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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
1. Título Gestión de aula  a partir  del  ambiente de aprendizaje teórico-práctico que 
desarrollen competencias en química en los estudiantes de ciclo 5 del colegio 
Unión Europea I.E.D. Bogotá – Colombia  
2. Autora Diana Lucía Rodríguez Manzanares 
Asesor: Diego Ramiro Castro Castro 
3. Edición Primera edición 
4. Fecha 13 de Agosto de 2016 
5. Palabras clave Gestión de aula, ambiente de aprendizaje teórico práctico, competencias en 
química. 
6. Descripción Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación. 
7. Fuentes Para el desarrollo de la investigación se consultaron 72 autores. 
8. Contenidos La presente investigación consta de tres capítulos los cuales se describen a 
continuación:  
Capítulo 1 en el cual se realiza una introducción al problema científico que 
comprende: la justificación, el planteamiento del problema, la pregunta científica, 
el objeto de investigación,  el campo de acción, el objetivo general, los objetivos 
específicos, las tareas de investigación, la metodología, los antecedentes 
internacionales y nacionales, la significación práctica, la novedad científica y la 
estructura del informe.  
Capitulo 2, la gestión pedagógica en el desarrollo de competencias en la 
enseñanza de la química, en el cual se desarrollan las categorías conceptuales 
necesarias para el desarrollo de la investigación tal como se indica a 
continuación: 
1) Sobre gestión educativa, se toma como autores a Chadwick Clifton 
(1975), quienes la definen como las diferentes entradas de las que se sirve el 
sistema educativo, como las políticas educativas,  los objetivos educacionales, 
los programas, las formas de evaluar y las necesidades de la sociedad a quien 
va dirigida. 
2) Peinado Hemel, Rodríguez José (2013), quienes definen la gestión 
pedagógica como planeación y ejecución de las acciones necesarias para 
impulsar el mejoramiento de la institución con el fin de lograr los objetivos 
propuestos.  
3)  Con respecto a gestión de aula, se consultó a Vaello Juan (2009), quien 




se refiere al objetivo primordial de la gestión de aula; el Ministerio de Educación 
nacional (2008) desde el componente estilo pedagógico se refiere a trabajar con 
estrategias alternativas a la clase magistral.      
4)  Sobre ambiente de aprendizaje se consulto a Peinado Hemel, 
Rodríguez José (2013), quienes plantean que en un ambiente de aprendizaje se 
involucran no sólo los espacios físicos, los medios didácticos y técnicos, sino 
también las relaciones entre los actores del proceso educativo y las de estos con 
el medio; Ávila M. Bosco H., quienes consideran que un ambiente de aprendizaje 
es un espacio  en donde se crean las condiciones para que un individuo se 
apropie de nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos elementos que le 
generen procesos de análisis, reflexión y apropiación.  
5) Referente a la enseñanza de la química se consulto al Ministerio de 
Educación Nacional (2004), define que es lo que los estudiantes deben saber y 
saber hacer al finalizar su paso por los diferentes conjuntos de grados. Para que 
sepan que es la química y para que también puedan comprenderla, comunicar y 
compartir sus experiencias y sus hallazgos actuar con ellas en la vida real y 
hacer sus aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno. 
6) Los autores consultados sobre indagación y experimentación en 
ciencias naturales Dewey (1916), quien define la indagación como una actividad 
que involucra observar, preguntar, consultar diversas fuentes de información, con 
el fin de conocer que es lo que ya se sabe, planear una investigación, utilizar 
herramientas para recolectar información, analizarla e interpretarla, proponer 
respuestas y comunicar resultados. Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
Baptista Lucio (2014), definen la experimentación como un estudio de 
investigación en el que se manipula deliberadamente una o más variables 
independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa 
manipulación sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos) 
dentro de una situación de control para el investigador. 
Además en este capítulo se desarrolla un marco contextual sobre las 
características generales de la institución en la que se implementación, el 
diagnóstico realizado para la presente investigación y las conclusiones del primer 
capítulo 
El capítulo 3, diseño de la estrategia de gestión de aula  para crear el 
ambiente de aprendizaje teórico práctico que desarrolle competencias en química 
en los estudiantes de ciclo 5, está formado por la fundamentación de la 
propuesta, las categorías de análisis las cuales se sustentan desde lo planteado  




por los siguientes autores: 
1) Para la gestión teórico práctica de la enseñanza de la química se toma 
lo propuesto por Edmundo Lozano Cuevas  citado por Monzón, Usón (1997), 
quien considera que no es suficiente  solo adquirir conocimientos, es necesario 
formar un hábito científico, es decir cultivar un método y una orientación del 
pensamiento. Los estudiantes requieren de realizar experimentos dirigidos por el 
profesor, utilizando material de laboratorio que sea muy sencillo y cotidiano.   
2) La indagación para desarrollar competencias en química tomando lo 
planteado por Dewey (1916); quien afirma que con la indagación se fomenta que 
los estudiantes se conviertan en aprendices activos en busca de sus propias 
respuestas. Definiendo competencia desde lo presentado por  Chomsky (2000), 
citado por Sesento (2012),  refiriéndola a algunos aspectos del conocimiento y 
habilidades, aquellas que son necesarias para llegar a ciertos resultados y 
exigencias en una circunstancia determinada, es la capacidad real para lograr un 
objetivo o resultado en un contexto dado.  La competencia podría definirse como 
capacidad de actuar en un contexto. Además en este numeral se definen en 
detalle las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de acuerdo a 
Rivera (2010).  
3) La química aplicada en la vida diaria de acuerdo a lo planteado por 
Robbins (2013) quien establece que decidir es la forma como el hombre se 
comporta y actúa conforme a maximizar u optimizar cierto resultado, las 
decisiones se toman como reacción ante un problema. 
      También este capítulo se desarrolla la gestión de la propuesta, la 
estrategia metodológica de la propuesta, los objetivos de la propuesta, la 
implementación de la propuesta, el análisis de resultados, la validación de la 
propuesta y conclusiones del segundo capítulo. 
 Por último se encuentran las conclusiones generales, la bibliografía y los 
anexos. 
 
9. Metodología La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación presenta enfoque 
cualitativo, ya que se observaron las clases de química para el desarrollo del 
ambiente de aprendizaje teórico práctico. El paradigma de investigación es crítico 
social dirigido al cambio, haciendo las clases de química significativas para los 
estudiantes. El diseño metodológico es inductivo deductivo con el fin de percibir 
las características que debe tener el ambiente de aprendizaje teórico práctico; 




aplicando además investigación acción para mejorar el proceso de enseñanza de 
la química. 
10. Conclusiones Las conclusiones de la investigación giran en torno a lo siguiente: 
 La carencia de un instrumento de seguimiento del desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en los 
estudiantes para el área de ciencias naturales en el colegio, lo cual 
conlleva a que los resultados en las pruebas Icfes – Saber en química 
evidencien la necesidad de una intervención que fortalezca la educación 
de calidad, que contribuya al desarrollo social que plantean los 
organismos internacionales, nacionales y locales. A partir de la 
implementación del ambiente de aprendizaje teórico práctico durante las 
clases de química, se creó un instrumento de seguimiento de las 
competencias mencionadas para el área de ciencias naturales, el cual 
fue alimentado por los docentes del área y obtuvo el aval del Consejo 
Académico. 
 Los elementos seleccionados para el diseño del ambiente de 
aprendizaje teórico práctico que desarrollo las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva, parte desde la gestión de 
aula con la implementación del ciclo PHVA para la organización de la 
estrategia de trabajo pedagógico de la docente, medido con indicadores 
de eficacia y eficiencia. Continuando con la elaboración y desarrollo de 
la estrategia pedagógica implementada: unidades didácticas por medio 
de las cuales se trabajaron las categorías de análisis descritas en la 
investigación. También recurriendo a unos criterios de evaluación que 
dieron cuenta del desarrollo de las competencias que se  requería 
trabajar. Además teniendo en cuenta las relaciones docente – 
estudiantes para crear el clima de clase que mejoró el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Y utilizando los medios didácticos y técnicos 
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.   
 Los resultados obtenidos durante la implementación del ambiente de 
aprendizaje teórico práctico indican que se presenta una deficiencia en 
el proceso escritural de los estudiantes en cuanto a la planeación del 
trabajo a realizar y de la búsqueda de información, sin embargo los 
estudiantes llegan a acuerdos verbales que les permite la realización del 
trabajo. Esto lleva a que los estudiantes presenten dificultad en la 
interpretación y por consiguiente la argumentación y la proposición no 
presentan desarrollo muy elevado. Por consiguiente, implementar una 




estrategia de trabajo pedagógico desde los procesos de gestión durante 
la organización del trabajo por parte de la docente, fortalece el 
desarrollo de las competencias en los estudiantes, por tanto es 
necesario tener en cuenta durante la organización del trabajo, el tiempo 
durante las clases para realizar el seguimiento de los procesos de 
escritura de la planeación del trabajo y de la búsqueda de información 
para continuar con los estudiantes el desarrollo de las competencias 
mencionadas. 
 Los resultados obtenidos con la validación reiteran que implementar una 
estrategia de trabajo pedagógico desde los procesos de gestión durante 
la organización del trabajo por parte de la docente, fortalece el 
desarrollo de las competencias en los estudiantes y que además el 
proceso escritural realizado por ellos en los portafolios digitales permitió 
que después de varios meses recordaran la información consultada y a 
partir de ella  identificaran, argumentaran y presentaran propuestas 
sobre el tema trabajado. 
11. Autora del 
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 INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA CIENTÍFICO.  
 
“Todos los seres humanos tienen derecho a recibir educación de calidad, ya que 
ella permite el desarrollo de la persona y su contribución al desarrollo social”. 1 
Para la UNESCO2, la educación es un derecho humano fundamental y un bien 
público porque gracias a ella nos desarrollamos como personas y como especie, y 
contribuimos al desarrollo de la sociedad. Desde este punto de vista, la finalidad 
de la educación es cultivar la humanidad, por lo que la educación tiene un valor en 
sí misma y no sólo como herramienta para el crecimiento económico o el 
desarrollo social. El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 
Mundo 2013-2014 UNESCO 3 muestra que tanto la escasa atención prestada a la 
calidad de la educación, como el que no se haya sabido llegar a los que han 
quedado al margen han desembocado en una crisis del aprendizaje de la que hay 
que ocuparse ahora de modo apremiante. La décima edición del Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo muestra la importancia de lograr que todos 
los jóvenes adquieran las competencias que necesitan para prosperar. Como lo 
señala en el Informe, hay en todo el mundo una generación perdida de 200 
millones de jóvenes que han abandonado la escuela sin las competencias que 
necesitan. Sobre la calidad de la educación la UNESCO4 plantea que los 
                                                 
 
1 UNESCO. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo (ETP). 2007 
2 UNESCO. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo (ETP). 2007 
3 UNESCO. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo (ETP). 2013 
4 UNESCO. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo (ETP). 2007 
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 principales problemas que enfrentan América Latina y el Caribe para llevar 
adelante un proceso de desarrollo humano sostenible y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio tienen que ver con el incremento del desarrollo productivo 
para combatir la pobreza, la superación de las desigualdades y de la 
fragmentación sociocultural y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
En el campo específico de la enseñanza de las ciencias naturales (la química hace 
parte de las ciencias naturales) la UNESCO5 plantea que “Las ciencias básicas e 
ingeniería son elementos fundamentales para crear sociedades sostenibles del 
conocimiento”, por consiguiente el estudio de la química permite el desarrollo de la 
persona y su contribución al desarrollo social.  
La OEI6 (2012) afirma que “Es importante señalar que una cultura científica y 
tecnológica ampliamente extendida en la población es también una condición 
necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, identifican, 
adaptan y aplican los conocimientos. Una sociedad innovadora es aquella en la 
cual la búsqueda de nuevas soluciones más eficientes comienza en la base misma 
de la organización social”. 
Aguerrondo7 plantea que el conocimiento científico se logra a través de una 
actividad  que consiste en describir y explicar los fenómenos (sociales y naturales) 
para identificar las leyes de su funcionamiento, las cuales  se articulan en teorías 
que orientan cómo actuar en la realidad para, cada vez, propiciar su mejoramiento.  
Este autor señala la importancia de que todas las personas desarrollen sus 
capacidades para la investigación científica desde su formación educacional ya 
sea formal, no formal e informal para advertir, desde la experiencia práctica qué 
decisiones es pertinente  tomar en cuanto a aspectos nutricionales, ambientales, 
                                                 
 
5 UNESCO. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo (ETP). 2007 
6 OEI. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social. 2012 
7 AGUERRONDO. Conocimiento complejo y competencias educativas. 2009 
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 de salud, de consumo, y en todos los otros ámbitos de la vida en que se 
involucran UNESCO8. Según la UNESCO citado por Sirvent, Toubes y otros9, se 
entiende los diferentes tipos de educación de la siguiente manera:        
Educación formal es la comprendida en el sistema educativo, altamente 
institucionalizada, cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, 
que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos 
años de la universidad. Antes de esta clasificación, se la denominaba educación 
sistemática. La educación no formal incluye “toda actividad educativa organizada, 
sistemática, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de la población, 
tanto adultos como niños”. Finalmente, la educación informal fue definida como 
“un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan 
conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las 
experiencias diarias y su relación con el medio ambiente”. Para los intereses de la 
presente investigación se trabajará el conocimiento científico en la educación 
formal, desde las clases de química ya que este campo de la ciencia puede 
generar tanto la cultura como el conocimiento a los que debe apuntar la educación 
de calidad.  
En Colombia diferentes organismos de orden nacional y local indican la necesidad 
del trabajo de las instituciones educativas, para atender los requerimientos de 
todos los niños y jóvenes en su formación de calidad en ciencias naturales, estos 
organismos se presentan en la siguiente tabla:  
Tabla 1: Organismos de orden nacional y local que apoyan la formación en ciencias 
naturales en los procesos de educación 
                                                 
 
8 UNESCO. Oficina regional de ciencia para América latina y el Caribe. Capacidades de ciencia e innovación y 
popularización para el desarrollo de una cultura científica. 2015 
9 SILVENT, TOUBES, et al. Revisión del concepto de educación no formal. 2006 




LEGISLACIÓN A TRAVÉS DE: ESTABLECE QUE: 
Constitución 
Política de 1991 
artículos 67 y 70  La educación es un derecho de la persona que busca el acceso 
al conocimiento y el Estado tiene el deber de promover y 
fomentar la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
la creación de identidad nacional.   
Ley General de la 
Educación 
o Ley 115 de 1994  
Artículos 20 y 22  “El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental”, de 
manera tal que prepare al educando para los niveles superiores 
del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo.   
Artículo 23 
Numeral 1 
El área de Ciencias Naturales Educación Ambiental, química 
hace parte de esta área del conocimiento, hace parte de las 
áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos 
de la educación. 
Artículo 29  La Educación Media Académica permitirá al estudiante 




Sobre los objetivos específicos de la educación media: La 
profundización en conocimientos avanzados de las ciencias 
naturales.  
Decreto 1860 de1994  Artículo 34  En el plan de estudios se incluirán las áreas de conocimiento 
definidas como obligatorias y fundamentales mencionadas en el 
Artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 
  Artículo 35 Sobre el desarrollo de las asignaturas, con respecto a contenido, 
intensidad horaria, aplicación de estrategias pedagógicas, 
métodos pedagógicos activos y vivenciales que contribuyan a 
mejorar el desarrollo cognitivo y una mayor capacidad crítica, 
reflexiva y analítica del educando. 
Plan Decenal  
de Educación 
2006 – 2016  
Propósitos 2 y 5  La educación en su función social que contribuye a transformar la 
realidad desde lo social, lo político y económico del país con el fin 
de superar la pobreza, la exclusión, hacer reconstrucción social, 
fomentar valores democráticos, formar ciudadanos libres, 
solidarios y autónomos y el Estado debe materializar políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones que promuevan la 
cultura, la investigación, la innovación, el conocimiento, la ciencia, 
la tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano 
integral, sostenible y sustentable. 
Plan de Desarrollo  
2012 – 2016  
Bogotá Humana 
Parte I, capítulo 
II,  
 artículo 5, 
artículo 6 y 
artículo 9  
Respecto a la educación dice que es necesario reducir la 
desigualdad y permitir que todas las personas tengan acceso al 
conocimiento científico y técnico, ya que es necesario para los 
procesos de transformación social y el fortalecimiento de la 
estructura productiva de Bogotá. 
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 Tomando los referentes de calidad de la educación de las ciencias naturales en 
Colombia, el Gobierno Nacional está adelantando una Revolución Educativa, 
estableciendo que esta herramienta trabaja la equidad social, colaborando como 
camino para lograr la paz, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país. El 
Ministerio de Educación Nacional bajo la coordinación de la Asociación de 
Facultades de Educación y en conjunto con maestros, catedráticos y miembros de 
la comunidad educativa, viene trabajando en el mejoramiento de la calidad de la 
educación, basado en la definición de unos estándares básicos que pretenden 
desarrollar en los niños las competencias y habilidades necesarias que exige el 
mundo contemporáneo para vivir en sociedad. Sobre los estándares en ciencias 
se plantea que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las 
actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver problemas. Estos 
estándares son el camino para que los estudiantes entiendan el aporte de las 
ciencias naturales para comprender el mundo, asuman compromisos personales: 
escucha activa, aceptación de diversos puntos de vista, reconocimiento de aportes 
diferentes al científico, cumplimiento de funciones en el trabajo en grupo, respeto 
por el trabajo de otros, cuidado y respeto por el cuerpo, etc. y además 
comprendan los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para 
buscar conocimientos y los compromisos que adquieren al hacerlo.10   
Retomando lo planteado desde la UNESCO, la OEI, la Ley 115 de 1994, el 
Decreto 1860 de 1994, el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 y la Guía 7 del 
Ministerio de Educación Nacional, el Colegio Unión Europea I.E.D. plantea en su 
Misión, Visión y Perfil, que “se ofrece al educando una formación de calidad con el 
fin de brindarle una mejor proyección laboral y/o profesional, para tener una mayor 
participación de sus egresados en la educación superior”; además “formar al 
estudiante como persona emprendedora, gestora de acciones que mejoren su 
calidad de vida, que sea líder creativo como miembro activo de la sociedad, 
                                                 
 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía 7 
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 respetuoso y defensor de los derechos humanos, propositivo y persistente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos”11.  
A pesar de todo lo anteriormente presentado, en un sondeo realizado a los 
resultados de las pruebas Icfes – Saber años 2011, 2012 y 2013, sobre el 
desarrollo de las competencias en química en los estudiantes de grado once a 
nivel nacional e institucional, se muestra nivel medio para la interpretación y nivel 
bajo en la argumentación y proposición. Ahora bien, el Índice Sintético de Calidad 
Educativa del Reporte de la Excelencia 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional, indica que el colegio Unión Europea I.E.D. en la educación media, 
presenta un puntaje de 3,9 en una escala de 1 a 10, siendo 10 la valoración más 
alta; mientras que el promedio nacional se encuentra en 5,5. Los resultados aquí 
presentados no dan cuenta de lo planteado desde los referentes internacionales, 
nacionales y el P.E.I. del colegio con respecto a la calidad en la educación y al 
desarrollo personal del estudiante para que contribuya al fortalecimiento de la 
sociedad de la cual hace parte, por consiguiente es necesario trabajar en los 
procesos pedagógicos necesarios para conseguir mejorar los resultados y de esta 
manera contribuir en el progreso de los aspectos mencionados.         
Con respecto a los procesos pedagógicos que buscan mejorar la calidad de la 
enseñanza aprendizaje, el Ministerio de Educación Nacional en el documento 
Guía 34 sobre gestión educativa establece que “con los estándares y los demás 
referentes para la calidad y pertinencia de la educación se busca trasformar la 
visión tradicional que privilegiaba la simple trasmisión y memorización de 
contenidos, por la de una pedagogía que permita que los estudiantes utilicen los 
conocimientos adquiridos en situaciones diversas para solucionar creativamente 
diferentes tipos de problemas”. Para esta investigación se toma como base el área 
de gestión académica ya que se refiere “a la manera como el establecimiento 
                                                 
 
11 Proyecto Educativo Institucional. Colegio Unión Europea I.E.D. 2014 
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 educativo enfoca sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional”. Dentro de los procesos que maneja la gestión académica, se 
encuentra la gestión de aula, esta última se compone de la relación pedagógica, la 
planeación de clases, el estilo pedagógico y la evaluación en el aula. En esta 
investigación se toma el componente estilo pedagógico en el cual “el trabajo de 
clase privilegia lo disciplinar como fuente exclusiva de estructuración de 
contenidos de enseñanza, lo cual es pertinente ya que en la institución se 
presentan esfuerzos por trabajar con estrategias alternativas a la clase magistral,  
teniendo en cuenta los intereses, ideas y experiencias de los estudiantes como 
base para estructurar las actividades pedagógicas”12.  
Por las razones anteriormente expuestas, se presenta una contradicción entre lo 
que establece la normatividad en educación tanto en el plano internacional como 
nacional, con respecto a los procesos de educación de calidad para el desarrollo 
del conocimiento científico y lo que se evidencia a partir de los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes de educación media en química, cuya 
tendencia es a nivel mundial, nacional y en particular en el colegio Unión Europea 
I.E.D. Teniendo en cuenta esta situación se plantea el siguiente PROBLEMA 
CIENTÍFICO: insuficiencia de ambientes de aprendizaje teórico-prácticos que 
desarrollen competencias para la calidad en la formación del conocimiento 
científico en la educación media. 
A partir del problema científico expuesto, el OBJETO CIENTÍFICO  está definido 
desde la gestión de aula para desarrollar las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en ciencias naturales particularmente en las clases de 
química. El CAMPO DE ACCIÓN  es el diseño, implementación y validación del 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico para el desarrollo de las competencias 
                                                 
 
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía 34 
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 interpretativa, argumentativa y propositiva en la enseñanza de la química, de los 
estudiantes de ciclo 5 del Colegio Unión Europea I.E.D., ubicado en la localidad 19 
de Bogotá – Colombia.  
Por lo tanto se plantea la PREGUNTA DE INVESTIGACION: ¿Cuál es la 
estrategia de gestión de aula que estructure un ambiente de aprendizaje teórico-
práctico que desarrolle las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en química en los estudiantes de ciclo 5 del colegio Unión Europea 
I.E.D. Bogotá – Colombia?  
Por consiguiente el OBJETIVO GENERAL consiste en: Implementar una 
estrategia de gestión de aula que estructure un ambiente de aprendizaje teórico-
práctico que permita el desarrollo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en química en los estudiantes de ciclo 5 del Colegio 
Unión Europea I.E.D. (Bogotá – Colombia) jornada tarde.  
A partir del cual se establecen los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Análisis critico de la gestión de aula y su relación con el desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva generando un ambiente     
de aprendizaje teórico-práctico en las clases de química de los estudiantes de 
ciclo 5.  
2. Caracterizar el ambiente de aprendizaje actual frente a los resultados del 
desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en 
química de los estudiantes de ciclo 5 del Colegio Unión Europea I.E.D. jornada 
tarde. 
3. Diseñar y aplicar una estrategia de gestión de aula para crear el ambiente de 
aprendizaje teórico-práctico que desarrolle las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en química, de los estudiantes de ciclo 5 del Colegio 
Unión Europea I.E.D. jornada tarde. 
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 4. Evaluar la pertinencia de la estrategia de gestión de aula para crear el 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico que desarrolle las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en química, de los estudiantes de ciclo 
5 del Colegio Unión Europea I.E.D. jornada tarde. 
 Teniendo en cuenta los objetivos se establecen las siguientes TAREAS a 
desarrollar durante la investigación:  
1. Analizar los fundamentos hermenéuticos como aspectos de interpretación 
para la construcción del marco teórico conceptual y las categorías de análisis que 
sirven de base al ambiente de aprendizaje teórico-práctico que desarrolle las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química, de los 
estudiantes de ciclo 5 del Colegio Unión Europea I.E.D. 
2. Aplicar los instrumentos de investigación para diagnosticar el ambiente de 
aprendizaje actual y el desarrollo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en química en los estudiantes de ciclo 5 del colegio. 
3. Aplicar los pasos del ciclo PHVA y de la investigación acción para el diseño 
y aplicación de unidades didácticas, en el marco de la enseñanza para la 
comprensión como estrategia para generar un ambiente de aprendizaje teórico-
práctico.     
4. Valoración de las diferentes etapas del proceso de implementación de la 
estrategia de gestión de aula en su componente estilo pedagógico.  
 
La METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN para diseñar una estrategia de 
gestión de aula que permita la creación del ambiente de aprendizaje teórico-
práctico que desarrolle las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en química en los estudiantes del ciclo 5, la cual permita descubrir, 
construir e interpretar la realidad que se presenta en el desarrollo de las clases de 
química del colegio Unión Europea I.E.D. jornada tarde, comprende la 
investigación a través de las observaciones, recolección de datos y análisis de los 
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 mismos. De esta manera el ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ES 
CUALITATIVO tomando lo planteado por Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, Baptista Lucio13 quienes afirman que los estudios cualitativos involucran 
la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 
mediciones con números, tales técnicas consisten en la observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo. 
Hernández, Fernández, Baptista citando a  M. A. Rothery y R. Grinnell y Creswell14 
describen estas investigaciones como estudios que se conducen básicamente en 
ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su 
vida cotidiana, en que la recolección de los datos está, fuertemente influida por las 
experiencias y las prioridades de los participantes en la investigación, más que por 
la aplicación de un instrumento de medición estandarizado, estructurado y 
predeterminado. Para la presente investigación el enfoque cualitativo se desarrolla 
mediante la recolección de datos a través de la observación de las clases de 
química para describir lo que ocurre en ellas con el fin de primero, identificar las 
características necesarias para el ambiente de aprendizaje teórico-práctico 
propuesto y segundo, para obtener los resultados de su implementación; 
recurriendo también al desarrollo de entrevistas a los estudiantes de ciclo 5 y a los 
docentes de ciencias naturales del colegio para conocer la situación del desarrollo 
de las clases; realizando la revisión de la documentación del colegio sobre la 
programación del desarrollo de las clases de química y de cómo se lleva a cabo el 
trabajo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva;  tomando 
además la discusión en grupo con los estudiantes de los grados décimo y once de 
la jornada tarde del colegio, durante las clases de la asignatura mencionada para 
conocer el proceso de desarrollo de las competencias relacionadas. 
                                                 
 
13 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
14 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
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 El PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN ES CRÍTICO – SOCIAL: DIRIGIDO AL 
CAMBIO, ya que la investigadora hace parte del proceso, diseñando e 
implementando el ambiente de aprendizaje teórico-práctico que desarrolle las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva haciendo las clases de 
química de forma significativa para los intereses de los estudiantes, utilizando 
elementos de su cotidianidad y para su cotidianidad, de acuerdo a lo planteado por 
Habermas citado por la Universidad de La Salle15 sobre la investigación critico 
social dirigida al cambio, de la cual dice que la práctica se modifica desde la 
teoría, se enfoca la educación como una intervención en la práctica social del 
sujeto, tomando el proceso de toma de decisiones centrado en la capacidad crítica 
del individuo. La Universidad de La Salle16 sobre el paradigma crítico social 
dirigido al cambio establece que el investigador toma partido en la realización de la 
investigación, haciendo valer su concepción ideológica a fin de generar 
transformaciones en sus resultados, la postura ideológica es vista como un grupo 
de creencias que permiten tener un criterio ante la vida.  
Para el DISEÑO METODOLÓGICO se recurre a la INVESTIGACIÓN INDUCTIVA 
– DEDUCTIVA de acuerdo a lo propuesto por Aristóteles para quien las cosas 
particulares están constituidas por la unión de materia y forma. La materia es lo 
que hace que un particular sea un individuo único y la forma es aquello que lo 
constituye en miembro de una clase de cosas similares. Para Aristóteles el método 
deductivo sería una segunda etapa del conocimiento a partir de la cual las 
generalizaciones logradas mediante la inducción se usan como premisas para la 
deducción de enunciados sobre las observaciones iniciales17. Para este trabajo la 
                                                 
 
15 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Paradigma crítico social. Paradigmas y diseños de investigación. 2009  
16 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Paradigma crítico social. Paradigmas y diseños de investigación. 2009  
 
17 CORDOBA. Método inductivo deductivo. 2010 
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 investigación inductiva-deductiva se aplica con el fin de percibir las características 
que se presentan inicialmente en las clases de química, a través de la aplicación 
del instrumento exploratorio y de las entrevistas a los docentes de ciencias 
naturales para a partir de ello, deducir las características a tener en cuenta en el 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico propuesto. 
Se aplica INVESTIGACIÓN – ACCIÓN tomando lo establecido por Kemmis y 
MacTaggart citados por Bausela18 para quienes esta metodología de investigación 
orientada hacia el cambio educativo se caracteriza entre otras cuestiones por ser 
un proceso que se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica 
a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla,  
demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, 
exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación,  implica la 
realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de 
ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. En este trabajo la 
investigación-acción se toma para mejorar la práctica de la enseñanza de la 
química a través de su trasformación, con el diseño e implementación del 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico por parte de la docente para mejorar su 
proceso de enseñanza, demandando la participación de los estudiantes para 
mejorar sus procesos de aprendizaje a través del desarrollo de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. 
Los INSTRUMENTOS  utilizados para la consecución de los objetivos de la 
investigación son: 
 Encuestas para el diagnóstico y la validación de la investigación con 
preguntas de tipo cerrado y abierto, aplicadas a los estudiantes de la muestra 
                                                 
 
18 BAUSELA. La docencia a través de la investigación acción. Revista Iberoamericana de educación. (ISSN: 
1681-5653)  
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 (ciclo 5 de la jornada tarde) con el fin de obtener la información necesaria, el 
proceso de cuantificación de esta información se realiza mediante un estudio 
estadístico a partir del cual se realiza el  análisis respectivo. El trabajo de estas 
encuestas se realiza de acuerdo a lo planteado por Hernández Sampieri, Collado, 
Baptista19, quienes indican que la encuesta es un instrumento utilizado para 
recolectar información a través de un conjunto de preguntas. Estas  preguntas 
pueden ser: cerradas en las cuales su respuesta será algo en específico ya que se 
delimita a los encuestados, estas son más fáciles de codificar y preparar para su 
análisis y cuantificación; en las preguntas abiertas las respuestas no están 
delimitadas por lo que no se tiene una respuesta en específico, se obtiene el punto 
de vista del encuestado.        
 Entrevistas con base en cuestionarios de preguntas estructuradas, 
semiestructuradas y abiertas, dirigidas tanto a los estudiantes de la muestra como 
a los docentes de ciencias naturales durante el desarrollo del trabajo en el colegio; 
con la aplicación de este instrumento se recolecta información detallada que 
permite la caracterización del trabajo que se realiza durante las clases de química; 
las entrevistas son grabadas en vídeo para el posterior análisis de la información 
recolectada. Estas entrevistas se trabajan de acuerdo a lo planteado por  Salkind 
Neil citado por Hernández Sampieri, Collado, Baptista20 quien al respecto dice que 
las entrevistas son una herramienta básica que se utiliza en la investigación, 
pueden adoptar varias formas, desde una sesión de preguntas y respuestas 
totalmente informal hasta una interacción altamente estructurada y detallada.  
 Observación  participante ya que la docente investigadora participa 
directamente en el fenómeno diseñando y aplicando el ambiente de aprendizaje 
teórico práctico que desarrolle las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en química.  
                                                 
 
19 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
20 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
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  Observación no participante a través de la grabación de las clases de 
química en las cuales la docente investigadora, evidencia los diferentes aspectos 
que ocurren durante la aplicación del ambiente de aprendizaje teórico práctico.      
Para Hernández Sampieri, Collado, Baptista21, la observación implica un papel 
activo, una reflexión permanente y estar atento a las interacciones, detalles y 
sucesos. La observación requiere de constancia, control y orientación. Hernández 
Roberto citado por Hernández, Collado, Baptista22 afirma sobre la observación: 
“En la investigación cualitativa se requiere estar entrenados para observar y es 
diferente de simplemente ver (lo cual se hace cotidianamente). Es una cuestión de 
grado. Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica 
todos los sentidos”  
La POBLACIÓN  a estudiar está conformada por los 82 estudiantes del ciclo 5 de 
la jornada tarde del colegio Unión Europea I.E.D.  
A continuación se encuentra una reseña de los ANTECEDENTES de 
investigaciones a nivel internacional y nacional, que se han realizado sobre la 
aplicación de diferentes ambientes de aprendizaje en los procesos de enseñanza 
en la química. Los ANTECEDENTES INTERNACIONALES de carácter 
investigativo sobre el tema se presentan a continuación:      
Solbes, Montserrat y Furió (2007) en El desinterés del alumnado hacia el 
aprendizaje de la ciencia: implicaciones en su enseñanza, hacen un análisis con 
respecto a la disminución en el número de estudiantes que dejan de cursar el 
bachillerato científico por múltiples causas, entre las cuales sobresalen el bajo 
nivel de motivación, la imagen negativa que los estudiantes tienen hacia el estudio 
                                                 
 
21 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
22 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. Mc Graw-Hill, 1991. 587 
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 de determinadas ciencias (matemáticas, física, química…) y los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de las ciencias.  
Díaz Urbina (2009) en La estrategia lúdica para la enseñanza de la química. 
Recoge información acerca del desconocimiento de algunos docentes sobre 
aplicación de actividades lúdicas para la enseñanza del tema de nomenclatura 
química y  propone una serie de actividades aplicadas a docentes y estudiantes de 
grado noveno para la enseñanza de nomenclatura química,  en las cuales verificó 
la eficacia de este recurso educativo.  
Valero Alemán y Mayora (2009) en Estrategias para el aprendizaje de la química 
de noveno grado apoyadas en el trabajo de grupos cooperativos. Concluyen que 
es necesario tener en cuenta una serie de pasos que los maestros deben tener en 
cuenta al enseñar química a los estudiantes de secundaria, que es necesaria la 
constante capacitación de los docentes y tener en cuenta las nuevas metodologías 
para la enseñanza de esta ciencia. 
Tornés,  Milanés y Núñez (2010) con su investigación titulada Alternativa 
Didáctica para Fortalecer la Enseñanza Aprendizaje de Química, concluyen que la 
alternativa didáctica elaborada para la enseñanza aprendizaje de los contenidos 
propuestos facilita al docente de preuniversitario la impartición del contenido 
referido y al estudiante la comprensión no sólo del contenido de referencia, sino 
también de la lógica que sigue la asimilación de estos conocimientos.  
Quintanal Pérez (2011) en Estilos educativos y de aprendizaje en la educación 
secundaria obligatoria. Relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en física y química. Concluye que un alto número de estudiantes 
presenta preferencia hacia diferentes combinaciones de estilos pedagógicos y que 
el fortalecimiento de estos estilos conduce a un incremento del rendimiento 
escolar. 
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 Lazo (2012) en Estrategia para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Química 
General para Estudiantes de Primer año de Universidad, plantea como hipótesis 
La enseñanza de la Química General en el contexto de la educación superior, 
vinculada a lo cotidiano y utilizando actividades contextualizadas, permite a los 
estudiantes un aprendizaje significativo y profundo. De lo cual concluye que “la 
aplicación de la estrategia de enseñanza diseñada consigue crear las condiciones 
que favorecen la construcción de aprendizajes significativos y una mayor 
participación de los estudiantes”.  
Llorens Molina, Llorens De Jaime, Sanz Berzosa, (2012)  en La caracterización 
del ambiente de aprendizaje de un laboratorio de química general mediante 
métodos de investigación social. Identifican unos factores a los que generalmente 
no se les concede atención durante la programación de una clase de laboratorio 
pero que son importantes para el adecuado ambiente de aprendizaje.  
García García (2014) en El Ambiente de Aprendizaje en el Laboratorio de 
Química del Bachillerato Internacional, concluye que el planteamiento de 
actividades experimentales en las que el alumno sea el protagonista mejora y 
enriquece el aprendizaje. 
Los ANTECEDENTES NACIONALES investigativos sobre ambientes de 
aprendizaje en el área de química son los siguientes: 
Castro (2003) en Ambiente en el aula de clase: “El trabajo científico”: asignatura 
como alternativa de circulación de saberes, establece una propuesta de 
generación de espacios alternativos que permitan al profesor  realizar la reflexión 
sobre su ejercicio pedagógico y asumir criterios que brinden herramientas para la 
formación integral y humana en la asignatura de trabajo científico. Presentando 
como conclusiones la pertinencia de determinar el tipo de ambiente que se 
construye en el colegio, teniendo en cuenta la intencionalidad y el sentido de la 
relación pedagógica. El cambio de los estudiantes como agentes productores en el 
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 proceso de enseñanza aprendizaje. La continuidad de los docentes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje sirve para el reconocimiento como seres sociales en 
diferentes etapas en las cuales se reconoce la relación estudiante docente. Las 
relaciones que se establecen en las categorías de análisis, generan formas 
propias para construir la acción pedagógica. 
 Dimaté Rodríguez, Arcila Cossio, Gaitán Orjuela Feria Uribe, Pérez Torres 
(2009) en Ambientes de Aprendizaje, Estándares y Competencias presentan los 
resultados del estudio que giran en torno a la pregunta que  hace el Ministerio de 
Educación respecto a ¿cuáles son las características de los ambientes de 
aprendizaje que propician la incorporación de estándares y el desarrollo de 
competencias?, presentando como resultados las características relevantes para 
generar ambiente de aprendizaje propicio para la incorporación de estándares y el 
desarrollo de competencias. 
Ballesteros (2011) en La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de 
competencias científicas, concluye que para establecer la conexión entre la 
ciencia de los científicos y la ciencia escolar el docente debe transformar sus 
concepciones de un tema específico en estrategias de enseñanza con el fin 
facilitar su comprensión, tener un manejo profundo de la disciplina y usar la lúdica 
en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Saavedra (2011) en el Diseño e Implementación de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje a través de la construcción de un curso virtual de la Asignatura de 
Química para estudiantes de Grado 11 de la Institución Educativa José Asunción 
Silva Municipio de Palmira, Corregimiento La Torre. Investiga sobre la manera 
como se ha venido desarrollando la enseñanza tradicional, impartida en las aulas 
de clase suele estar regida por métodos y técnicas que han caído con el paso del 
tiempo en la monotonía, uno de los principales riesgos en lo concerniente al 
desinterés y desmotivación de los estudiantes por el conocimiento por aprender.  
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 Cardona Alzate (2012) en su Propuesta metodológica para la enseñanza – 
aprendizaje de la nomenclatura inorgánica en el grado décimo empleando la 
lúdica. En su estudio comprobó que la aplicación de algunas actividades lúdicas 
en la enseñanza de la nomenclatura fue efectiva en el proceso de aprendizaje.  
Díaz Marín (2012) en Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la 
enseñanza – aprendizaje de la Tabla Periódica y sus propiedades en el grado 
octavo utilizando las nuevas tecnologías TIC´s: Estudio de caso en la Institución  
Asia Ignaciana  grupo 8 – 5. Describe la manera en que utilizo una plataforma 
moodle como estrategia con el fin de motivar a los estudiantes el aprendizaje de la 
química para obtener mejores resultados académicos.  
El APORTE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN a la enseñanza de la química, 
consiste en la construcción de las categorías de análisis que permiten abordar de 
manera particular desde la gestión de aula centrada en el estilo pedagógico, el 
diseño del ambiente de aprendizaje teórico-práctico que permita el desarrollo de 
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva para esta ciencia en 
los estudiantes de ciclo 5.  
La NOVEDAD CIENTÍFICA para este trabajo se define desde la no existencia de 
una propuesta pedagógica que creada a la luz de la teoría aquí retomada y del 
análisis sobre la realidad de la gestión de aula centrada en el estilo pedagógico 
para el diseño de ambiente de aprendizaje teórico-práctico que desarrollen las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química, de los 
estudiantes de ciclo 5  del colegio Unión Europea I.E.D. (Bogotá – Colombia) que 
contribuya a superar el problema identificado. 
La presente investigación revela la siguiente ESTRUCTURA: Capítulo 1 en el cual 
se realiza una introducción al problema científico que comprende: justificación, 
planteamiento del problema, pregunta científica, objeto de investigación, campo de 
acción, objetivo general, objetivos específicos, tareas de investigación, 
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 metodología, antecedentes, significación práctica, novedad científica y estructura 
del informe. El capitulo 2, la gestión pedagógica en el desarrollo de competencias 
en la enseñanza de la química, en el cual se desarrollan las categorías 
conceptuales necesarias para el desarrollo de la investigación tal como se indica a 
continuación: 
1) Sobre gestión educativa, se toma como autores a Chadwick Clifton23, 
quienes la definen como las diferentes entradas de las que se sirve el sistema 
educativo, como las políticas educativas,  los objetivos educacionales, los 
programas, las formas de evaluar y las necesidades de la sociedad a quien va 
dirigida. 
2) Peinado Hemel, Rodríguez José24, quienes definen la gestión pedagógica 
como planeación y ejecución de las acciones necesarias para impulsar el 
mejoramiento de la institución con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
3)  Con respecto a gestión de aula, se consultó a Vaello Juan25 quien se 
refiere al objetivo primordial de la gestión de aula; el Ministerio de Educación 
Nacional26, desde el componente estilo pedagógico se refiere a trabajar con 
estrategias alternativas a la clase magistral.      
4)  Sobre ambiente de aprendizaje se consulto a Peinado Hemel, Rodríguez 
José27 quienes plantean que en un ambiente de aprendizaje se involucran no sólo 
los espacios físicos, los medios didácticos y técnicos, sino también las relaciones 
entre los actores del proceso educativo y las de estos con el medio; Ávila M. 
                                                 
 
23 CHADWICK Clifton. Modelo de enfoque sistémico. 1975 
24 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. Editorial magisterio, 2013 
25 VAELLO. Una gestión del aula basada en la educación socio emocional. 2009 
26 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 34 
27 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. 2013 
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 Bosco H28., quienes consideran que un ambiente de aprendizaje es un espacio  
en donde se crean las condiciones para que un individuo se apropie de nuevos 
conocimientos, nuevas experiencias, nuevos elementos que le generen procesos 
de análisis, reflexión y apropiación.  
5) Referente a la enseñanza de la química se consulto al Ministerio de 
Educación Nacional29 define qué es lo que los estudiantes deben saber y saber 
hacer al finalizar su paso por los diferentes conjuntos de grados. Para que sepan 
que es la química y para que también puedan comprenderla, comunicar y 
compartir sus experiencias y sus hallazgos actuar con ellas en la vida real y hacer 
sus aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno. 
6) Los autores consultados sobre indagación y experimentación en ciencias 
naturales Reyes Y Padilla citando a Dewey30 quien define la indagación como una 
actividad que involucra observar, preguntar, consultar diversas fuentes de 
información, con el fin de conocer que es lo que ya se sabe, planear una 
investigación, utilizar herramientas para recolectar información, analizarla e 
interpretarla, proponer respuestas y comunicar resultados. Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, Baptista Lucio31 definen la experimentación como un estudio 
de investigación en el que se manipula deliberadamente una o más variables 
independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias de esa 
manipulación sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos) dentro 
de una situación de control para el investigador. 
                                                 
 
28 AVILA M., BOSCO H. Ambientes virtuales de aprendizaje una experiencia. 
29 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 7 
30 REYES, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
31 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
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 Además en este capítulo se desarrolla un marco contextual sobre las 
características generales de la institución, el diagnóstico realizado para la presente 
investigación y las conclusiones del primer capítulo 
El capítulo 3, diseño de la estrategia de gestión de aula  para crear el ambiente de 
aprendizaje teórico práctico que desarrolle competencias en química en los 
estudiantes de ciclo 5, está formado por la fundamentación de la propuesta, las 
categorías de análisis las cuales se sustentan desde lo planteado  por los 
siguientes autores: 
1) Para la gestión teórico práctica de la enseñanza de la química se toma lo 
propuesto por Edmundo Lozano Cuevas  citado por Monzón, Usón32 quien 
considera que no es suficiente  solo adquirir conocimientos, es necesario formar 
un hábito científico, es decir cultivar un método y una orientación del pensamiento. 
Los estudiantes requieren de realizar experimentos dirigidos por el profesor, 
utilizando material de laboratorio que sea muy sencillo y cotidiano.   
2) La indagación para desarrollar competencias en química tomando lo 
planteado por Reyes Y Padilla citando a Dewey33 quien afirma que con la 
indagación se fomenta que los estudiantes se conviertan en aprendices activos en 
busca de sus propias respuestas. Definiendo competencia desde lo presentado 
por  Chomsky citado por Sesento34,  refiriéndola a algunos aspectos del 
conocimiento y habilidades, aquellas que son necesarias para llegar a ciertos 
resultados y exigencias en una circunstancia determinada, es la capacidad real 
para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado.  La competencia podría 
definirse como capacidad de actuar en un contexto. Además en este numeral se 
                                                 
 
32 MONZON, USON. Propuestas didácticas innovadoras para la enseñanza de las ciencias físicas, químicas y 
naturales en el primer tercio del siglo XX en la escuela primaria española. 1997 
33 REYES, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
34 SESENTO. Modelo sistémico basado en competencias para instituciones educativas públicas. 2012 
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 definen en detalle las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de 
acuerdo a Rivera35.  
3) La química aplicada en la vida diaria de acuerdo a lo planteado por 
Robbins36 quien establece que decidir es la forma como el hombre se comporta y 
actúa conforme a maximizar u optimizar cierto resultado, las decisiones se toman 
como reacción ante un problema. 
También este capítulo se desarrolla la gestión de la propuesta, la estrategia 
metodológica de la propuesta, los objetivos de la propuesta, la implementación de 
la propuesta, el análisis de resultados, la validación de la propuesta y conclusiones 
del segundo capítulo. Por último se encuentran las conclusiones generales, la 









                                                 
 
35 RIVERA. Herramientas de gestión educativa. 2010 
36 ROBBINS. Administración. Los gerentes como tomadores de decisiones. 2013 
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 CAPITULO 2 
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 
 
Uno de los fines de la gestión pedagógica, consiste en enriquecer los procesos 
académicos con el fin de mejorar los niveles en la calidad de la educación que 
reciben los estudiantes del país. A continuación se desarrollan las categorías 
conceptuales desde la gestión pedagógica, las cuales apoyan las categorías de 
análisis utilizadas para el diseño del ambiente de aprendizaje teórico-práctico que 
desarrollan las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva trabajadas 
en la enseñanza de la química en estudiantes de educación media.        
2.1 CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para configurar desde los procesos de gestión un ambiente de aprendizaje 
teórico-práctico, tomando los conceptos que apoyen el aprendizaje de la química, 
se tiene en cuenta  las siguientes categorías conceptuales a partir de las cuales, 
en el capítulo 3, se proponen las categorías de análisis:  
2.1.1 CATEGORÍAS CONCEPTUALES 
 
Las siguientes categorías se toman como soporte conceptual para desarrollar las 
categorías de análisis de la presente investigación: 
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 la gestión educativa, se refiere a las diferentes entradas 
de las que se sirve el sistema educativo, como las políticas educativas, los 
objetivos educacionales, los programas, las formas de evaluar y las necesidades 
de la sociedad a quien va dirigida. Estas entradas incluyen los recursos humanos: 
docentes, directivos, administrativos y obreros; los recursos técnicos: equipos, 
materiales, inmuebles; los económicos: presupuesto; el tiempo, la supervisión 
entre otros, para fundamentar de forma general la planificación educativa para los 
diferentes programas y proyectos que se llevan a cabo en un sistema educativo, 
guardando estrecha relación con el plan de estratégico nacional para establecer 
los requisitos necesarios con el fin de lograr una excelente planificación en materia 
de educación.  
La gestión educativa desde lo pedagógico en El portal de la Educación 
Dominicana38 promueve la creación de una comunidad de aprendizaje  en el que 
interactúan los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto 
“con el fin de formar personas integralmente para ser miembros de una sociedad. 
Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el 
mundo laboral”. 
Para el Ministerio de Educación Nacional en el portal de Colombia Aprende39 la 
gestión educativa o gestión escolar consiste en un proceso sistemático orientado a 
enriquecer a las instituciones educativas, sus proyectos, procesos pedagógicos, 
                                                 
 
37 CHADWICK. Modelo de enfoque sistémico. 1975 
38 EL PORTAL DE LA EDUCACION DOMINICANA. Definición de gestión educativa. 
39 COLOMBIA APRENDE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Que es gestión educativa. 
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 directivos, comunitarios y administrativos, siempre conservando la autonomía 
institucional, con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 
regionales y mundiales. “La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de 
gestión: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área 
de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera”.  
Para la presente investigación la gestión educativa toma lo propuesto por 
Chadwick Clifton con respecto a los recursos humanos (docentes), los recursos 
técnicos (equipos y materiales) y el tiempo necesarios para la planificación de las 
clases de química, promoviendo unas relaciones de comunidad de aprendizaje de 
calidad como lo plantea El portal de la Educación Dominicana, todo esto apoyado  
desde el área de gestión pedagógica y académica, de acuerdo al Ministerio de 
Educación Nacional con el fin de enriquecer el proceso pedagógico con el diseño 
e implementación del ambiente de aprendizaje teórico-práctico para las clases de 
química, desarrollando las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los estudiantes de media del colegio Unión Europea I.E.D. Este 
proceso de gestión de aula tendrá en cuenta para su seguimiento unos 
indicadores de eficiencia y eficacia de acuerdo al modelo ISO 9000, los cuales 
tienen como fin establecer la observación y medición del cambio generado con la 
aplicación del ambiente de aprendizaje diseñado para las clases de química. De 
acuerdo al modelo ISO 9000 la eficacia se refiere al alcance de las actividades 
planificadas con respecto a los resultados esperados; la eficiencia se refiere a la 




                                                 
 
40 ICONTEC. Indicadores de gestión ISO 9000 
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 2.1.1.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA 
 
El Manual de Gestión y Administración Educativa define la gestión académica 
como el diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Para ello, los aportes de 
rector, los coordinadores y docentes sobre conocimientos, experiencias, 
innovación e investigación, impulsan el mejoramiento de la institución con el fin de 
lograr los objetivos propuestos, trabajando para ello en los métodos de 
enseñanza, la investigación e innovación, las relaciones en el aula, en las 
oportunidades de mejoramiento que tienen que ver con actividades de integración 
curricular, en los tiempos para el aprendizaje, el sistema de evaluación interna, el 
uso de resultados y el uso pedagógico de recursos41.    
Para Forigua Duarte42, los aspectos significativos de la gestión pedagógica 
corresponden a las modalidades de enseñanza y del aprendizaje que se realizan 
en las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los 
criterios de evaluación de los procesos y resultados. Se debe trabajar el currículo 
en acción para asegurar el mejoramiento de la calidad de las prácticas 
pedagógicas. El currículo en acción se ve en los espacios en el que los docentes 
promueven el encuentro entre estudiantes y conocimientos. 
Para esta investigación la gestión pedagógica tomará los métodos de enseñanza, 
las relaciones en el aula, el uso pedagógico de recursos de acuerdo a lo propuesto 
por Peinado y Rodríguez, además del currículo en acción planteado por Forigua.  
 
                                                 
 
41 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. 2013 
42 FORIGUA DUARTE. Diagnóstico organizacional educativo. Universidad Cooperativa de Colombia, 2011. 33, 
34, 35  
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 plantea que el objeto de la gestión de aula consiste en crear el 
adecuado clima de clase. El clima de clase presenta tres componentes: el control 
mínimo pero suficiente durante el desarrollo de la clase, las relaciones 
interpersonales satisfactorias profesor-estudiante, estudiante-estudiante y el 
rendimiento óptimo de todos los estudiantes según sus posibilidades e intereses. 
En proceso gestión de aula se compone de: relación y estilo pedagógico, 
planeación de clases y evaluación en el aula. Aunque existen muchas 
estrategias pedagógicas involucradas en el manejo del salón de clases, un común 
denominador es asegurarse de que los estudiantes sientan que están en un 
ambiente que les permita alcanzar logros.  
El Ministerio de Educación Nacional44 establece que por medio de la gestión de 
aula y su componente estilo pedagógico “el trabajo de clase privilegia lo disciplinar 
como fuente exclusiva de estructuración de contenidos de enseñanza y la 
exposición magistral del conocimiento. Es pertinente ya que en la institución se 
presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias alternativas a la clase 
magistral”. La gestión de aula también tiene en cuenta ideas, intereses y 
experiencias de los estudiantes, ya que es para ellos a quien van dirigidas las 
actividades pedagógicas creadas por los docentes. Cuando estudiantes y 
docentes concretan la elección de los estilos pedagógicos, se privilegian los 
procesos del trabajo de los contenidos y las estrategias de enseñanza: proyectos, 
problemas, investigación en el aula, etc., que favorecen el desarrollo de las 
competencias.  
                                                 
 
43 VAELLO. Una gestión del aula basada en la educación socio emocional. 2009 
44 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 34 
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 El presente proyecto toma la gestión aula desde el componente estilo pedagógico 
para trabajar un clima de clase apropiado de acuerdo a Vaello, y utilizando como 
estrategia de enseñanza el diseño del ambiente de aprendizaje teórico-práctico 
para desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en 
química de los estudiantes de ciclo 5, como lo establece el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Es importante resaltar que uno de los componentes de la gestión de aula es la 
estrategia pedagógica, la cual se ocupa de la educación conscientemente 
organizada y orientada a un fin. El concepto de estrategia implica una relación 
finalista e Intencional. Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea 
que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. Se trata de un 
dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas que el estudiante ha 
de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 
función  de  las  tareas  a  desarrollar. Quizás lo  más  importante para que haya  
intencionalidad, es la existencia de conciencia sobre la situación sobre la que se 
ha de operar: problema a resolver, datos a analizar, conceptos a relacionar, 
información a retener, entre otros45.  
Las estrategias se clasifican en asociativas, elaborativas y de organización.  Estas 
últimas  consisten en establecer relaciones internas entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje y con los conocimientos previos que 
posea el sujeto. Estos operan de una doble  manera: primero, porque depende de 
los que el estudiante  posea (cantidad y calidad) el  que pueda elaborar de manera 
más o menos compleja esos materiales y en segundo  lugar, porque la estructura 
cognitiva resultante del nuevo aprendizaje modificará la  organización de esos 
conocimientos previos. Además de los conocimientos previos de los estudiantes y 
                                                 
 
45 QUINTERO. Modelo pedagógico de desarrollo de los modos de actuación pedagógicos profesionales en el 
plano de contraste del programa nacional de formación de educadores. 2012 
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 las relaciones entre los elementos que componen los materiales de aprendizaje, 
se hace necesario contar con una acertada comunicación y un liderazgo activo por 
parte del  docente-investigador, para que ocurra el logro de aprendizajes  
significativos,  es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 
académicas o de la realidad cambiante. Su acción debe ser planificada para que 
genere los efectos transformadores deseados46.  
Para el Ministerio de Educación Nacional citado por la Universidad Francisco de 
Paula Santander47, las estrategias pedagógicas “básicamente se conciben como 
los procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de metodologías y 
herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; 
motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento.” En la Universidad de 
Antioquia se afirma que para asegurar una buena estrategia pedagógica, es 
necesaria una excelente formación teórica de los maestros, ya que en la teoría 
habita la creatividad que se requiere para  acompañar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, de esta manera el maestro puede orientar con calidad la enseñanza y 
el aprendizaje de las diferentes disciplinas. Si durante la relación entre maestro y 
estudiante lo que media es un conjunto de técnicas, la educación se arruina y la 
enseñanza, como lo formula Antanas Mockus y su grupo de investigación citados 
por la Universidad de Antioquia48, “se convierte en una simple acción instrumental, 
que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de 
la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para 
convertirse en un simple objeto49”.  
                                                 
 
46 QUINTERO. Modelo pedagógico de desarrollo de los modos de actuación pedagógicos profesionales en el 
plano de contraste del programa nacional de formación de educadores. 2012 
47 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. Estrategias y metodologías pedagógicas. 2012 
48 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Definición de estrategia pedagógica.  
49 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Definición de estrategia pedagógica. 
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 Para Tyler citado por la Universidad Sergio Arboleda50 los estilos se refieren 
a: “La modalidad como los educadores se apropian de lo que para ellos es la 
opción, la correcta formación”, y considera que los estilos pedagógicos se 
entrecruzan con diferentes grados de simetría.  
Dirkx y Prenger citados por la Universidad Sergio Arboleda51, definen los estilos 
como: “modelos generales que proporcionan la dirección del aprendizaje y la 
enseñanza, También se pueden describir como un conjunto de factores, 
comportamientos y actitudes que facilitan el aprendizaje de un individuo en una 
situación dada”.  
El componente de la estrategia pedagógica que se toma para el desarrollo de la 
presente propuesta es el estilo pedagógico. En la Universidad Sergio Arboleda 
toman lo planteado por  Erika Himmel K52. quien considera que “el estilo 
pedagógico manifiesta un repertorio de comportamientos pedagógicos repetidos o 
preferidos, los cuales caracterizan la forma de enseñanza”, presenta cuatro 
categorías de estilo: 
a. Un primer estilo, que corresponde a la clase magistral: el docente es un 
planificador en detalle, es pragmático y su interés son los resultados. Los alumnos 
son cumplidores del deber.  
b. Un segundo estilo, en el cual se llevan las clases a través de talleres, trabajos 
grupales, juego de roles: el profesor es un planificador del proceso. Los alumnos 
son participativos. 
                                                 
 
50 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Los estilos pedagógicos y su impacto en el aprendizaje de los alumnos.  
51 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Los estilos pedagógicos y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. 
52 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Los estilos pedagógicos y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. 
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 c. El tercer estilo, orientado hacia el pensamiento racional, hacia las ideas y 
conceptos: El docente privilegia la capacidad de pensar críticamente y en forma 
independiente, enfatiza los centros de interés, la resolución de problemas y la 
generación de nuevos conocimientos. Los alumnos son capaces de defender sus 
trabajos, de formular ideas centrales y de trabajar en forma independiente.  
d. En el cuarto estilo, el docente trata de que los alumnos exploren nuevas 
posibilidades y que se expresen mejor creativamente. Otorga especial atención a 
las cualidades estéticas de las ideas;  privilegia las estrategias de enseñanza, 
tales como, tutorías, el trabajo con dilemas y la lluvia de ideas. Los estudiantes, se 
preocupan por temas generales y son capaces de expresarse fluidamente.  
La gestión de aula y su componente estilo pedagógico enfatizando en la 
orientación del trabajo de los estudiantes hacia el pensamiento racional para 
que exploren nuevas posibilidades para la solución de problemáticas cotidianas y 
se expresen mejor y de manera más creativa, brindan el apoyo teórico que 
sostiene la propuesta de esta investigación para el diseño e implementación del 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico que incremente el nivel de desarrollo de 
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química. 
       2.1.1.4 AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
En el Manual de Gestión y Administración Educativa se define el ambiente de 
aprendizaje o pedagógico como el lugar o conjunto de lugares en que suceden 
diferentes relaciones entre las personas llevando a cabo actividades pedagógicas. 
Teniendo en cuenta que el proceso educativo incluye los medios pedagógicos 
utilizados, los currículos, las metodologías, las estrategias didácticas, los criterios 
de evaluación y otros que juegan un papel necesario en la acción educativa, “los 
ambientes escolares involucran, por tanto, no sólo los espacios físicos, los medios 
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 didácticos y técnicos, sino también las relaciones entre los actores del proceso 
educativo y las de estos con el medio”53.  
Ávila M. y Bosco H.54 establecen que “Un ambiente de aprendizaje es un espacio  
en donde se crean las condiciones para que un individuo se apropie de nuevos 
conocimientos, nuevas experiencias, nuevos elementos que le generen procesos 
de análisis, reflexión y apropiación”. En el portal de Colombia Aprende se afirma 
que en un ambiente de aprendizaje el participante actúa bajo condiciones físicas, 
humanas, sociales y culturales; usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas o 
artefactos para obtener e interpretar información con el fin de construir su 
aprendizaje  significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de 
actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente55.  
Peinado Hemel y Rodríguez José manifiestan que un ambiente de aprendizaje se 
encuentra conformado  por cuatro ejes:  
 El currículo, desde el cual se responde al qué, para qué, cómo de la 
enseñanza, además define los requerimientos necesarios y el tiempo para llevarla 
a cabo. 
 La didáctica, que comprende el modelo pedagógico y el modelo de gestión 
de la institución. 
 La práctica de aula, en la que se tienen en cuenta diferentes factores desde 
la infraestructura, las relaciones socio afectivas y emocionales entre estudiantes y 
docentes, y el estilo pedagógico utilizado por el docente56.   
                                                 
 
53 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. 2013 
54 AVILA, BOSCO. Ambientes virtuales de aprendizaje una experiencia.  
55 COLOMBIA APRENDE. Que es gestión educativa. 
56 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. 2013 
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 Realizando el análisis con respecto a los diferentes conceptos sobre ambiente de 
aprendizaje, se toma en la presente investigación para el diseño del ambiente de 
aprendizaje teórico-práctico que desarrolle las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en química, la gestión de aula en su componente 
estilo pedagógico, desde el eje práctica de aula, tomando como elementos para el 
desarrollo del ambiente los medios pedagógicos requeridos, la metodología a 
emplear, la estrategia didáctica a implementar, los criterios de evaluación, los 
medios didácticos y técnicos a utilizar y las relaciones docente estudiantes. 
2.1.1.5 ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA  
 
Para el diseño del ambiente de aprendizaje planteado en esta investigación es 
importante definir en que consiste la enseñanza de la química, lo cual se realiza a 
continuación:  
Bell y Lederman57 recalcan que enseñar a los estudiantes a repetir información y 
en ciencias naturales específicamente, repetir teorías y leyes, no es suficiente. Lo 
realmente importante es que los estudiantes sepan, el por qué el conocimiento 
científico y las ideas científicas son importantes para aplicarlas en el diario vivir de 
una sociedad, para la toma de decisiones acertadas para quienes forman parte de 
una comunidad. Para Fensham citado por Charro, Gómez, et al58 el aprendizaje de 
las ciencias naturales en el colegio tiene como fin, formar en los estudiantes una 
actitud positiva, manteniendo la curiosidad y mejorando la motivación para el 
                                                                                                                                                    
 
 
57 BELL, LEDERMAN. Entendimientos de la naturaleza de la ciencia y la toma de decisiones basados en temas 
de ciencia y tecnología. 2003 
58 CHARRO, GOMEZ, et al. PROFILES: Un proyecto para la enseñanza/aprendizaje de las ciencias en la 
educación secundaria. 2004 
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 apego y vinculación hacia la educación científica, en el colegio y a lo largo de su 
vida.  
Con respecto a los objetivos de la corriente Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 
Vázquez, Acevedo, et al59,  específicamente sobre la educación en química, 
establecen que las relaciones CTS deben formar parte del currículo científico, 
aportando a la educación para la toma de decisiones en temas socio – científicos. 
Estas relaciones necesitan de una enseñanza de la historia, la epistemología y la 
sociología de la química, haciendo énfasis en los aspectos actitudinales que se 
relacionan con la química. La educación en esta ciencia debe enseñar 
conocimientos, procedimientos y actitudes, haciendo énfasis en los dos últimos, ya 
que son los que dirigen la conducta del estudiante.  
El Ministerio de Educación Nacional60 aclara que la enseñanza se entiende como 
el proceso mediante el cual “los estudiantes deben saber y saber hacer al finalizar 
su paso por los diferentes conjuntos de grados”, y con respecto a la enseñanza de 
la química se pretende que los estudiantes puedan comprenderla, comunicar y 
compartir sus experiencias y sus hallazgos, actuar con estas experiencias en la 
vida real y hacer sus aportes a la construcción y al mejoramiento de su entorno; 
además de explicar los fenómenos y a la naturaleza misma de una manera 
racional, rigurosa, clara y comprensible.  
En el proceso de enseñanza de la química se incluye la formación de pensamiento 
científico. Para Gallego, Castro, Rey61 este tipo de pensamiento se puede definir 
teniendo en cuenta que la ciencia es un conjunto de técnicas y métodos que 
                                                 
 
59 VAZQUEZ, ACEVEDO, et al. Actitudes del alumnado sobre ciencia tecnología y sociedad, evaluadas con un 
modelo de respuesta múltiple. 2006 
60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía 7 
61 GALLEGO, CASTRO, REY. El pensamiento científico en los niños y las niñas: algunas consideraciones e 
implicaciones. 2008 
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 permiten organizar el conocimiento sobre la estructura de hechos objetivos y 
accesibles a distintos observadores. El pensamiento, por su parte, es el producto 
de la mente, aquello traído a la existencia por medio de la actividad intelectual. Se 
sabe que el ser humano piensa para realizar cualquier tipo de actividad, desde las 
más sencillas y cotidianas  hasta las más complejas y abstractas. “La diferencia 
entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico radica en la 
profundidad y en los niveles de abstracción”.  
2.1.1.6 INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES 
 
Durante el proceso de enseñanza de la química es importante diferenciar que se 
entiende por indagación y que se entiende por experimentación, a continuación se 
explican esas diferencias: 
Para Dewey citado por Reyes – Cárdenas y Padilla62 la indagación es una 
actividad que involucra observar, preguntar, consultar diversas fuentes de 
información, con el fin de conocer que es lo que ya se sabe, planear una 
investigación, utilizar herramientas para recolectar información, analizarla e 
interpretarla, proponer respuestas y comunicar resultados. La indagación implica 
identificar suposiciones, razonamiento crítico y lógico, además de considerar dar 
explicaciones alternativas. Con la indagación se fomenta que los estudiantes se 
conviertan en aprendices activos en busca de sus propias respuestas.  
De acuerdo a Bybee citado por Reyes – Cárdenas y Padilla63 para la enseñanza 
aprendizaje de las ciencias por indagación es necesario tener en cuenta tres 
componentes: 1. Habilidades de indagación, es decir lo que deben hacer los 
                                                 
 
62 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
63 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
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 estudiantes. 2. El conocimiento acerca de la indagación, lo que se debe 
comprender de la naturaleza de la indagación. 3. Una aproximación pedagógica 
para la enseñanza de los contenidos científicos, lo que deben hacer los docentes.  
Oliveira citado por Reyes – Cárdenas y Padilla64 afirma que “en la enseñanza de 
las ciencias basada en indagación, el profesor renuncia, parcialmente, a su papel 
de experto en ciencia al ceder derechos instruccionales como proveer respuestas 
correctas, decir a los estudiantes qué hacer y evaluar las ideas de los estudiantes”  
Martin – Hansen citado por Reyes – Cárdenas y Padilla65 hablan de cuatro tipos 
diferentes de indagación, los cuales están basados en los tipos de actividades que 
se espera, realicen los estudiantes: 
 Indagación abierta: partiendo de su pregunta de investigación, el estudiante 
diseña todo el protocolo de investigación, estableciendo el procedimiento para 
encontrar la respuesta, realizando el análisis respectivo y comunicando los 
resultados. 
 Indagación guiada: el profesor apoya al estudiante para resolver la pregunta 
de investigación que previamente fue planteada. 
 Indagación acoplada: es una combinación entre la indagación abierta y la 
indagación guiada. El profesor selecciona la pregunta a investigar pero el 
estudiante toma las decisiones para alcanzar la solución o respuesta. 
Para el ambiente de aprendizaje teórico práctico de la presente propuesta se 
trabaja la indagación acoplada. 
                                                 
 
64 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
 
65 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
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 Con respecto a la definición de experimentación en ciencias naturales se toma en 
cuenta a los siguientes autores: 
 De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio66 la 
experimentación se refiere a un estudio de investigación en el que se manipula 
deliberadamente una o más variables independientes (supuestas causas) para 
analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables 
dependientes (supuestos efectos) dentro de una situación de control para el 
investigador. En el método experimental, una condición o parámetro, 
generalmente referido como una variable, es conscientemente manipulado y se 
observa el resultado o efecto de esta manipulación sobre otras variables. A estas 
variables se les asigna nombres diferentes, dependiendo de si son las que están 
siendo manipuladas o las observadas: 
 Variable independiente se refiere a la condición dentro de un experimento 
que es manipulado por el científico. 
 Variable dependiente se refiere a un evento o resultado de un experimento 
que puede ser afectado por la manipulación de la variable independiente. 
Para Carpi, Egger67 la experimentación científica ayuda a determinar la naturaleza 
de la relación entre variables independientes y dependientes. A pesar de que los 
experimentos científicos proveen datos importantes sobre las relaciones de causa, 
sí tienen limitaciones. Una crítica hacia los experimentos es que no 
necesariamente representan situaciones de la vida real.       
En esta investigación al hablar de la práctica, se hace referencia a la 
experimentación, refiriéndose a ella desde uno de sus sinónimos.  
                                                 
 
66 HERNANDEZ, FERNANDEZ, BAPTISTA. Metodología de la investigación. 2014 
67 CARPI, EGGER. Métodos de investigación: experimentación. 2008 
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 2.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 A continuación se hace una reseña sobre el colegio Unión Europea I.E.D. con el 
fin de contextualizar al lector sobre la población institucional, la organización del 
plan de estudios de química y el seguimiento del desarrollo de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva: 
El colegio Unión Europea I.E.D., ubicado en el barrio Gibraltar, en la localidad 19, 
Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., cuenta con dos sedes en las cuales se encuentran 
distribuidas las siguientes personas: 2550 estudiantes de los ciclos 1, 2, 3, 4, y 5; 
94 docentes, 5 directivos, 3 orientadoras, 4 administrativos, 3 personas en tienda 
escolar, 5 celadores por turno, 6 personas de servicios generales por turno y el 
personal flotante: visitantes, practicantes, padres, acudientes  y estudiantes 
prestando servicio social.  
La comunidad en general cuenta con un ambiente académico y laboral que 
permite mantener relaciones interpersonales que fomentan el trabajo en equipo y 
estimula la cultura del buen trato entre los estudiantes y familias. En cuanto a la 
organización interna, el colegio actualmente se encuentra en el trabajo de la 
implementación de ciclos, con el fin de suplir las necesidades educativas de la 
población detectadas durante las caracterizaciones, contribuyendo al proceso de 
mejoramiento académico; también cuenta con el programa de Educación Media 
Fortalecida, con énfasis en Diseño Web, Diseño Grafico e Ingeniería. El ciclo 5, 
grados décimo y once, en la jornada tarde se encuentra integrado por 82 
estudiantes, en edades entre los 15 y 18 años, distribuidos en dos grados décimo 
y un grado once68.  
                                                 
 
68 COORDINACIÓN ACADÉMICA Y CONVIVENCIAL DEL COLEGIO UNION EUROPEA I.E.D. 2014 
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 Grafico 1: Imágenes satelitales con la ubicación del colegio Unión Europea I.E.D. 
                                                                                                          
.         Imagen   satelital   de  Bogotá D.E.         Imagen satelital localidad                          Imagen satelital 
              Ubicación de la localidad  19                       Ciudad Bolívar                          Colegio Unión Europea I.E.D. 
                     Ciudad Bolívar                                 Ubicación del Colegio 
Con respecto a la programación curricular el colegio trabaja las asignaturas por 
área del conocimiento y el desarrollo de procesos de aprendizaje por ciclos. Cada 
área del conocimiento tiene una programación contemplada en una malla 
curricular para cada asignatura y curso. Así mismo, la malla curricular se ajusta 
cada año a lo que plantea el Proyecto Educativo Institucional (PEI),  el documento 
Base Común de Aprendizajes Esenciales (BCAE), la impronta de cada ciclo y los 
objetivos generales de cada área del conocimiento.  
El plan de estudios de ciencias naturales contemplado en una malla curricular, la 
cual está unificada desde preescolar a grado once en las dos sedes y jornadas, 
presenta los temas trabajados en química los cuales están programados en tres 
periodos académicos de acuerdo a los estándares emanados por el Ministerio de 
Educación Nacional. En la malla curricular de Ciencias Naturales Educación 
Ambiental se contempla los objetivos del ciclo, del área y del grado, los ejes 
articuladores y temáticos, los contenidos a trabajar, los desempeños a evaluar, las 
estrategias metodológicas y los recursos didácticos a emplear. Con respecto al 
desarrollo de las competencias interpretar, argumentar, proponer, se las trabaja 
incluidas en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal sin especificar 
como se lleva a cabo el proceso de cada una de ellas, razón por la cual en el 
colegio no se tiene un registro de sus resultados, solo se sabe del tema por lo 
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 expresado en la entrevista realizada a los docentes del área y por los resultados 
en las pruebas ICFES – SABER aplicadas a los estudiantes de grado once 
durante los últimos años, estos resultados se analizan en el diagnóstico de esta 
investigación.  
Con respecto a las estrategias metodológicas utilizadas en las clases de química 
se presenta lo siguiente: desarrollo de guías de trabajo y talleres, análisis de 
lecturas sobre temas de ciencias, realización de trabajos de consulta e informes 
de laboratorio, evaluaciones escritas, aplicación de prácticas de laboratorio físicas 
(en el aula) y virtuales (utilización de Internet), generación de preguntas que 
motivan la búsqueda de su solución aplicando los conocimientos adquiridos 
durante las clases teóricas y prácticas; diseño, presentación y sustentación del 
proyecto de ciclo. Los recursos didácticos a los que recurren los docentes para 
trabajar las clases de química consisten en la utilización de los libros del 
bibliobanco y láminas ilustrativas, aplicación de guías y talleres de trabajo, apoyo a 
los temas desarrollados con videos, computador, internet, televisor, DVD; además 
del uso del laboratorio de química para el desarrollo de prácticas. 
2.3  DIAGNÓSTICO 
 
Teniendo en cuenta que uno de los fines del ambiente de aprendizaje,  consiste en 
que los estudiantes desarrollen su proceso de aprendizaje con los resultados que 
la institución educativa demanda, hace parte del diagnóstico de esta investigación 
el seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel nacional e 
institucional en las pruebas ICFES SABER de  los años 2011, 2012 y 2013. Estos 
resultados se presentan a continuación: 
 
Tabla 2: Resultados nacionales en química pruebas Icfes Saber 
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2011 I (Bajo) 11,82 21,44 25,33 
 II (Medio) 88,18 76,90 72,51 
 III (Alto) 0,00 1,65 2,11 
2012 I (Bajo) 28,91 16,97 15,86 
 II (Medio) 67,77 81,92 83,39 
 III (Alto) 3,32 1,12 0,75 
2013 I (Bajo) 27,19 11,56 21,30 
 II (Medio) 68,85 87,21 77,27 
 III (Alto) 3,96 1,24 1,43 
Cuadro diseñado por la autora 
Estudiando los resultados en química en las pruebas ICFES-SABER69 
presentadas por los estudiantes de grados once en Colombia desde el año 2011 al 
año 2013 (los resultados 2014 por competencias, a la fecha de entrega de esta 
propuesta, aún no se han publicado), se evidencia que las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva tienen mayor puntaje de evaluación en 
el nivel medio, seguido de nivel de evaluación bajo, mientras que el nivel de 
evaluación alto presenta porcentajes muy bajos. De lo anterior se concluye que los 
conocimientos en química que presentan los estudiantes en el país, tienen una 
tendencia media - baja, en las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva de los procesos químicos aplicados a su entorno.  
                                                 
 
69 ICFES. Resultados pruebas Saber 2011, 2012, 2013 
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 En cuanto a los resultados en química pruebas ICFES – SABER del colegio 
Unión Europea I.E.D. jornada tarde se tiene lo siguiente:   
Tabla 3: Resultados institucionales en química pruebas Icfes Saber jornada tarde 















2011 I (Bajo) 1,89 22,64 22,64 
 II (Medio) 98,11 75,47 77,36 
 III (Alto) 0,00 1,89 0,00 
2012 I (Bajo) 46,88 12,50 15,63 
 II (Medio) 53,13 87,50 84,38 
 III (Alto) 0,00 0,00 0,00 
2013 I (Bajo) 18,97 12,07 29,31 
 II (Medio) 79,31 87,93 70,69 
 III (Alto) 1,72 0,00 0,00 
Cuadro diseñado por la autora 
Estos resultados indican que tanto las competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva muestra los mayores resultados en el nivel medio, seguido por el 
nivel bajo, mientras que los resultados del nivel alto presenta los menores 
porcentajes. Según los resultados obtenidos por los estudiantes, se cataloga al 
colegio en nivel medio de acuerdo a los resultados obtenidos en esta evaluación.  
Teniendo en cuenta que en el colegio no existe un instrumento que permita llevar 
un registro del desarrollo de las competencias mencionadas, se propone a 
continuación una comparación de los resultados internos en química (notas 
obtenidas por los estudiantes de grado once) con los resultados de las pruebas 
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 ICFES – SABER, con el fin de tener un panorama de cómo están las notas de los 
estudiantes en comparación a los resultados de estas pruebas externas.  
Tabla 4: Comparativo de los resultados internos en química con los resultados de las 




NIVEL DE LAS NOTAS FINALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE 
EN EL COLEGIO (%) 
 
RESULTADOS PRUEBAS ICFES - SABER INSTITUCIONALES (%) 
   
ALTO 
 (4,2 - 5,0) 
 
BASICO  
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Cuadro diseñado por la autora 
Se puede observar en este cuadro comparativo que los resultados finales, a nivel 
interno, obtenidos por los estudiantes de grado once en los años 2011 y 2013 en 
los cuales los mayores porcentajes se encuentran en el nivel básico, presentan 
relación con los resultados obtenidos por estos mismos estudiantes, en las 
pruebas ICFES – SABER, cuyos resultados presentan los mayores porcentajes en 
el nivel medio de cada competencia. También es de notar que los resultados 
internos en el nivel alto, no coinciden con los resultados de las pruebas ICFES – 
SABER en el nivel alto.  
Adicional al seguimiento de los resultados de las pruebas internas y externas 
obtenidos por los estudiantes, se aplico el instrumento exploratorio (anexo 1), de la 
problemática a 50 estudiantes de los grados noveno y décimo de la jornada tarde, 
el día 22 de septiembre de 2014. Para esta fecha la población correspondía a 134 
individuos, la muestra fue de 50 individuos, es decir el 37% de la población. La 
fuente de información es primaria, ya que la información se recolecto directamente 
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 de los estudiantes y el tipo de análisis es univariado en el cual se analizan las 
preguntas individualmente. 
El instrumento exploratorio que fue validado por el docente Magister Diego Ramiro 
Castro Castro y la docente Magister Libia Cristina Acosta Castellanos, consta de 
siete preguntas, con las cuales se indaga a los estudiantes sobre las actuales 
estrategias de enseñanza que se trabajan en las clases de química y se consulta 
sobre cuáles son las estrategias que a los estudiantes les gustaría trabajar con el 
fin de mejorar sus habilidades (competencias) en esta asignatura. A continuación 
se muestran los resultados generales de este instrumento, los resultados  se 
encuentran detallados en el anexo 2. 
Tabla 5: Resultados generales del instrumento exploratorio 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f% 
Pregunta 1: ¿Cuáles de las 
siguientes estrategias se utilizan 
actualmente en la clase de química? 
(Puede marcar varias opciones de 
respuesta) 
d. Desarrollo de talleres 76 
Pregunta 2: ¿Cuáles de las 
siguientes estrategias de clase le 
gustaría que se trabajaran en 
química? (Puede marcar varias 
opciones) 
b. Utilizar herramientas de la web 66 
Pregunta 3: ¿Usted estudia química 
porque? 
d. Es una de las asignaturas planteadas en 
el plan de estudios del colegio                    
40 
Pregunta 4: ¿Con cuáles de las 
siguientes prácticas considera puede 
aprender más fácilmente química? 
a. Prácticas de laboratorio                      72 
Pregunta 5: ¿Cuáles de las 
siguientes habilidades desarrolla 
fácilmente en química? 
c. Analizar información para establecer 
procesos 
44 
Pregunta 6: ¿Cuáles de las 
siguientes habilidades siente que le 
falta desarrollar en química? 
b. Aplicar conocimientos en matemáticas 
para solucionar problemas de química 
28 
Pregunta 7: ¿Cómo le gustaría 
incrementar las habilidades que le 
falta desarrollar en química? 
b. Utilizando material interactivo que invite 
a investigar sobre temas interesantes 
54 
 
Grafico 2: Resultados generales del instrumento exploratorio en porcentaje 





Los resultados muestran para la primera pregunta, que 38 estudiantes 
encuestados, es decir el 76%, aseguran que actualmente en las clases de química 
predomina el desarrollo de talleres. Este resultado evidencia  que en el actual 
ambiente de aprendizaje se enfatiza el trabajo de la competencia interpretativa, 
relegando el desarrollo de la competencia argumentativa y la propositiva. 
En la segunda pregunta 33 estudiantes, el 66%, expresan que les gustaría utilizar 
herramientas de la web. Este resultado indica la necesidad de trabajar un nuevo 
ambiente de aprendizaje que incluya el uso de las TIC´s, para dar cumplimiento a 
lo establecido en el P.E.I. del colegio. 
Los resultados obtenidos en la tercera pregunta indican que el 40% de los 
estudiantes, es decir 20 de ellos estudian química porque está contemplado en el 
plan de estudios. Estos resultados muestran que a un número considerable de 
estudiantes, no les gusta las clases de química, aunque son conscientes de que el 
conocimiento de esta ciencia es necesario para aplicar en diferentes aspectos de 
la vida. Por consiguiente se reitera la necesidad de cambio del actual ambiente de 
aprendizaje, por otro que sea más motivante para el trabajo de los estudiantes. 
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 En la cuarta pregunta 36 de los estudiantes encuestados, el 72%, consideran que 
pueden aprender química más fácilmente con prácticas de laboratorio. Este 
resultado indica que el nuevo ambiente de aprendizaje requiere trabajar mayor 
número de prácticas de laboratorio con el fin de afianzar los conocimientos 
teóricos trabajados durante las clases.        
En la quinta pregunta, con respecto a las habilidades que desarrollan fácilmente 
en química, 22 estudiantes, el 44%, consideran que saben analizar información 
para establecer procesos. El resultado indica la percepción que tienen los 
encuestados del desarrollo que presentan en la competencia interpretativa.  
Los resultados de la sexta pregunta sobre las habilidades que les falta desarrollar, 
14 estudiantes, el 28%, expresan que no saben aplicar conocimientos de 
matemáticas para solucionar problemas de química. Este resultado presenta la 
percepción que tienen los estudiantes sobre el nivel de desarrollo de la 
competencia argumentativa y propositiva. Los resultados obtenidos en los 
numerales 5 y 6  indican la necesidad de trabajar durante las clases la indagación 
para reforzar el desarrollo de la competencia interpretativa y mejorar el desarrollo 
de la competencia argumentativa y la propositiva. 
En la séptima pregunta, para incrementar las habilidades en química que falta por 
desarrollar, 27 estudiantes, el 54%, prefiere utilizar material interactivo que invite a 
investigar sobre temas interesantes. Este resultado indica la necesidad de que el 
nuevo ambiente de aprendizaje trabaje en la aplicación de conocimientos para la 
cotidianidad  de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta los resultados del instrumento exploratorio y su  análisis, se 
observa que los estudiantes perciben que su proceso de interpretación y 
argumentación de información es buena, aunque los resultados de las pruebas 
externas demuestran que el desarrollo de estas competencias presenta  bajo nivel. 
Además se puede establecer, teniendo en cuenta los resultados internos y 
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 externos de evaluación, que la competencia interpretativa en química es la que 
más desarrollo presenta en los estudiantes, mientras que las competencias 
argumentativa y propositiva son las que falta desarrollar en ellos ya que en el 
proceso lógico del desarrollo de las competencias, para poder proponer algún tipo 
de solución viable a una situación planteada, es necesario poder interpretar y 
argumentar de manera efectiva la información que se tiene. Por consiguiente el 
ambiente de aprendizaje teórico- práctico que se requiere diseñar desde la gestión 
de aula, debe dirigir sus elementos hacia el desarrollo de cada una de estas 
competencias en los estudiantes, valiéndose para ello del uso de herramientas de 
la web, el uso de material que invite a investigar sobre temas interesantes y 
apoyado desde la parte experimental a través de prácticas de laboratorio sencillas; 
buscando con ello realizar clases más motivantes a través del desarrollo de 
actividades que enseñen la relación de la química con la vida diaria, con el fin de 
tener estudiantes con un alto índice de trabajo eficiente y eficaz en esta 
asignatura, lo cual repercutirá en un proceso de enseñanza que logre un mejor 
nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes.  
Con el fin de complementar el diagnóstico de esta investigación, se realizó una 
entrevista a cuatro de los seis docentes de Ciencias Naturales del colegio, para 
identificar cuáles son las competencias básicas que presentan mayor nivel 
desarrollo en los estudiantes y cuáles las que presentan menor nivel de desarrollo. 
Los docentes entrevistados se refieren en los siguientes términos con respecto al 
tema:  
6: Resumen Tabla de la entrevista a los docentes de ciencias naturales del colegio 
PREGUNTA RESUMEN DE RESPUESTAS 
1. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas 
que utiliza usted para el trabajo en las 
clases? 
Desarrollo de guías de trabajo, 
exposiciones de los estudiantes, lecturas 
complementarias a los temas trabajados, 
algunas prácticas de laboratorio, trabajos 
individuales y en grupo, implementación de 
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 TIC´s para la presentación de trabajos y 
exposiciones, clase magistral. 
2. ¿Cuál de esas estrategias considera usted 
es la que produce mejores resultados con 
respecto al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? 
Las prácticas de laboratorio, también el 
análisis de lecturas y de mapas 
conceptuales ya que con ellos los 
estudiantes aprenden a argumentar desde 
las ciencias naturales. 
3. ¿En los estudiantes, cuáles de las 
competencias (Interpretar, Argumentar, 
Proponer) presentan mayor nivel de 
desarrollo?  
El mayor nivel de desarrollo lo presenta la 
interpretación y hay algo de desarrollo en 
la argumentación. 
4. ¿En los estudiantes, cuáles de las 
competencias (Interpretar, Argumentar, 
Proponer) presentan menor nivel de 
desarrollo? 
El menor nivel de desarrollo lo presenta la 
competencia propositiva, reiterando que la 
argumentación también necesita trabajarse 
en los estudiantes.  
5. Teniendo en cuenta lo que usted observa 
en el día a día de la vida académica de los 
estudiantes, ¿Cuáles son las causas de la 
falta de desarrollo de esas competencias? 
Las dificultades en lecto – escritura que 
traen los estudiantes, su falta de interés 
por el estudio, el escaso acompañamiento 
de la familia en los procesos académicos 
de los estudiantes, falta de tiempo (más 
horas de clase) para el área de ciencias 
naturales, falta más la instrucción 
pedagógica para implementar estrategias 
innovadoras y complementarnos más con 
los compañeros. 
6. ¿Considera usted necesario realizar 
cambios en la estrategia metodológica 
para el proceso  enseñanza – aprendizaje 
de las ciencias naturales? ¿Por qué? 
Más que cambios es generar alternativas 
de trabajo en ciencias naturales, es 
incrementar las estrategias metodológicas, 
que estas sean de óptima calidad y esto 
depende del maestro. 
Es importante retomar la discusión 
pedagógica entre pares del área para 
poder innovar y aplicar las cosas que a 
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 todos nos sirven, ya que hay bastantes 
herramientas metodológicas, lo que pasa 
es que hay que conocerlas, jugar con todas 
hasta que alguna se acople y no aplicar las 
mismas en todos los grupos, también es 
importante trabajar mucho más la 
experimentación, en indagar con cosas de 
la cotidianidad de manera experimental, 
eso lleva a despertar en los estudiantes el 
espíritu científico que todos los seres 
humanos tenemos. 
Los resultados obtenidos en la entrevista muestran con respecto a las estrategias 
de clase implementadas, que el 100% de los docentes utilizan clase magistral 
complementado con el desarrollo de guías de trabajo, lecturas para analizar, 
exposiciones y trabajos individuales o grupales por parte de los estudiantes; 
utilizando TIC´s para la presentación de los temas a explicar, los trabajos y 
exposiciones, también se efectúan prácticas de laboratorio vivenciales y en 
algunos casos virtuales. Adicional a ello el 50% de los docentes opinan que la 
mejor estrategia de aprendizaje de las ciencias naturales es la experimentación, y 
el otro 50% opina que cualquier estrategia que se aplique es buena si se 
complementa con otra u otras estrategias. 
 Para el 75% de los docentes entrevistados la competencia interpretativa es la que 
presenta el mayor nivel de desarrollo, mientras que el 100% opina que la 
competencia propositiva presenta el menor nivel. Como las principales causas de 
la falta de desarrollo en las competencias, de acuerdo a la opinión del 75% de los 
docentes, es el bajo nivel en lecto – escritura que presentan los estudiantes, 
seguido de la falta de interés en su formación académica. 
El 50% de los docentes acepta abiertamente que es necesario realizar cambios en 
la estrategia metodológica para el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 
ciencias naturales, aunque el 100% admite que es necesario generar alternativas 
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 de trabajo incrementando estrategias metodológicas innovadoras y que además 
estas sean de óptima calidad para producir mejores niveles de desarrollo de las 
competencias en los estudiantes. 
CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO 
 
En este capítulo se desarrolló desde la teoría un marco conceptual sobre Gestión 
Educativa, Gestión Pedagógica, Gestión de Aula, Ambiente de Aprendizaje, 
Enseñanza de la Química e Indagación y experimentación en Ciencias Naturales, 
las cuales sustentan las categorías de análisis definidas para esta investigación; 
esto junto al diagnóstico obtenido con la aplicación del instrumento exploratorio a 
los estudiantes de ciclo 5 del colegio Unión Europea I.E.D. jornada tarde; el 
análisis de los resultados en química de las pruebas ICFES - SABER  de los años 
2011, 2012 y 2013 a nivel nacional  e institucional, el análisis de los resultados 
institucionales en química obtenidos en estos mismos años;  junto con la 
entrevista realizada a los docentes del área de ciencias naturales evidencia lo 
siguiente:      
Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a los resultados de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en química obtenidos por los 
estudiantes del colegio en las pruebas externas ICFES –SABER en los años 2011, 
2012 y 2013 ubicando al colegio en un nivel medio, se evidencia la falta de 
planificación del trabajo en estas competencias para el desarrollo de las clases de 
esta asignatura, incumpliendo de esta manera con lo establecido con respecto a la 
educación de calidad para desarrollar conocimiento científico.  
Con los resultados obtenidos en la encuesta de diagnóstico aplicada a los 
estudiantes, se demuestra la necesidad de un cambio en el proceso metodológico 
de las clases de química, el 66% de los estudiantes encuestados prefieren un 
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 cambio en el proceso de enseñanza–aprendizaje de esta ciencia, ya que 
consideran que pueden aprender más fácilmente utilizando un tipo de estrategia 
diferente a la utilizada. Por consiguiente se requiere crear un ambiente de 
aprendizaje acorde a la formación de pensamiento crítico científico que cumpla 
con las expectativas expresadas por los estudiantes en dicha encuesta, promueva 
un cambio en la estrategia pedagógica de la docente y que cumpla con el proceso 
educativo planteado en el PEI del colegio. 
Los resultados de la entrevista con los docentes, indican que para el 50% de ellos, 
las estrategias que se utilizan actualmente en las clases de ciencias naturales, no 
están produciendo los resultados que se esperan con respecto al nivel de 
desarrollo en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Sin 
embargo el 100% de los docentes expresan la necesidad de un cambio en la 
estrategia metodológica que se está implementando en el colegio para las clases 
en esta área. Por tanto se reitera la necesidad del diseño e implementación del 
ambiente de aprendizaje propuesto en esta investigación.              
El ambiente de aprendizaje teórico-práctico requerido para las clases de química, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la etapa de diagnóstico, debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: un proceso de innovación que incluya la 
utilización de herramientas de la web como parte de la estrategia de clase en esta 
asignatura, desarrollar mayor número de prácticas de laboratorio, utilizar material 
interactivo para investigar sobre temas interesantes con el fin de desarrollar 
habilidades (competencias interpretativa, argumentativa y propositiva) en los 
estudiantes. De esta manera los aspectos a tener en cuenta para el diseño del 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico para las clases de química presentan las 
siguientes características: un proceso de gestión de aula que desde su 
componente estilo pedagógico permita crear el clima de aula con las condiciones 
necesarias para implementar una estrategia pedagógica que organice y oriente el 
proceso de desarrollo de las competencias en esta asignatura. Una estrategia 
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 didáctica a partir de la cual los estudiantes adquieran el conocimiento que se 
requiere. Unos criterios de evaluación que presenten de forma clara el proceso de 
desarrollo de las competencias. Además de unos medios didácticos y técnicos que 
permitan el desarrollo de las competencias requeridas en los estudiantes. 
Adicional a lo anterior y de acuerdo al diagnóstico realizado, el colegio no cuenta 
con un instrumento de seguimiento del desarrollo de las competencias en los 
estudiantes, por consiguiente y teniendo en cuenta el resultado de estas 
competencias en las pruebas externas y los resultados internos en química, se 
hace necesaria la creación de dicho instrumento de seguimiento para que sea 
implementado en la institución. 
Teniendo en cuenta las conclusiones anteriormente expuestas se hace necesaria 
una GESTIÓN DE AULA  A PARTIR  DEL  AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
TEÓRICO PRÁCTICO QUE DESARROLLEN COMPETENCIAS EN QUÍMICA EN 
LOS ESTUDIANTES DE CICLO 5 DEL COLEGIO UNIÓN EUROPEA I.E.D. 
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 CAPITULO 3 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE AULA  PARA CREAR EL 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE TEÓRICO PRÁCTICO QUE DESARROLLE 
COMPETENCIAS EN QUÍMICA EN LOS ESTUDIANTES DE CICLO 5. 
 
3.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La gestión de aula para crear el ambiente de aprendizaje que desarrolle las 
competencias en química en los estudiantes de ciclo 5, se enmarca como un 
proyecto de investigación acción de acuerdo a lo planteado por Lomax citado por 
Rodríguez, et al.70 quien la define como una intervención en la práctica profesional 
con la intención de ocasionar una mejora. 
Tomando el referente anteriormente mencionado sobre proceso de investigación 
acción, las investigaciones que se han realizado  a nivel internacional y nacional 
sobre como mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de química en los 
estudiantes de diferentes niveles educativos, los datos obtenidos en el diagnóstico 
realizado en la presente investigación en el cual se encontró que en las pruebas 
externas de evaluación se evidencia una carencia en el adecuado desarrollo de 
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química, el hecho 
de que no existe registro sistematizado a nivel interno de la institución con 
respecto a como se trabaja el desarrollo de las competencias, lo expresado en la 
entrevista realizada a los docentes de ciencias naturales de la institución sobre la 
necesidad de generar alternativas de trabajo en esta área del conocimiento 
                                                 
 
70 RODRIGUEZ, et al. Investigación Acción. 2010 
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 incrementando estrategias metodológicas que sean de óptima calidad para 
producir mejores niveles de desarrollo en las competencias en los estudiantes, a 
todo lo anterior se suma el hecho de que los estudiantes consideran positivo un 
cambio en la metodología de enseñanza en esta asignatura. Con todo lo 
anteriormente expuesto se presenta la necesidad de diseñar e implementar un 
ambiente de aprendizaje teórico-práctico por medio del cual se mejore el 
desarrollo de las competencias mencionadas para el área de química en los 
estudiantes de ciclo 5 del colegio, contribuyendo de esta manera a dar una 
solución a la problemática de la calidad de la educación en la formación del 
conocimiento científico en la educación media.     
En consecuencia el ambiente de aprendizaje teórico-práctico que mejore las 
competencias en química en los estudiantes de ciclo 5 del colegio Unión Europea 
I.E.D. propuesto en  la presente investigación, se plantea desde la gestión de aula 
y su componente estilo pedagógico, de acuerdo a los resultados y el análisis 
realizado durante la fase de diagnóstico, tomando los siguientes componentes que 
plantean Peinado Y Rodríguez71: se tiene en cuenta primero la relación docente 
estudiantes, con el fin de crear un clima de clase propicio para el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la química. Segundo la metodología aplicada para crear 
el nuevo ambiente de aprendizaje se desarrolla como un proceso de gestión de 
aula en el cual se emplea el ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar, el cual 
se complementa con los pasos de la investigación acción: Planear, Actuar, 
Observar, Reflexionar. Tercero, la estrategia didáctica a implementar consiste en 
Unidades Didácticas (UD) bajo los parámetros propuestos por Buitrago72, estas 
                                                 
 
71 PEINADO, RODRIGUEZ. Manual de gestión y administración educativa. 2013 
72
 BUITRAGO. Elaboración y aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del concepto función 
basado en la solución de problemas, para los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia. 2013 
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 UD se diseñaron de acuerdo a lo planteado por Fernández – Espada73 creando 
las condiciones para que los estudiantes se apropien de nuevos conocimientos 
que les generen procesos de análisis, reflexión y apropiación del tema trabajado 
tomando lo propuesto por Ávila M. Bosco H.74  Cuarto el medio pedagógico 
utilizado consiste en el desarrollo de la gestión teórico-práctica de la enseñanza de 
la química, la indagación para desarrollar competencias en química y la química 
aplicada en la vida diaria, todo ello encaminado para el mejoramiento de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química desarrollando 
el tema Los Biocompuestos. 
3.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
A partir del problema de investigación se elaboró el marco conceptual el cual 
apoya las categorías de análisis: gestión teórico práctica de la enseñanza de la 
química, indagación para desarrollar competencias en química y la química 
aplicada en la vida diaria, con el fin de desarrollar las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en los estudiantes de ciclo 5. Las categorías de 
análisis de la presente investigación se explican  a continuación: 
3.2.1  GESTIÓN TEÓRICO PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
 
Para elevar la calidad en la enseñanza de la química, el docente es quien tiene el 
deber de gestionar el ambiente de aprendizaje adecuado para lograr este fin. Este 
ambiente de aprendizaje requiere ser orientado a propuestas centradas en la 
                                                 
 
73 FERNANDEZ – ESPADA. Cómo elaborar unidades didácticas. 2009 
74 AVILA, BOSCO. Ambientes virtuales de aprendizaje una experiencia. 
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 formación de estudiantes capaces de resolver problemas con base en la toma de 
decisiones utilizando para ello su creatividad. Es necesario en el ambiente de 
aprendizaje crear estrategias didácticas que permitan a los estudiantes conocer 
los fenómenos y sucesos que ocurren en su entorno, en su vida cotidiana. 
Con respecto a los criterios metodológicos de la enseñanza de las ciencias, 
Edmundo Lozano Cuevas citado por Monzón y Usón75 considera que no es 
suficiente solo adquirir conocimientos, es necesario formar un hábito científico, es 
decir cultivar un método y una orientación del pensamiento. Los estudiantes 
requieren realizar experimentos dirigidos por el profesor, utilizando material de 
laboratorio que sea muy sencillo y cotidiano.  
Para la enseñanza de las ciencias naturales Benarroch citada por Araque76 
sostiene que son los maestros quienes deben buscar estrategias didácticas 
distintas que faciliten el aprendizaje, que sean pertinentes al ámbito en el que se 
encuentre, el entorno o contexto sociocultural, los ritmos y condiciones personales 
de los estudiantes. Además de la programación de diferentes actividades, se debe 
intentar otras fórmulas como agrupamientos flexibles de los estudiantes, la 
organización y aprovechamiento adecuado de los espacios y la búsqueda y 
utilización de diversos materiales para la clase.  
Para la enseñanza de la química Comas citado por Araque77 indica la importancia 
de utilizar nuevos contenidos que tengan un nivel de complejidad que despierte el 
                                                 
 
75 MONZON, USON. Propuestas didácticas innovadoras para la enseñanza de las ciencias físicas, químicas y 
naturales en el primer tercio del siglo XX en la escuela primaria española. 1997  
76 ARAQUE. Didáctica de las ciencias en la educación primaria y su relación con los planteamientos de 
comienzos del siglo XX – La valoración de los conocimientos previos al alumnado. 2001 
77 ARAQUE. Didáctica de las ciencias en la educación primaria y su relación con los planteamientos de 
comienzos del siglo XX – La valoración de los conocimientos previos al alumnado. 2001 
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 interés de los estudiantes y puedan ser relacionados significativamente con los 
que ya posee, con el fin de activar la curiosidad de los estudiantes y estimular la 
búsqueda de medios para que resuelvan los problemas planteados. Para 
conseguir esto los maestros deben tomar como punto de partida, las experiencias 
vivenciales del estudiante en su entorno más próximo, abordando el planteamiento 
y solución de problemas reales, como el cuidado de la salud, la defensa y 
conservación del medio ambiente, los hábitos de cuidado, limpieza y salud 
corporal y el fomento de las relaciones con los demás. Adicional a todo esto es 
necesario no solo trabajar los contenidos, sino realizar además los procedimientos 
experimentales, formando con ello personas con curiosidad despierta y con el 
hábito de investigar. Es necesario ir complementando el aprendizaje de manera 
paulatina, mediante aproximaciones sucesivas mediante la realización de 
experiencias y experimentos sencillos. 
Para ello, de acuerdo con Araque78 es imprescindible la organización del ambiente 
de aprendizaje con el fin de favorecer tanto el trabajo en grupo como el individual, 
con el fin de incentivar la realización de las diferentes actividades programadas, 
además los materiales necesarios para el desarrollo de los temas deben ser 
suficientes y estar ubicados en el lugar idóneo, el clima de clase debe fomentar 
libertad y respeto, mientras que los horarios y periodos de trabajo deben permitir el 
desarrollo de las actividades, sin interrupciones que impidan el adecuado 
aprendizaje, sin olvidar la adecuada motivación como el medio más propicio para 
favorecer el aprendizaje a las posibilidades reales de cada estudiante. Por último, 
los estudiantes deberán estar capacitados para elaborar las conclusiones de su 
trabajo ya que esto le servirá de reflexión para valorar sus progresos.  
                                                 
 
78 ARAQUE. Didáctica de las ciencias en la educación primaria y su relación con los planteamientos de 
comienzos del siglo XX – La valoración de los conocimientos previos al alumnado. 2001 
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 Por consiguiente para la presente investigación la gestión teórico práctica de la 
enseñanza de la química consiste en primer lugar, en la acción por parte del 
docente de organizar desde lo establecido en la Guía 34 con referente a la gestión 
de aula y su componente estilo pedagógico, el ambiente de aprendizaje teniendo 
en cuenta  que este requiere ser orientado a propuestas centradas en la formación 
de estudiantes capaces de resolver problemas reales de sus experiencias 
vivenciales con base en la toma de decisiones utilizando para ello su creatividad. 
En segundo lugar, trabajando no solo los contenidos desde lo teórico sino 
realizando además de forma simultánea, las prácticas experimentales, formando 
de esta manera, estudiantes con curiosidad despierta y con el hábito de investigar. 
Y en tercer lugar fomentando en los estudiantes tanto el trabajo individual como en 
grupo, incentivando la realización de las diferentes actividades programadas, 
teniendo disponibles los materiales necesarios para el desarrollo de los temas, 
previendo desde el proceso de organización un clima de aula que permita el 
óptimo trabajo durante la clase, y teniendo en cuenta los periodos de trabajo que 
permitan el desarrollo de las actividades programadas sin interrupciones que 
impidan el adecuado aprendizaje; todo lo cual repercute en el desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.  Dewey citado por Reyes 
– Cárdenas y Padilla79 dice al respecto que es necesario que el docente busque 
un punto intermedio entre el aprendizaje teórico y el experimental para plantear 
conocimientos que tengan sentido para los estudiantes, generar un entorno de 
aprendizaje interesante que permita y favorezca el despliegue de las 
potencialidades de los estudiantes.  
 
 
                                                 
 
79 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
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 3.2.2 INDAGACIÓN PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS EN QUÍMICA 
 
Para Dewey citado por Reyes – Cárdenas y Padilla80 la indagación es una 
actividad que involucra observar, preguntar, consultar diversas fuentes de 
información, con el fin de conocer que es lo que ya se sabe, planear una 
investigación, utilizar herramientas para recolectar información, analizarla e 
interpretarla, proponer respuestas y comunicar resultados. La indagación implica 
identificar suposiciones, razonamiento crítico y lógico, además de considerar dar 
explicaciones alternativas. Con la indagación se fomenta que los estudiantes se 
conviertan en aprendices activos en busca de sus propias respuestas. Para esta 
investigación la indagación se toma como un proceso mediante el cual los 
estudiantes realizan consultas planificadas sobre los temas trabajados en clase, 
en diversos sitios físicos y/o virtuales con el fin de interpretar situaciones, 
argumentar posiciones asumidas ante las situaciones trabajadas y proponer 
soluciones a los problemas planteados. 
En la enseñanza de la química el pensamiento científico se orienta en el desarrollo 
de unas competencias que guían el conocimiento adquirido para que sea aplicado 
a los diferentes contextos en los que el estudiante pueda estar interactuando. Para 
Chomsky citado por Sesento81 la competencia se refiere a algunos aspectos del 
conocimiento y habilidades que son necesarias para llegar a ciertos resultados y 
exigencias en una circunstancia determinada, es la capacidad real para lograr un 
objetivo o resultado en un contexto dado. La competencia podría definirse como 
“capacidad de actuar en un contexto”, pero resulta conveniente explicitar, además 
de la dimensión de la acción, la de la interacción, no necesariamente comprendida 
                                                 
 
80 REYES – CARDENAS, PADILLA. La indagación y la enseñanza de las ciencias. 2012 
81 SESENTO. Modelo sistémico basado en competencias para instituciones educativas públicas. 2012 
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 en la primera. La acción puede pensarse como  acción sobre algo, como 
actividad transformadora o creadora. Esta noción de acción es útil para el 
trabajo, pero no cubre las capacidades requeridas para la vida social. En la 
interacción es esencial la capacidad de aceptar al otro, de ponerse en su lugar; es 
esencial la disposición a escuchar y a conocer, la disposición a comprender. La 
dimensión receptiva de la competencia, que es esencial en el campo de las 
“competencias  ciudadanas”, es importante también como disposición a aprender y 
como capacidad de trabajar en equipo, en todas las áreas. En Definición de 
competencia en pedagogía82 la competencia implica un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que determinan la realización de una 
acción en un contexto determinado; en dicho contexto el sujeto además debe 
mostrar un desempeño que se considera adecuado en la acción que realiza.  
Teniendo en cuenta la Norma Técnica Modelo Pentacidad, las competencias 
educativas generales son el conjunto de actitudes, procedimientos y conceptos 
que, relacionados entre sí, condicionan el desarrollo de las capacidades humanas. 
Estas capacidades están organizadas en cinco ámbitos: de identidad, sociales, 
cognitivas, comunicativas y afectivas. Son adquiridas a lo largo de la vida escolar y 
son la base para los diversos aprendizajes en la vida. Tienen carácter 
multifuncional y se trabajan a través de las áreas curriculares y de cualquier 
situación educativa; favorecen los aprendizajes, las relaciones y el compromiso de 
mejora continua. En cuanto a la competencia aprender a aprender y a pensar, 
Pentacidad la define como el proceso por el cual una persona aprende de manera 
crítica interpretando y valorando la información de diversas fuentes, adquiere 
hábitos de estudio, de trabajo y estrategias de aprendizaje, aprende a aplicar los 
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 métodos del conocimiento científico para identificar y resolver los problemas en 
los diferentes campos del conocimiento y de la experiencia83. 
Tomando lo anterior para esta investigación las competencias tienen que ver con 
las capacidades y habilidades que se trabajan en los estudiantes a partir del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, para que utilicen los 
conocimientos adquiridos en la toma de decisiones que les permita actuar en un 
contexto determinado.  
También en la enseñanza de la química es importante definir las diferentes 
competencias que se trabajan: la competencia interpretativa, la competencia 
argumentativa y la competencia propositiva. 
3.2.2.1  COMPETENCIA INTERPRETATIVA 
 
Consiste en encontrar verdades, definiciones; leer esquemas: describir la realidad; 
encontrar y manifestar las ideas principales; leer la realidad y explicar los signos; 
ordenar literal a ordinalmente la información; hacer lectura jerárquica o en orden 
de importancia en párrafos, textos o libros. Hallar el qué. Se evalúa la capacidad 
de comprensión de un texto, esquema, problema, gráfico o mapa y se le pide al o 
la estudiante evaluado que decida cuál de las interpretaciones ofrecidas en las 
alternativas de respuesta es la mejor84.  
Esta primera competencia está íntimamente relacionada con el conocimiento 
disciplinar de las ciencias naturales, pero es importante enfatizar que no se trata 
que el estudiante memorice los conceptos y las teorías, sino que los comprenda, 
                                                 
 
83 ICONTEC. (NTMP 001). Gestión de calidad educativa por competencias y valores.  
84 RIVERA. Herramientas de gestión educativa. 2010 
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 que encuentre relaciones entre la física, la química y la biología y que sepa 
aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas. Se hace la salvedad de 
que en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales, la 
identificación hace parte del proceso de interpretación teniendo en cuenta que la 
interpretación toma en cuenta identificación, reconocimiento, descripción, 
aclaración y explicación de procesos y/o fenómenos para que el estudiante 
comprenda, encuentre dichas relaciones85.  
En esta investigación la competencia interpretativa hace referencia a la capacidad 
que tienen los estudiantes para identificar, entender, deducir, reconocer, describir, 
registrar la información necesaria para solucionar las situaciones planteadas 
durante el desarrollo de las clases.    
3.2.2.2 COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
 
En esta competencia se justifica o encuentran los elementos que fundamentan; se 
presentan las causas o consecuencias; se dice o encuentran motivos y razones; 
se hacen las demostraciones (Ciencias Naturales: Química, Física, o de las 
Matemáticas); se sabe explicar las razones de las propuestas en síntesis. Hallar y 
revelar el por qué. Se indaga por la capacidad de reconocer y diferenciar los 
distintos argumentos que dan sustento a una idea, a una propuesta, a una tesis, a 
la solución de un caso o un problema y se le pide al estudiante evaluado que 
establezca la validez y pertinencia de los diferentes argumentos para escoger el 
mejor86.  
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 Esta competencia incluye la acción planeada, orientada a la búsqueda de 
información que ayude a establecer la validez de una respuesta preliminar. En 
esta competencia la acción puede tener diferentes expresiones; una es la 
experimentación entendida como el diseño de un experimento, el control de 
variables y la identificación y el registro de respuestas. Otra expresión es la 
obtención de datos pero no provenientes de un experimento diseñado y controlado 
a voluntad del investigador, sino los datos de eventos o fenómenos en su entorno 
natural87.  
Para este trabajo la argumentación se toma como la habilidad que presenten los 
estudiantes para investigar, averiguar, analizar, justificar, demostrar a partir de los 
conocimientos adquiridos los problemas trabajados en las clases y sus posibles 
soluciones.    
3.2.2.3 COMPETENCIA PROPOSITIVA 
 
Consiste en encontrar o dar soluciones; abordar o resolver problemas; describir de 
forma oral o escrita, mundos ideales, sistemas, espacios, localidades, naciones o 
instituciones viables y posibles para la convivencia; generar propuestas, 
condiciones finales, alternativas de solución. Hallar o construir el para qué y el 
cómo. Se cuestiona la capacidad de una actuación crítica y creativa en el 
planteamiento de opciones o alternativas encaminadas a generar hipótesis, a 
solucionar problemas, a establecer generalizaciones y a proponer alternativas de 
explicación de un evento88.  
                                                 
 
87 COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES. 2010 
88 RIVERA. Herramientas de gestión educativa. 2010 
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 Construir y comprender explicaciones es esencial para el proceso de 
construcción colectiva de conocimientos de las ciencias; pero también es 
fundamental someter explicaciones propuestas a debate y estar dispuestos a 
cambiarlas cuando se reconozca que existen razones para ello. La creatividad y la 
imaginación, como también la crítica y la autocrítica, son soportes de esa 
capacidad de elaborar explicaciones y corregir permanentemente lo previamente 
construido, que pueda desarrollarse y es crucial en el desarrollo del 
conocimiento89.  
Por consiguiente la proposición en esta investigación tiene que ver con la 
capacidad de los estudiantes para plantear, sugerir, opinar, recomendar, presentar 
soluciones a las diferentes situaciones trabajadas en las clases.  
Entonces la indagación para desarrollar competencias en química hace referencia 
al proceso mediante el cual el estudiante por medio de la observación, la consulta 
de información y la acción de preguntar identifica lo que sabe, puede planear una 
investigación, hace uso de diversas herramientas para recolectar información, 
dicha información la analiza e interpreta para proponer respuestas o soluciones a 
los problemas planteados y adicional lleva registros escritos de cada uno de estos 
procesos. Ya que la indagación implica identificar suposiciones, tener 
razonamiento crítico y lógico, además de considerar que permite dar explicaciones 
alternativas, fomenta que los estudiantes se conviertan en aprendices activos en 
busca de sus propias respuestas desarrollando en ellos las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva.  
 
 
                                                 
 
89 COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES. 2010 
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 3.2.3 LA QUÍMICA APLICADA EN LA VIDA DIARIA 
 
 En el desarrollo de diversas actividades de la vida diaria, es necesario tomar 
decisiones efectivas que requieren de conocimientos en química, lo cual requiere 
de hacer una selección racional teniendo en cuenta el objetivo que se quiere 
alcanzar. Para ello se deben tener en cuenta varias alternativas, evaluando sus 
diferentes ventajas y sus limitaciones con el fin de adoptar la que se considere 
más apropiada para conseguir el objetivo propuesto. En este sentido es importante 
aclarar el significado de decidir, lo cual se realiza a continuación: 
Para Fremont90 decidir significa adoptar una posición. Implica dos o más 
alternativas bajo consideración y la persona que decide tendrá que elegir entre 
ellas. Por su parte Robbins91 plantea que decidir es la forma como el hombre se 
comporta y actúa conforme a maximizar u optimizar cierto resultado, las 
decisiones se toman como reacción ante un problema. Existe una discrepancia 
entre el estado corriente de las cosas y el estado deseado la cual requiere que se 
considere otros cursos de acción.  
Certo citado por Ayala Marlon92 afirma que tomar decisiones es fundamental 
durante toda la vida, ya que suministra los medios para encontrar coherencia en 
los diversos sucesos  y adquirir control sobre ellos, por consiguiente la toma de 
decisiones es un proceso de análisis y escogencia entre diferentes alternativas.  
                                                 
 
90 FREMONT. Toma de decisiones. 2014 
91 ROBBINS. Administración. Los gerentes como tomadores de decisiones.  2013 
92 AYALA. Trabajo de toma de decisiones. 2012 
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 Para Munch citada por Ayala Marlon93 el proceso de toma de decisiones presenta 
seis etapas:  
 1. La identificación del problema: un problema es un obstáculo o una 
desviación que representa una diferencia entre los resultados reales y los 
planeados, esto impide el logro del objetivo propuesto. Al identificar el problema se 
plantean las alternativas adecuadas para su solución.  
2. La construcción de un modelo: el modelo es una representación de la 
situación real, es la elaboración de una hipótesis que permite determinar los 
diferentes factores que influyen en el problema.  
3. La determinación de parámetros: durante esta etapa se establecen 
suposiciones relativas al presente y el futuro, como por ejemplo: efectos, causas, 
restricciones, costos, consecuencias, con el fin de aplicar un método.  
4. La aplicación del método: se eligen y aplican las técnicas, herramientas o 
métodos más adecuados para plantear alternativas de decisión. 
5. Las especificaciones y evaluación de alternativas: se desarrollan varias 
opciones o alternativas para resolver el problema. Cuando se han identificado 
varias alternativas, se elige la opción que de acuerdo al interés – beneficio que 
resulte de cada opción evaluando los resultados esperados y sus efectos.  
6. La implantación: una vez que se ha elegido la alternativa óptima, se planifican 
las actividades necesarias para implementarla y realizar el seguimiento 
correspondiente.  
Con respecto a la participación en la toma de decisiones Gento y Eguren citados 
por Obando 94plantean los siguientes niveles: 
                                                 
 
93 AYALA. Trabajo de toma de decisiones. 2012 
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 • Información: se transmite la decisión tomada por la autoridad. 
• Consulta: se recoge la opinión de los involucrados aunque la decisión final recae 
en la autoridad. 
• Elaboración de propuestas: los involucrados plantean propuestas 
argumentadas y la autoridad elige o modifica alguna de ellas o elige una diferente.  
• Delegación: se otorgan atribuciones en un ámbito determinado con autonomía 
para ejecución. Sin embargo, el delegante mantiene la autoridad definitiva.  
• Codecisión: decisión común tras participación de los afectados.  
• Autogestión: la decisión es tomada por quienes la van a poner en práctica por lo 
que cuentan con total autonomía.    
Con respecto a la toma de decisiones a partir del aprendizaje de la química se 
considera que las personas piensen sobre sí mismas y sobre el mundo que les 
rodea, que compartan sus reflexiones con el resto, asignándoles la potencialidad 
de desarrollar acciones dirigidas al cambio social. Para ello es necesario tener en 
cuenta los cuatro componentes del pensamiento crítico: racionalidad, disposición, 
opinión independiente y análisis crítico del discurso en el contexto de la toma de 
decisiones sobre problemas sociocientíficos. Kolstø, Ratcliffe citados por Maguregi 
Miren95 afirman que en la discusión y toma de decisiones ante problemas de la 
vida real relacionados con temas sociocientíficos, es dónde la ciencia se ve 
implicada en los debates sociales.  
                                                                                                                                                    
 
94 OBANDO. Participación docente en la toma de decisiones – Una mirada micropolítica -. 2008 
95 MAGUREGI. Toma de decisiones en la educación ambiental. 2010 
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 En consecuencia la química aplicada en la vida diaria consiste en que los 
estudiantes tomen decisiones desde sus conocimientos en química, sobre 
problemáticas de su vida cotidiana a través del desarrollo de criterios de elección 
creativos, utilizando para ello la información que conocen a través de la indagación 
e interpretación de los hechos que se le presentan. Esta toma de decisiones 
tendrá en cuenta los siguientes niveles de participación:  
1. Delegación: en la etapa inicial para la socialización de las actividades a 
desarrollar 
2. Codecisión: durante el desarrollo de las diferentes actividades para facilitar 
en los estudiantes el desarrollo del nivel de autogestión. 
3. Autogestión: para desarrollar en los estudiantes las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. 
Tomando lo anteriormente explicado en las categorías de análisis con el fin de 
desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en el 
aprendizaje de la química, la estrategia pedagógica a aplicar en el ambiente de 
aprendizaje teórico-práctico consiste en la Unidad Didáctica (UD).  Definiéndose la 
UD como una manera de organizar el trabajo docente para llevar al aula, es una 
herramienta que le permite al docente estructurar el contenido de las clases para 
desarrollar los conceptos96.  
La UD está formada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un 
tiempo determinado, con el fin de lograr unos objetivos didácticos. La UD 
responde a todas las preguntas curriculares: qué enseñar (objetivos y contenidos), 
cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 
(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 
                                                 
 
96
 BUITRAGO. Elaboración y aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del concepto función 
basado en la solución de problemas, para los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia. 2013 
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 didácticos) y a  la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo 
ello en un tiempo claramente delimitados97.  
Para Fernández - Espada98 la UD presenta una estructura descrita a continuación:   
 La presentación de la unidad: es una de las etapas de planificación  del 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la cual se especifica el área de 
conocimiento, la asignatura, el grado y tema a trabajar. 
 La temporalización: esta etapa de planificación permite definir el tiempo y 
número de sesiones a trabajar. 
 Una introducción: con esta etapa de planificación se ofrece una generalidad 
sobre el tema a desarrollar. 
 Los objetivos didácticos: este proceso de planificación permite relacionar 
las capacidades con contenidos, es decir, indican el qué, del cómo y el para qué 
del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Los contenidos: en esta fase de la planificación se determinan globalmente 
los conocimientos que se van a desarrollar en la programación, teniendo siempre 
presente el conocimiento previo que tienen los estudiantes.    
 Las actividades propuestas: son el hacer en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, son caminos que conducen al aprendizaje, es decir, la forma de 
alcanzar objetivos desde los contenidos.  Consiste en poner en funcionamiento 
capacidades de acción-reflexión de los estudiantes a través de propuestas o 
proyectos de trabajo. Las planifica el profesor y las realizan los estudiantes según 
los recursos previstos. 
                                                 
 
97 BUITRAGO. Elaboración y aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del concepto función 
basado en la solución de problemas, para los estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia. 2013 
 
98 FERNANDEZ – ESPADA. Cómo elaborar unidades didácticas. 2009 
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  Los criterios de evaluación: permiten realizar el proceso de verificación y 
actuación para la mejor adecuación del proceso de enseñanza – aprendizaje, lleva 
consigo una valoración de la práctica docente en estos puntos: la selección y 
secuenciación de objetivos y contenidos, la efectividad de las actividades, la 
motivación propuesta, los agrupamientos establecidos, los materiales y recursos 
utilizados, los temas tratados, la adecuación al Proyecto Educativo.  
3.3 GESTIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta del ambiente de aprendizaje teórico-práctico está enmarcada en el 
ciclo PHVA o ciclo de Deming99 el cual es una herramienta de mejoramiento 
continuo, cual permite realizar la planificación, el seguimiento, la evaluación y el 
mejoramiento del proceso de gestión de aula requerido para la presente 
investigación.  
Gráfico 3: Ciclo PHVA o ciclo de Deming 
 
Tabla 7: Ciclo PHVA de la gestión de aula para diseñar el ambiente de aprendizaje que 
desarrolle las competencias en química 
                                                 
 
99 DEMING. Ciclo PDCA. 1950 
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3.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA 
 
La estrategia metodológica se basó en la implementación del ambiente de 
aprendizaje teórico práctico a través del trabajo de tres unidades didácticas, estas 
unidades didácticas permitieron a la docente la organización y estructuración de 
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 los contenidos a trabajar, de acuerdo a lo establecido para la gestión de aula en 
la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional100 y por Buitrago101. Para el 
desarrollo de la propuesta se trabajó el tema los Biocompuestos con el fin de 
mejorar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en los 
estudiantes de ciclo 5. La primera unidad didáctica enfocada en la gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química, trabaja las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva a partir de la realización de laboratorios demostrativos, 
uno realizado por la docente en el cual se presentó a los estudiantes una técnica 
para identificar carbohidratos, lípidos y proteínas en diversos alimentos; el otro 
laboratorio consistió en una propuesta por parte de los estudiantes en la cual 
realizaron una demostración cualitativa de la presencia de carbohidratos, lípidos y 
proteínas en diferentes variedades de papa cruda y en papas fritas de paquete. La 
segunda unidad didáctica, la indagación para desarrollar competencias en 
química, trabajó las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de 
los estudiantes a través de la consulta guiada sobre las principales características 
de los biocompuestos, diversos aspectos del cultivo de la papa, la producción 
industrial de las papas fritas y las posibles consecuencias para la salud de quienes 
consumen las diferentes sustancias químicas que pueden estar presentes en este 
alimento procesado. La tercera unidad didáctica, la química aplicada en la vida 
diaria, trabajó las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de los 
estudiantes por medio de la realización de una propuesta de su parte, sobre la 
preparación de unas papas fritas más saludables que las que se consiguen 
comercialmente empacadas. 
                                                 
 
100 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 34 
101
 BUITRAGO. Elaboración y aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del concepto de función 
basado en la solución de problemas, para los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Antioquia. 2013 
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 Para demostrar el trabajo del desarrollo de las unidades didácticas con los 
estudiantes se realizaron registros videográficos, los cuales se presentan como 
parte de las evidencias de la investigación. Como producto del trabajo realizado, 
los estudiantes organizados en grupos, diseñaron un portafolio digital en el cual 
documentaron su proceso de trabajo. Estos portafolios también hacen parte de las 
evidencias de la investigación.   
Para el diseño de las UD, se aplico el ciclo de Deming lo cual se muestra a 
continuación: 
Grafico 4: Ciclo PHVA aplicado para el diseño de las unidades didácticas 
 
De acuerdo a lo anteriormente presentado las UD constituyen la estrategia 
pedagógica que permite la implementación del ambiente de aprendizaje necesario 
para el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva 
en química para los estudiantes de ciclo 5 del colegio. 
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 3.5 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
La estrategia de gestión de aula para implementar el ambiente de aprendizaje 
teórico-práctico que desarrolle las competencias en química en los estudiantes de 
ciclo 5 del colegio Unión Europea I.E.D. se fundamenta desde el aprendizaje 
significativo el cual consiste en un aprendizaje con sentido ya que solo se aprende 
de verdad aquello a lo que se le encuentra sentido.  
David Ausubel citado por Del Prado Irma102 plantea que el aprendizaje del 
estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, entendiéndose por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 
como su organización. En el proceso de la labor educativa no se parte de mentes 
en blanco, el aprendizaje de una persona no parte de cero, esta tiene una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. Para Ausubel citado por Del Prado103 existen tres 
clases de aprendizaje significativo: 
1. El Aprendizaje de Representaciones: objeto - palabra 
2. El Aprendizaje de Conceptos: los conceptos se definen como “objetos, 
eventos, situaciones o propiedades” 
3. El Aprendizaje de Proposiciones: exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. 
Con respecto al  diseño de procedimientos tendientes a modificar el aprendizaje 
significativo de los contenidos conceptuales Levin, Shuell, West, Farmer y Wolff 
                                                 
 
102 DEL PRADO. Aprendizaje significativo. 1986 
103 DEL PRADO. Aprendizaje significativo. 1986 
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 citados por Díaz y Hernández104 afirman que se pueden identificar dos líneas 
principales de trabajo, la aproximación impuesta que consiste en realizar 
modificaciones o arreglos en el contenido o estructura del material de aprendizaje; 
y la aproximación inducida que se aboca a entrenar a los estudiantes en el manejo 
directo y por si mismos de procedimientos que les permitan aprender con éxito de 
manera autónoma. En el caso de la aproximación impuesta, las "ayudas" que se 
proporcionan al estudiante pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento 
más profundo de la información nueva y son planeadas por el docente,  por lo que 
constituyen estrategias de enseñanza. De este modo, podríamos definir a las 
estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados por el 
agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Por su parte, la 
aproximación inducida, comprende una serie de "ayudas" internalizadas en el 
lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y constituyen estrategias de 
aprendizaje que el individuo posee y emplea pare aprender, recordar y usar la 
información. Para Mayer citado por Díaz Barriga, Hernández Rojas105 en la 
aproximación inducida la responsabilidad recae en el aprendiz. Para el diseño e 
implementación del ambiente de aprendizaje teórico-práctico de esta investigación 
se utilizó la línea de aproximación impuesta, a través de las UD para el desarrollo 
de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química de los 
estudiantes de ciclo 5 del colegio.  
3.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
El marco teórico conceptual trabajado en el capítulo 1, las categorías de análisis 
de esta investigación, el diagnóstico y caracterización de la situación de las 
                                                 
 
104 DIAZ, HERNANDEZ. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 1999 
105 DÍAZ, HERNANDEZ. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 1999 
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 competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en química de los 
estudiantes de ciclo 5 del colegio Unión Europea I.E.D. permiten diseñar la 
estrategia de gestión de aula a partir de la cual surge el ambiente de aprendizaje 
teórico-práctico propuesto para el desarrollo de las competencias mencionadas en 
los estudiantes. Los objetivos planteados para la propuesta son los siguientes: 
 Implementar el ambiente de aprendizaje teórico-práctico como estrategia de 
gestión de aula para desarrollar las competencias en química en los estudiantes 
de ciclo 5 de la jornada tarde del colegio Unión Europea I.E.D.  
 Crear para el colegio Unión Europea I.E.D. una herramienta de seguimiento 
del nivel de desarrollo en los estudiantes, de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en ciencias naturales.   
 Realizar los procesos de seguimiento del desarrollo de las competencias en 
química para los estudiantes de ciclo 5 de la jornada tarde del colegio Unión 
Europea I.E.D. 
3.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta implementa un ambiente de aprendizaje teórico-práctico 
desde la gestión de aula, utilizando como estrategia la aplicación de tres unidades 
didácticas dirigidas a desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en química en los estudiantes de ciclo 5, con un total de 82 estudiantes 
los cuales se organizaron en 20 grupos de trabajo. La primera unidad didáctica 
llamada: Los biocompuestos, gestión teórico-práctica de la enseñanza de la 
química, trabajó principalmente las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva a partir de la realización de laboratorios demostrativos. La segunda 
unidad didáctica con nombre: Los biocompuestos, la indagación para desarrollar 
competencias en química, trabajó las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva a través de la consulta guiada sobre los principales aspectos de los 
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 biocompuestos, el cultivo de la papa, la producción industrial de las papas fritas y 
las posibles consecuencias para la salud de quienes consumen las diferentes 
sustancias químicas que pueden estar presentes en este alimento procesado. La 
tercera unidad didáctica titulada: Los biocompuestos, la química aplicada en la 
vida diaria, trabajó las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva 
con la preparación por parte de los estudiantes de unas papas fritas más 
saludables que las que se consiguen comercialmente empacadas. Estas unidades 
didácticas se implementaron de manera simultánea durante las clases de química 
del último periodo académico de 2015, con una duración de siete semanas. Los 
criterios de evaluación se encuentran definidos en una rúbrica diseñada para 
medir el nivel de desarrollo de las categorías de análisis, la cual se encuentra 
detallada en cada unidad didáctica. Las unidades didácticas se presentan 
detalladamente en el anexo 3.  
3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos con el trabajo de las 
unidades didácticas diseñadas para implementar el ambiente de aprendizaje 
teórico-práctico en química. En cada unidad didáctica (anexo 3) se encuentra la 
rúbrica elaborada para medir el desarrollo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva, adicional a esto se realizó la grabación en vídeo del 
desarrollo de estas clases con el fin de examinar tanto la observación no 
participante por parte de la investigadora, como las entrevistas semiestructuradas 
y abiertas realizadas a los estudiantes durante el desarrollo de las clases; estos 
vídeos se presentan como evidencia del trabajo implementado. La fuente de 
información recolectada en esta investigación es primaria ya que se consiguió 
directamente con los estudiantes. Esta información fue tabulada para ser 
presentada en tablas con sus respectivos gráficos, realizando análisis de tipo 
univariado para cada uno de los dominios definidos en las rúbricas con el fin de 
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 realizar la correspondiente interpretación, la cual se encuentra de manera 
detallada en el anexo 4 y de forma general a continuación.     
3.8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 
APLICACIÓN DE LA RÚBRICA  
 
El trabajo desarrollado por los estudiantes a partir de la aplicación de las unidades 
didácticas, fue analizado utilizando la rúbrica detallada en cada unidad. Cada una 
de estas rúbricas se diseñó con el fin de  medir el nivel de desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva que adquieren los 
estudiantes en la medida en que se van desarrollando las diferentes actividades 
que allí se plantean. A continuación se presenta el resumen general de los 
resultados obtenidos, la información completa de los resultados, detallada para 
cada dominio, se encuentra en el anexo 4. 
3.8.1.1 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 
A continuación se presenta el resumen general de los resultados obtenidos 
durante la aplicación de la unidad didáctica: Los biocompuestos, la gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química: 
Tabla 8: Resultados generales de los dominios en la categoría de análisis: Gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química 
CATEGORIA DE 
ANÁLISIS 








Hacen planeación de 
las prácticas de 
laboratorio   
15 









PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA 
QUÍMICA 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
Presentan destreza en 
la identificación de la 
información del trabajo 
a realizar en las 
prácticas de 
laboratorio   
60 
ARGUMENTACIÓN DE 
LA PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 
Presentan destreza en 
la argumentación   del 
trabajo realizado en 
las prácticas de 
laboratorio  
60 





sobre las propuestas  
para la realización de 




Gráfico 5: Resultado general de los dominios en la categoría de análisis: Gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química  
 
De acuerdo a la rúbrica de evaluación, en el primer dominio planeación de 
prácticas de laboratorio, 3 de los 20 grupos, es decir el 15% de estudiantes hacen 
planeación escrita de las prácticas de laboratorio, esto indica que el 85%, 17 
grupos, no realiza una planeación que dejen escrita para las prácticas pero llegan 
a acuerdos orales a partir de la experiencia para la planeación de las pruebas de 
laboratorio. En el segundo dominio el 60%, 12 grupos presentan destreza en la 
identificación de la información del trabajo a realizar en las prácticas de 
laboratorio, por consiguiente el 40%, que corresponde a 8 grupos no presentan 
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 destreza en la identificación de la información. Para el tercer dominio 12 grupos 
que corresponde al 60%  presentan destreza en la argumentación del trabajo 
realizado en las prácticas de laboratorio, mientras que 8 grupos, el 40%, no 
presenta destreza en la argumentación del trabajo realizado. En el cuarto dominio 
el 55%, que corresponde a 11 grupos presenta dominio sobre las propuestas para 
la realización de las prácticas de laboratorio y el 45%, 9 grupos no dominan las 
propuestas para la realización de las prácticas.  
Teniendo en cuenta estos resultados, se observa que en la gestión teórico-
práctica de la enseñanza de la química, los estudiantes no escriben la planeación 
de su trabajo pero si lo ejecutan ya que llegaron a acuerdos orales para la 
realización de la práctica de laboratorio, demostrando un adecuado nivel de 
claridad necesario para el desarrollo de la actividad. Se evidencia en los 
estudiantes deficiencia en la interpretación del trabajo, derivado esto de la falta de 
una planificación detallada del trabajo a realizar. Esta falta de planeación conlleva 
a que la argumentación del trabajo presente los resultados obtenidos y que la 
presentación de propuestas para la realización del trabajo fueran escasas, por 
consiguiente el proceso de planificación desde la organización del desarrollo de 
las clases por parte de la docente, es decir desde la gestión de aula, requiere 
incluir los tiempos necesarios para dirigir el trabajo de escritura de la planeación 
del trabajo por parte de los estudiantes. 
3.8.1.2  BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se presenta el resumen general de los resultados obtenidos 
durante la aplicación de la unidad didáctica: Los biocompuestos, la indagación 
para desarrollar competencias en química: 
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 Tabla 9: Resultado generale de los dominios en la categoría de análisis: Indagación para 
desarrollar competencias en química 
CATEGORIA DE 
ANÁLISIS 

















Escriben la planeación 
para la búsqueda de la 
información  
5 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
Presentan destreza en 
la identificación de la 
información 
65 
Presentan dominio en la 
identificación de la  
información y la 
sintetizan 
65 





PROPUESTAS SOBRE LA 
INFORMACIÓN 
Realizan propuestas 
sobre la información 
consultada 
55 
Gráfico 6: Resultado general de los dominios en la categoría de análisis: Indagación para 
desarrollar competencias en química 
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 En el primer dominio, planeación de búsqueda de información, 1 grupo, el 5% 
escriben la planeación para la búsqueda de la información, esto indica que 19 
grupos, el 95%, no escriben la planeación para la búsqueda de la información pero 
realizan dicha búsqueda. En el segundo dominio, identificación de la información 
el 65% que corresponde a 13 grupos, presentan destreza en la identificación de la 
información, mientras que el 35%, que corresponde a 7 grupos, no presentan 
destreza en esta identificación y 65%, 13 grupos presentan dominio en la 
identificación de la  información y la sintetizan, mientras que el 35%, es decir 7 
grupos, no presentan destreza en la identificación de la información. En el tercer 
dominio, argumentación de la información, 45% que corresponde a 9 grupos 
argumentan la información consultada, por lo tanto el 55%, es decir 11 grupos no 
argumentan la información consultada.  Para el cuarto dominio el 55%, 11 grupos, 
realizan propuestas sobre la información consultada y 45%, que corresponde a 9 
grupos no argumentan la información consultada. 
Los resultados obtenidos en la indagación para desarrollar competencias en 
química, indican que si bien los estudiantes no escriben una planeación para 
buscar información, sí la realizan. Esta falta de planeación conlleva a que la 
interpretación de la información consultada no sea clara y se presente dificultades 
en el proceso de síntesis. Sin embargo la mayor parte de los estudiantes 
presentan propuestas para su trabajo y las argumentan a partir de lo consultado. 
Por consiguiente el proceso de planificación desde la organización del desarrollo 
de las clases por parte de la docente, es decir desde la gestión de aula, requiere 
incluir los tiempos necesarios para dirigir el trabajo de consulta de la información y 
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 3.8.1.3  TOMA DE DECISIONES     
      
A continuación se presenta el resumen general de los resultados obtenidos 
durante la aplicación de la unidad didáctica: Los biocompuestos, la química 
aplicada en la vida diaria: 
Tabla 10: Resultado generale de los dominios en la categoría de análisis: La química 






















acertadas sobre el 






Argumentan el uso de 
diferentes 




PARA LA SALUD 
Argumentan las 
consecuencias para la 





          
 
 




Gráfico 7: Resultado general de los dominios en la categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria 
 
Los resultados del dominio, toma de decisiones sobre alimentos saludables, 
muestran que 14 grupos, es decir el 70%, toman decisiones acertadas sobre el 
consumo  de alimentos saludables, aclarando que además 2 grupos, el 10% 
toman decisiones acertadas sobre diferentes alternativas de consumo de 
alimentos saludables. En el dominio: ingredientes y aporte nutricional, 14 grupos, 
el 70% argumentan el uso de diferentes ingredientes por su aporte nutricional, 
teniendo en cuenta que también 2 grupos, el 10% proponen el consumo de 
diferentes ingredientes por el aporte nutricional que presentan. En el dominio: 
consecuencias para la salud, 8 grupos, el 40% argumentan las consecuencias 
para la salud que produce el consumo de determinados alimentos. Es de anotar 
que 4 grupos, el 20% proponen alternativas saludables de consumo de alimentos. 
A partir de estos resultados, se observa que en la toma de desisiones a partir la 
química aplicada en la vida diaria, los estudiantes utilizan lo trabajado en la 
primera y segunda categorías de análisis y sus respectivos dominios, con el fin de 
escoger ingredientes naturales y a partir de ellos proponer alternativas más 
saludables para la preparación de alimentos, demostrando con ello el desarrollo 
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 de las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Esto reitera que 
un buen proceso de planificación desde la organización del desarrollo de las 
clases por parte de la docente, es decir desde la gestión de aula, que incluya 
todos los aspectos necesarios, hace posible continuar con el proceso de desarrollo 
de las competencias en los estudiantes.      
3.9 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos de la presente investigación, 
se realizó la validación del ambiente de aprendizaje teórico-práctico diseñado e 
implementado para el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva en química. El proceso de validación se realizó entre los meses de 
febrero y abril de 2016, por medio de la aplicación de  dos encuestas y de la 
implementación de una unidad didáctica para las clases de biología diseñada con 
las tres categorías de análisis creadas en esta investigación. Esta unidad didáctica 
fue trabajada por el docente titular de biología durante las clases con los 
estudiantes de grado séptimo de la jornada tarde del colegio.  
Durante la primera etapa de validación de la propuesta, se analizó la información 
recolectada a partir de una segunda encuesta aplicada a 58 estudiantes de grado 
once en los meses de febrero y marzo de 2016. La encuesta consta de once 
preguntas, de las cuales se diseñaron 3 para analizar la primera categoría de 
análisis, cuatro para la segunda categoría de análisis y cuatro para la tercera 
categoría de análisis. La información recolectada fue tabulada para ser presentada 
en tablas con sus respectivos gráficos, realizando análisis de tipo univariado para 
cada una de las preguntas con el fin de realizar la correspondiente interpretación, 
la cual se encuentra de manera detallada en el anexo 5. Esta encuesta se trabajó 
en un Drive compartido, los resultados obtenidos se presentan de forma general 
en resumen a continuación.  
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 3.9.1  ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENCUESTA DE VALIDACIÓN REALIZADA 
POR LOS ESTUDIANTES 
 
La primera encuesta de validación se aplicó entre los meses de febrero y abril de 
2016, en un cuestionario compartido en DRIVE a 58 estudiantes de grado once de 
la jornada tarde del colegio. Las tres primeras preguntas de la encuesta de 
validación trabajan la primera categoría de análisis (C1): gestión teórico práctica 
de la enseñanza de la química, con el fin de verificar si el trabajo realizado por la 
docente haciendo las clases de química de forma simultánea entre la teoría y la 
práctica de laboratorio, desarrollando el tema identificación de biocompuestos en 
los alimentos, fue efectivo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la 
primera pregunta de la validación se consulta la eficacia del laboratorio 
demostrativo realizado por la docente para identificar la presencia de biomoléculas 
en diversos alimentos utilizando para ello algunos reactivos químicos. A 
continuación se hace en la segunda pregunta una verificación de la primera al 
solicitar aclaración sobre el reactivo que se utiliza para identificar carbohidratos. 
En la tercera pregunta, se sondea a los estudiantes sobre información con 
respecto a la efectividad del uso de los reactivos para la identificación de 
biomoléculas en papas fritas de paquete y diferentes variedades de papas crudas 
durante la práctica de laboratorio propuesta y realizada por ellos. Para esta 
categoría de análisis se utilizaron como instrumentos para la toma de datos, la 
observación participante y no participante por parte de la docente y las entrevistas 
a los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. El registro 
de estos instrumentos se presenta como evidencia en vídeo. 
Los resultados obtenidos en la encuesta para la primera categoría de análisis 
muestran lo siguiente:  
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 Tabla 11: Resumen de los datos obtenidos  en la validación de la categoría de análisis: 


















PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE 
LA QUÍMICA (C1) 
1. La clase de laboratorio 
del tema biocompuestos 
fue suficientemente 
explicativa para 
comprender los métodos 





En desacuerdo 1,7 




2. Para identificar 
carbohidratos en un 
alimento se utiliza:  
Esbach 13,7 
Lugol 58,6 
Alcohol butílico 24,1 
Ácido sulfúrico 3,4 
3. El empleo de reactivos 
para identificar 
biocompuestos en papas 
fritas de paquete y 





En desacuerdo 1,7 




Gráfico 8: Porcentaje de la frecuencia de los datos obtenidos  en la validación de la 
categoría de análisis: Gestión teórico práctica de la enseñanza de la química, C1 





En la primera pregunta, 31 estudiantes, es decir el 53,4%, expresan estar de 
acuerdo y 24 estudiantes, el 41,3%, están completamente de acuerdo con la 
información brindada por la docente durante la clase de laboratorio demostrativo 
para la identificación de biomoléculas en diferentes tipos de alimentos. La segunda 
pregunta que se utilizó como control de la primera, indica que 34 estudiantes, el 
58,6%, recuerda que el reactivo lugol se utiliza para identificar de presencia de 
cabohidratos en diversos alimentos. Los resultados obtenidos para la tercera 
pregunta indican que 39 estudiantes, el 67,2%, están de acuerdo y 16 estudiantes, 
el 27,5% están completamente de acuerdo con la efectividad del uso de diferentes 
reactivos para identificar la presencia de biomoléculas en papas fritas de 
producción industrial.  
Teniendo en cuenta los resultados expuestos, se observa que el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la química aplicando de forma simultánea la teoría y la 
práctica, organizado desde la gestión de aula, permite a los estudiantes tener un 
mayor nivel de procesamiento de la información y por consiguiente relacionan 
conceptos, procedimientos e imágenes reales del tema trabajado durante un 
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 mismo espacio de tiempo, permitiendo realizar un proceso de identificación y 
argumentación del tema: presencia de biomoléculas en papas  naturales crudas y 
fritas de producción industrial, a partir de lo cual los estudiantes proponen 
alternativas más saludables para producir papas fritas.   
Para la segunda categoría de análisis se trabajaron cuatro preguntas, la primera 
de ellas sondea a los estudiantes, con respecto a los conocimientos adquiridos 
durante su proceso de indagación sobre las sustancias químicas que se utilizan en 
el cultivo de la papa y las posibles consecuencias para la salud de las personas 
que puede tener el consumo de residuos de estas sustancias. La siguiente 
pregunta consulta a los estudiantes, sobre su conocimiento acerca de las posibles 
alteraciones a la salud, que puede causar el uso de ingredientes artificiales en la 
preparación de alimentos de paquete. Luego se pregunta a los estudiantes, sobre 
la exigencia del ministerio de salud, acerca de informar a los consumidores sobre 
la información nutricional de alimentos tanto procesados como de producción 
natural. En la última pregunta para la segunda categoría de análisis, se realiza una 
comprobación al preguntar a los estudiantes, sobre cual alternativa tomaría para 
saborizar una carne para la comida de su familia. 
Los resultados obtenidos en la encuesta para la segunda categoría de análisis 
muestran lo siguiente:  
Tabla 12: Resumen de los datos obtenidos  en la validación de la categoría de análisis: 













4. De acuerdo a la 
consulta realizada por su 





En desacuerdo 6,8 










químicas como abono o 
para el control de plagas 
en los cultivos de papa 
puede tener 
consecuencias adversas 
para la salud de las 
personas?  




5. El uso de ingredientes 
artificiales para la 
preparación de 
“alimentos de paquete” 
puede causar diversas 
alteraciones a la salud 





En desacuerdo 1,7 




6. Usted considera que el 
ministerio de salud debe 
exigir a los productores, 
brindar al consumidor la 
información nutricional 






En desacuerdo 0 




7. Si usted tuviera que 
saborizar o adobar una 
porción de carne para la 
comida para su familia, 
cuál de las siguientes 





similar al natural 
22,4 
Cebollín y ajo 74,1 
Salsa de tomate de 
frasco 
1,7 
Gráfico 9: Porcentaje de la frecuencia de los datos obtenidos  en la validación de la 
categoría de análisis: Indagación para desarrollar competencias en química, C2. 





Para esta categoría de análisis los resultados obtenidos indican en la cuarta 
pregunta que 28 estudiantes, el 48,2% están de acuerdo y 24 estudiantes, el 
41,3% están completamente de acuerdo con que el uso de diferentes sustancias 
químicas utilizadas en los cultivos puede tener consecuencias adversas para la 
salud de las personas. En la quinta pregunta 31 estudiantes, el 53,4% se 
encuentra completamente de acuerdo y 23 estudiantes, el 39,6% expresa su 
acuerdo con que el uso de ingredientes artificiales para la preparación de 
alimentos empacados, puede causar alteraciones en la salud de las personas que 
los consumen. Los resultados de la sexta pregunta muestran que 34 estudiantes, 
el 58,6%, está completamente de acuerdo y 22 estudiantes, el 37,9% está de 
acuerdo con que el ministerio de salud debe exigir a los productores brindar al 
consumidor la información nutricional de los alimentos naturales e industriales. 
Para la séptima pregunta, 43 estudiantes, el 74,1% optaron por el cebollín y el ajo 
para saborizar una porción de carne, en lugar de saborizarla utilizando alternativas 
de sabor procesadas industrialmente. 
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 A partir de estos resultados, se observa que la indagación para desarrollar 
competencias en química organizada desde la gestión de aula, induce a los 
estudiantes a investigar, registrar y describir en sus portafolios digitales 
información sobre el tema trabajado, desarrollando el nivel de la competencia 
interpretativa, ya que identificaron aspectos relevantes del tema y los relacionaron 
en contextos diferentes. Con respecto a la competencia argumentativa, los 
estudiantes examinaron la información  consultada sobre el tema y la analizaron 
con el fin de tener diversos puntos de vista para emitir opiniones sobre opciones 
de alimentación saludable. Para la competencia propositiva, los estudiantes a 
partir del proceso interpretativo y argumentativo desarrollado, escogieron 
alternativas que llevaron a otro tipo de opciones para abordar la problemática de la 
alimentación saludable. Los resutados obtenidos en la validación reiteran el 
desarrollo en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en el 
área de la química.  
Para la tercera categoría de análisis se realizaron cuatro preguntas, la primera de 
ellas dirigida a conocer las alternativas alimenticias de los estudiantes. La segunda 
pregunta consulta a los encuestados sobre su costumbre de mirar en el empaque 
de los alimentos procesados que consumen los ingredientes que contienen para 
saber las posibles consecuencias para su salud. En la siguiente se pregunta 
acerca de su conocimiento sobre alternativas naturales para saborizar y conservar 
alimentos y en la última pregunta se realiza una verificación, al dar a escoger entre 
dos alternativas de ingredientes para preparar una comida.   
 Los resultados obtenidos en la encuesta para la tercera categoría de análisis 
muestran lo siguiente: 
 Tabla 13: Resumen de los datos obtenidos en la validación de la categoría de análisis: La 
química aplicada en la vida diaria, C3. 
 
















APLICADA EN LA 
VIDA DIARIA (C3) 
8. Usted acostumbra 
comprar alimentos 








En desacuerdo 51,7 




9. Cuando usted compra 
alimentos procesados 
mira en el empaque los 
ingredientes para 
informarse de cuáles 
son los aditivos que 
contiene, con el fin de 
saber las posibles 
consecuencias que 
puede tener para su 





En desacuerdo 48,2 




10. Sabe usted que existen 
diferentes alternativas 








En desacuerdo 5,1 




11. Para preparar una 
comida para su familia 
y amigos usted 
prefiere:  
Ingredientes 
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 Gráfico 10: Porcentaje de la frecuencia de los datos obtenidos  en la validación de la 
categoría de análisis: La química aplicada en la vida diaria, C3 
 
En la validación de la tercera categoría de análisis los resultados muestran en la 
octava pregunta que 30 estudiantes, el 51,7% se encuentra en desacuerdo y 8 
estudiantes, el 13,7% están completamente en desacuerdo con el consumo de 
alimentos de paquetes para complementar o sustituir sus comidas. Para la novena 
pregunta 28 estudiantes, el 48,2% expresan estar en desacuerdo y 8 estudiantes, 
el 13,7% están completamente en desacuerdo con el hecho de mirar en los 
empaques de los alimentos procesados que consumen, los ingredientes para 
saber las posibles consecuencias que pueden tener para la salud. En la décima 
pregunta 30 estudiantes, el 51,7% manifiestan su acuerdo y 23 estudiantes, el 
39,6% señalan estar completamente de acuerdo con que existen diferentes 
alternativas naturales para dar sabor y conservar los alimentos. En la undécima 
pregunta 58 estudiantes, el 100% opta por utilizar ingredientes frescos y naturales 
para preparar una comida.  
Con estos resultados se observa que, en la toma de decisiones adecuadas en las 
que apliquen sus conocimientos en química en situaciones reales de su 
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 cotidianidad organizada desde la gestión de aula, los estudiantes aunque no 
acostumbran a mirar los ingredientes utilizados en los empaques de los alimentos 
procesados que consumen, tienen conciencia de que el alto consumo de este tipo 
de alimentos puede tener consecuencias adversas para la salud; además se 
deciden por una opción natural para la preparación de un alimento. 
3.9.2 ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE VALIDACIÓN REALIZADA 
POR LOS ESTUDIANTES 
 
Se realizó una segunda validación, aplicando para ello una segunda encuesta 
entre los días 18 y 22 del mes de abril de 2016, a los estudiantes de grado once y 
sus familiares. Esta segunda encuesta de validación se aplico en físico a 57 
personas distribuidas de la siguiente manera: 19 personas mayores de 70 años, 
19 personas mayores de 35 años y 19 personas mayores de 15 años, estos 
últimos corresponden a los estudiantes de grado once. La encuesta consta de 
cuatro preguntas en las cuales se analiza la información de la siguiente manera: 
primera y segunda pregunta, segunda categoría de análisis: indagación para 
desarrollar competencias en química; tercera pregunta, tercera categoría de 
análisis: toma de decisiones a partir del aprendizaje de la química y cuarta 
pregunta, primera categoría de análisis: gestión teórico-práctica de la enseñanza 
de la química. La información recolectada fue tabulada para ser presentada en 
tablas con sus respectivos gráficos, realizando análisis de tipo univariado para 
cada una de las preguntas con el fin de realizar la correspondiente interpretación, 
la cual se encuentra de manera detallada en el anexo 6 y de forma general en 
resumen a continuación. 
Los resultados obtenidos en la segunda validación muestran lo siguiente: 
Tabla 14: Tabulación de los resultados obtenidos en la primera pregunta de la segunda 
encuesta de validación 





Cuando usted era niño en su 
casa se consumía de manera 
habitual alimentos procesados 
(sopas instantáneas, enlatados, 
salsas empacadas, comida 
preparada industrialmente y 







No responde  
MAYOR DE 70 AÑOS 47,36 47,36 5,26 
MAYOR DE 35 AÑOS 57,89 42,1 0 
MAYOR DE 15 AÑOS 94,73 5,26 0 
Gráfico 11: Porcentaje de la frecuencia primera pregunta de la segunda encuesta de 
validación 
 
 Los resultados obtenidos en la primera pregunta indican que 9 de las personas 
encuestadas mayores de 70 años, el 47,36%, desde niños consumen alimentos 
procesados, mientras que un número igual, 9 personas mayores de 70 años, de 
niños no consumían en su casa este tipo de alimentos. Para 11 personas mayores 
de 35 años, el 57,89%, el consumo habitual de alimentos procesados lo han tenido 
desde niños y 18 personas mayores de 15 años, el 94,73% siempre han tenido 
este tipo de alimentación en sus hogares. Los resultados indican que los 
estudiantes desde niños han tenido habitualmente en sus casas alimentación con 
productos procesados industrialmente, pero a partir de la indagación sobre los 
hábitos alimentarios en su familia, relacionaron los resultados obtenidos durante la 
aplicación de la encuesta, con los problemas de salud que presentan algunos de 
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 ellos, al saber que estos alimentos los han consumido desde niños. Esto 
evidencia en los estudiantes el desarrollo de la interpretación, la argumentación y 
la proposición aplicando sus conocimientos en química a partir de la indagación 
(segunda categoría de análisis).    
Tabla 15: Tabulación de los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la segunda 




Hace cuanto tiempo 
calcula usted se comenzó 
a consumir este tipo de 
alimentos? 
MAYOR DE 70 
AÑOS 
f% 
MAYOR DE 35 
AÑOS 
f% 
MAYOR DE 15 
AÑOS 
f% 
Más de 5 años 5,26 5,26 21,05 
Más de 10 años 0 26,31 52,63 
Más de 20 años 26,31 31,57 10,52 
Más de 30 años 21,05 31,57 0 
Más de 50 años 26,31 0 0 
Siempre se ha consumido 
este tipo de alimentos 
10,52 5,26 15,78 
No responde 10,52 0 0 
Gráfico 12: Porcentaje de la frecuencia segunda pregunta de la segunda encuesta de 
validación 
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 Los resultados conseguidos con la segunda pregunta muestran que para 5 
personas mayores de 70 años, el 26,31% hace más de 50 años se comenzó a 
consumir este tipo de alimentos y otras 5 personas mayores de 70 años, el 
26,31%, hace más de 20 años se comenzaron a consumir este tipo de alimentos. 
Para 6 personas mayores de 35 años, el 31,57% el consumo de este tipo de 
alimentos inició hace más de 30 años y otras 6 personas mayores de 35 años 
iniciaron hace más de 20 años. Para 10 personas mayores de 15 años, el 52,63% 
el consumo de estos alimentos inició hace más de 10 años. Estos resultados 
indican que el incremento en el consumo habitual de alimentos procesados en las 
casas de los estudiantes, se ha aumentado en los últimos 50 años, por 
consiguiente dentro de los hábitos alimenticios de los estudiantes se encuentra el 
alto consumo de este tipo de alimentos. Con estos resultados se evidencia en los 
estudiantes el desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva a partir del proceso de indagación sobre el tema alimentario realizado 
en su familia, observando durante el diligenciamiento de la encuesta que el 
consumo de alimentos procesados es mucho más antiguo de lo que ellos 
pensaban y que este incremento coincide con el aumento en los problemas de 
salud en las personas  (segunda categoría de análisis). 
Tabla 16: Tabulación de los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la segunda 
encuesta de validación 
Tercera 
pregunta 
Usted piensa que los alimentos 
procesados son buenos para la 








MAYOR DE 70 AÑOS 10,52 84,21 5,26 
MAYOR DE 35 AÑOS 10,52 89,47 0 
MAYOR DE 15 AÑOS 5,26 94,73 0 
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 Gráfico 13: Porcentaje de la frecuencia tercera pregunta de la segunda encuesta de 
validación 
 
Estos resultados muestran que 16 personas mayores de 70 años, el 84,21% de 
los encuestados, 17 personas mayores de 35 años, el 89,47% y 18 personas 
mayores de 15 años, el 94,73% consideran que los alimentos procesados no son 
buenos para la salud de las personas. Con esto se evidencia en los estudiantes el 
desarrollo de la interpretación, argumentación y proposición a través de su 
proceso de indagación (segunda categoría de análisis), ya que estos resultados 
reflejan que tanto las familias como los estudiantes son conscientes de que el 
consumo de este tipo de alimentos no es conveniente para la salud, lo cual influye 
en los estudiantes al tener que tomar decisiones adecuadas en la vida cotidiana 
en las que se requiera aplicar sus conocimientos en química (tercera categoría de 
análisis). 
Tabla 17: Tabulación de los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la segunda 
encuesta de validación 
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 Cuarta pregunta  
Cómo cree usted que 
se prepara este tipo de 
alimentos? 
MAYOR DE 70 
AÑOS  
f% 
MAYOR DE 35 
AÑOS  
f% 
MAYOR DE 15 
AÑOS 
f% 
Con químicos que 
causan enfermedad 
57,89 68,42 89,47 
Cree que con químicos 5,26 0 0 
Con ingredientes 
naturales 
5,26 0 0 
Con ingredientes de 
mala calidad 
0 5,26 0 
Agregando sabores 5,26 0 0 
Con productos 
naturales y adicionando 
productos artificiales  
0 10,52 0 
Con vitaminas buenas 
para la salud 
5,26 0 0 
Con muchos colorantes 5,26 0 0 
No sabe como se 
preparan 
10,52 15,78 10,52 
No responde 5,26 0 0 
Gráfico 14: Porcentaje de la frecuencia cuarta pregunta de la segunda encuesta de 
validación 
 
Los resultados para esta pregunta muestran que 11 personas mayores  de 70 
años el 57,89%, 13 personas mayores de 35 años el 68,42% y 17 personas 
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 mayores de 15 años el 89,47% saben que los alimentos procesados contienen 
sustancias químicas que causan enfermedad. Estos resultados indican que los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje de la química  durante lo trabajado en 
las clases, junto a lo aplicado durante las prácticas de laboratorio (primera 
categoría de análisis), sumado al proceso de indagación con la consulta realizada 
sobre el tema  (segunda categoría de análisis), presentan un incremento en el 
nivel de desarrollo de la interpretación, la argumentación y la proposición, 
evidenciado en su opinión con respecto a la relación entre el contenido de 
sustancias químicas con las que se preparan los alimentos procesados y  el 
deterioro de la salud de las personas que consumen este tipo de alimentos.  
3.9.3 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
De a cuerdo al análisis anteriormente presentado surgen unos indicadores de 
gestión que hacen parte del proceso de validación de la propuesta, los cuales 
analizan la  eficiencia y eficacia de esta investigación. Estos indicadores toman los 
aspectos más relevantes de cada una de las categorías de análisis:  






GESTIÓN TEÓRICO PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
 
INDAGACIÓN PARA DESARROLLAR 
COMPETENCIAS EN QUÍMICA 
 










                     
                      
 
 
                        Nº de grupos 
                        que  realizan 
                          planeación  
                             escrita 
Planeación =  _____________ x 100% 
                         Nº de grupos 
                          que realizan 
                       planeación oral 
                      
                          Nº de grupos  
                         Que identifican                                                      
                           información 
Identificación = ____________ x 100% 
                         Total de grupos  
                           de trabajo 
 
 
                              Nº de grupos 
                           que argumentan  
                              información                 
Argumentación = ___________ x 100%   
                            Total de grupos 
                               de trabajo 
                        
                          
 
                           Nº de grupos  
                          que presentan 
                            propuestas 
                          saludables de 
                           alimentación 
Propuestas = ________________ x 100% 
                         Nº de grupos que 
                      presentan propuestas 
 
 
                                 









               
 
 
                       3 
Planeación= ____ x 100%  =  17,64% 
                      17 
                  
                           13 
Identificación = ____ x 100%  =  65% 
                           20 
 
 
                              13 
Argumentación = ____ x 100%  =  65% 
                              20 
                  
 
     
                         6 
Propuestas = ____ x 100%  =  30% 





                      
 
                       31 
Planeación = ____ x 100%   = 53,44% 
                       58 
                        
                          31 
Identificación = ___ x 100%  = 53,44% 
                          58 
 
                            43 
Argumentación= ___ x 100%  = 74,11% 
                            58 
                   
 
                       58 
Propuestas = ___ x 100% = 100% 
                       58 
 
De acuerdo a la información presentada en esta tabla se tiene lo siguiente:  
 Para la primera categoría de análisis: gestión teórico práctica de la 
enseñanza de la química cuyo elemento relevante lo constituye la planeación, solo 
3 grupos, el 17,64% de los estudiantes realizaron la planeación escrita requerida 
para el trabajo y aunque los 17 grupos restantes, el 82,36% llegaron a acuerdos 
orales de planeación del trabajo y lo ejecutaron, los resultados indican que el 
proceso de gestión de aula para la planeación escrita del trabajo a realizar no fue 
eficaz; sin embargo en la validación 31 de los 58 estudiantes que diligenciaron la 
encuesta, es decir el 53,44% se encontraron de acuerdo con que lo trabajado 
durante las clases fue suficientemente explicativo para comprender los métodos 
de identificación de biocompuestos lo cual confirma que el proceso de la escritura 
del trabajo a realizar, en este caso en los portafolios digitales, conlleva a un 
proceso de recordación del trabajo realizado. Por consiguiente la eficiencia para 
esta categoría de análisis que es del 17,64%, es un aspecto que debe ser 
revisado desde los procesos de gestión ya que la planeación escrita del trabajo a 
realizar es un elemento fundamental para el trabajo en el desarrollo de las 
competencias tratadas en esta investigación.     
 Para la segunda categoría de análisis: indagación para desarrollar 
competencias en química los elementos relevantes son la identificación y la 
argumentación. Los resultados en la identificación muestran que 13 grupos, el 
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 65% identifican la información necesaria para el desarrollo del trabajo; en la 
validación 31 estudiantes, el 53,44% están completamente de acuerdo con que el 
uso de ingredientes artificiales en los alimentos puede causar enfermedades. 
Estos resultados indican una eficacia del 65% de lo planificado desde la gestión de 
aula lo cual llevo a una eficiencia  del 65% y con el pasar de los meses el proceso 
de recordación de la información ha disminuido al 53,44%. Entonces la eficacia 
para el trabajo en la identificación es un aspecto que debe trabajarse con mayor 
profundidad con el fin de aumentar su nivel y de esta manera aumentar en los 
estudiantes el tiempo de recordación de la información. Los resultados de la 
argumentación indican que 13 grupos, el 65% argumentan su trabajo con base en 
la información consultada; en la validación 43 estudiantes, el 74,11% optaría por 
ingredientes naturales para la preparación de alimentos. Los resultados muestran 
que la eficacia y eficiencia para el trabajo realizado en la argumentación fue del 
65% y a partir del proceso de las prácticas de laboratorio en las cuales los 
estudiantes prepararon su propia versión de papas fritas saludables, el proceso de 
recordación ha perdurado con el pasar del tiempo, llegando al 74,11%.       
 Para la tercera categoría de análisis, la química aplicada en la vida diaria, el 
elemento relevante es la propuesta. En los resultados de la investigación los 20 
grupos, el 100% presentaron propuestas de alimentación pero de ellos, solo 6 
grupos, el 30% presentaron propuestas saludables para la alimentación 
argumentando el uso de ingredientes por su información nutricional. En la 
validación los 58 estudiantes, el 100%, opto por utilizar ingredientes frescos y 
naturales para la preparación de una comida. Para este elemento la eficacia y 
eficiencia que inicialmente fueron del 30% en los resultados y que posteriormente 
en la validación pasaron al 100% indican nuevamente que a partir del trabajo de 
las prácticas de laboratorio apoyadas en las consultas realizadas durante el 
proceso de indagación en las cuales los estudiantes prepararon su propia versión 
de papas fritas saludables, el proceso de recordación ha perdurado con el pasar 
del tiempo. Estos resultados reiteran la importancia de la organización del trabajo 
a desarrollar desde la gestión de aula teniendo en cuenta el ciclo PHVA.        
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 3.9.4 CUALIFICACIÓN DOCENTE 
 
Como parte del proceso de validación de la investigación, se solicito a los 
profesores titulares de biología de la jornada tarde del colegio, la colaboración 
para participar en la implementación de una unidad didáctica de biología, anexo 7, 
en la cual se trabajan las tres categorías de análisis  de la presente propuesta. El 
docente titular de biología de grados sextos y séptimos accedió a colaborar con 
esta propuesta. El trabajo fue implementado con los tres grados séptimos del 
colegio, durante el mes de abril de 2016. El profesor entrego los siguientes 
resultados de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la unidad 
didáctica: 
Tabla 19: Evaluación de la implementación de la unidad didáctica implementada en los 
grados séptimos 
 
Biocompuestos en los alimentos 
 
Criterio de evaluación  Observación 
Lleva los materiales de 
trabajo 
Los estudiantes para el desarrollo de la práctica de laboratorio en su 
gran mayoría aportaron los materiales solicitados cabe resaltar que 
estos son de fácil adquisición y hacen parte de la canasta familiar de 
cada familia; los reactivos y el material de vidrio fue aportado por el 
colegio. 
Presenta facilidad de 
trabajo en grupo 
El trabajo en grupo es una actividad que disfrutan los estudiantes 
debido a que en esta pueden socializar diferentes situaciones por lo 
que presentan facilidad para conformar grupos de trabajo sin embargo 
hay que tener en cuenta que en este tipo de trabajo los estudiantes se 
pueden dispersar con facilidad por lo que el docente debe hacer el 
acompañamiento permanente a fin de evitar esta situación.  
Realiza investigación 
previa al tema 
Para esta práctica de laboratorio se solicito a los estudiantes que 
realizaran una breve consulta en casa que consistía en dos preguntas: 
¿Qué son biocompuestos? ¿Qué tipo de biocompuestos existen?  Los 
estudiantes en su mayoría no realizaron el trabajo en casa por lo que 
fue necesario abordar el tema en clase de biología. 
Participa en clase con 
comentarios sobre el tema 
desarrollado 
La participación de los estudiantes al momento de abordar temas 
disciplinares en clase por lo general es escasa debido probablemente 
al desconocimiento del tema o por temor a equivocarse y ser víctima de 
burlas. 
Describe las diferentes 
situaciones planteadas en 
clases 
Las situaciones son descritas de forma verbal por los estudiantes pero 
al momento de realizar las descripciones graficas o escritas presentan 
dificultad   
Hace demostraciones de 
lo aprendido 
El grupo de estudiantes no realiza demostraciones sobre lo aprendido 
en clase, comentan sobre la experiencia realizada y hacen conjeturas.  
Presenta propuestas Los estudiantes tienen poca capacidad de argumentación y desde sus 
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 argumentadas sobre el 
tema 
conocimientos previos suponen situaciones que pueden dar posibles 
respuestas a las situaciones planteadas. 
Encuentra soluciones a 
los problemas planteados 
Se plantean problemas asociados a la buena nutrición usando para ello 
lecturas cortas pero los estudiantes esperan encontrar una respuesta 
teórica dentro del texto por lo  no elaboran una respuestas que de 
solución a la problemática planteada. 
Presenta alternativas de 
demostración diferentes a 
las trabajadas en clase 
No, los estudiantes no presentan otras alternativas por su baja 
participación en clase frente a temas disciplinares.  
Desarrolla adecuadamente 
la práctica de laboratorio 
A pesar de que la práctica está  acompañada de instrucciones claras se 
hace necesario repetir la información varias veces debido a que 
algunos estudiantes no siguen instrucciones de manera adecuada 
sumado a esto el acompañamiento del docente debe ser constante a 
fin de evitar posibles accidentes por parte de los estudiantes que no 
siguen instrucciones.  
Presenta adecuadamente 
los resultados obtenidos 
Los estudiantes por lo general no presentan adecuadamente los 
resultados obtenidos bien sea por su poca capacidad de redacción o 
porque no son estrictos en el manejo de la información sumado a esto 
tienden a perder los datos. 
Entrega adecuadamente el 
informe de laboratorio 
No, la entrega de un informe de laboratorio estructurado se le dificulta a 
los estudiantes por su poca capacidad de redacción por lo que el 
informe solicitado fue modificado en su estructura para que fuera más 
sencilla la realización y posteriormente su entrega. 
     Se hace énfasis en que el docente de biología, por algún motivo que no explicó, no 
realizó el laboratorio demostrativo a los estudiantes, además de que también con 
cada curso aplicó una sola práctica de laboratorio al final del desarrollo de todo el 
proceso teórico, en la cual unió las prácticas de las sesiones 2, 3 y 4 propuestas 
en la unidad didáctica. Los resultados obtenidos por el profesor, de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos en la unidad didáctica, indican en primer lugar 
que los materiales propuestos para el trabajo de la práctica de laboratorio fueron 
de fácil adquisición para los estudiantes y se complementó con el instrumental 
didáctico con el que cuenta el colegio. Segundo, el trabajo en grupo fue una 
actividad que agradó a los estudiantes facilitando el proceso de socialización de 
las situaciones trabajadas, sin embargo el profesor recalca la dispersión en la 
atención de los estudiantes por lo que fue necesario el acompañamiento 
permanente del docente para evitar esta situación. Tercero, el proceso de consulta 
de la información no fue trabajada por los estudiantes, razón por la cual su 
participación con comentarios sobre los temas de la clase fue escasa, existiendo 
temor a equivocarse por desconocimiento del tema. Con respecto al proceso de 
descripción, los estudiantes lo realizaron de forma verbal pero presentaron 
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 dificultad al realizar descripciones gráficas o escritas (competencia interpretativa). 
Cuarto, los estudiantes no realizaron demostraciones con respecto a lo aprendido 
en clase aunque si lo comentaron e hicieron conjeturas; también se evidencio la 
escasa capacidad para argumentar el trabajo realizado, llama la atención que 
utilizaron sus conocimientos previos para suponer situaciones que pudieron dar 
posibles respuestas a las situaciones planteadas (competencia argumentativa). 
Quinto, los estudiantes ante el planteamiento de los problemas sobre el tema 
trabajado, no elaboraron respuestas que dieran soluciones a dichos problemas ya 
que esperaban encontrarlas escritas de manera evidente en un texto; tampoco 
presentaron alternativas de demostración diferentes a las trabajadas en clase 
debido a su baja participación sobre los temas trabajados (competencia 
propositiva). Sexto, algunos estudiantes no siguieron las instrucciones de manera 
adecuada durante la práctica de laboratorio, motivo por el cual el docente debió 
hacer un acompañamiento constante para evitar posibles accidentes, esta 
situación dificultó el proceso experimental propio de las clases de ciencias 
naturales. Por último, los estudiantes en general no presentaron adecuadamente 
los resultados obtenidos durante las prácticas por su poca capacidad de redacción 
y por su falta de organización durante el proceso experimental, por lo cual no 
tomaron nota de los datos obtenidos, o bien porque perdieron esos datos; por este 
motivo el docente se vio en la necesidad de cambiar la estructura del informe final 
solicitado a los estudiantes.  
Teniendo en cuenta las diferentes unidades didácticas implementadas en esta 
propuesta, se ve la necesidad de contar con un instrumento que permita 
establecer una medición del nivel de desarrollo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva en el área de ciencias naturales, ya que en el colegio 
no se cuenta con ningún instrumento que permita llevar un registro de dicho 
desarrollo. A raíz de esta necesidad en las reuniones de área del 5 y 12 de febrero 
de 2016, la autora socializó a los docentes del área, una propuesta de rúbrica de 
evaluación la cual fue compartida en DRIVE con el fin de que los profesores 
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 alimentaran la propuesta. La rúbrica, presentada en el anexo 8, trabajada por los 
docentes de ciencias naturales fue presentada al consejo académico del día 2 de 
mayo de 2016 como parte de la estrategia de mejoramiento a implementar durante 
el año escolar, dicha estrategia contó con el aval del consejo académico. Se 
presenta como evidencia de esta validación de expertos, las actas de las 
respectivas reuniones de área y la del consejo académico en la cual se dio aval a 
la rúbrica presentada para hacer el seguimiento de las competencias en el área. 
CONCLUSIONES DEL TERCER CAPITULO 
 
 El ambiente de aprendizaje teórico-práctico diseñado como estrategia de gestión 
de aula e implementado para desarrollar en los estudiantes de ciclo 5 las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva muestra lo siguiente: 
Los componentes tomados para el diseño del ambiente de aprendizaje que 
desarrollaron las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en 
química fueron, en primer lugar, la gestión de aula centrada en un estilo 
pedagógico teórico-práctico a través del ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar con el fin de organizar la estrategia de trabajo pedagógico de la docente y 
establecer los indicadores de gestión para la propuesta, y empleando para 
complementar dicho proceso, la investigación acción en la aplicación de sus  
pasos: Planear, Actuar, Observar, Reflexionar con los cuales se mejoró la práctica 
de la enseñanza de la química a través de su trasformación, demandando la 
participación de los estudiantes para mejorar sus procesos de aprendizaje y de la 
docente para mejorar su proceso de enseñanza; con ellos se trabajó la gestión 
teórico-práctica de la enseñanza de la química, la indagación para desarrollar 
competencias en química y la química aplicada en la vida diaria, las cuales 
constituyen las categorías de análisis de la presente investigación. Segundo, 
utilizando unidades didácticas como estrategia didáctica implementada para 
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 trabajar cada una de las categorías de análisis mencionadas. Tercero, con la 
relación docente estudiantes que creó el clima de clase que mejoro el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Cuarto, estableciendo los criterios de evaluación que 
presentaron de forma clara en una rúbrica de evaluación socializada a los 
estudiantes en cada unidad didáctica, el proceso de desarrollo de las 
competencias. El quinto componente lo constituyo los medios didácticos y técnicos 
(computador, vídeo beam, equipos de audio, páginas en internet, instrumental y 
reactivos de laboratorio) con los que cuenta el colegio en el aula de química, los 
cuales permitieron el trabajo en el desarrollo de las competencias requeridas en 
los estudiantes. 
Los resultados obtenidos durante el proceso de implementación de la primera 
unidad didáctica, diseñada para trabajar la primera categoría de análisis, gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química, indican que un 15% de los 
estudiantes realizaron planeación escrita del trabajo y realizaron las prácticas de 
laboratorio, por este motivo el 45% de los estudiantes presentaron desarrollo en la 
interpretación del trabajo a realizar durante las prácticas de laboratorio, el 35% de 
los estudiantes presentaron desarrollo en la argumentación y 45% de los 
estudiantes presentaron desarrollo en la proposición. La validación para esta 
categoría de análisis confirma que el proceso de escritura en los portafolios 
digitales de los procesos realizados, permitió que los estudiantes presentaran una 
recordación de la información del trabajo realizado. Esto se ratifica con los 
indicadores de eficacia y eficiencia de los resultados, mostrando el 17,64% para la 
planeación de la información, así mismo en la validación de este aspecto el 
porcentaje de eficacia y eficiencia es del 53,44%. Por consiguiente es necesario al 
realizar la planificación del ambiente de aprendizaje, incluir el tiempo requerido 
para que la docente pueda realizar el seguimiento del proceso de planeación 
escrita del trabajo en los estudiantes durante las clases, con el fin de que ellos 
continúen con el desarrollo en estas competencias.     
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 Los resultados obtenidos durante la implementación de la segunda unidad 
didáctica, la cual trabajo la segunda categoría de análisis, indagación para 
desarrollar competencias en química, indican que el 95% de los estudiantes no 
escribieron una planeación para buscar información, solamente buscaron 
información por ensayo y error, por este motivo el 65% de los estudiantes 
interpretaron y argumentaron la información consultada, mientras que 65% 
presentaron propuestas utilizando dicha información. La validación para esta 
categoría de análisis confirma que el proceso de escritura en los portafolios 
digitales de las consultas realizadas para el desarrollo del trabajo, al igual que el 
desarrollo de las prácticas de laboratorio en las cuales los estudiantes prepararon 
su propia versión de papas fritas saludables, permitió que los estudiantes 
presentaran una recordación de la información del trabajo realizado. Esto se 
ratifica con los indicadores de eficacia y eficiencia en 65% para los resultados de 
la identificación y la argumentación, mientras que en la validación la identificación 
presenta 53,44% de eficacia y eficiencia y la argumentación 74,11% de eficacia y 
eficiencia. Los resultados indican que se requiere desde el proceso de 
planificación del ambiente de aprendizaje, incluir el tiempo requerido para que la 
docente pueda realizar el seguimiento del proceso de la escritura de la planeación 
de la búsqueda de información por parte de los estudiantes durante las clases, con 
el fin de optimizar tanto la calidad de la información consultada como el tiempo 
necesario para este tipo de trabajo, lo cual contribuirá a mejorar el nivel de 
desarrollo en las competencias trabajadas.   
Los resultados obtenidos durante el proceso de implementación de la tercera 
categoría de análisis, la química aplicada en la vida diaria, indican que el 70% de 
los estudiantes tomaron decisiones acertadas sobre el consumo de alimentos 
saludables, 70% de los estudiantes argumentaron el uso de diferentes 
ingredientes por su aporte nutricional, 40% argumentaron las consecuencias para 
la salud que produce el consumo de determinados alimentos, mientras que el 20% 
propuso alternativas saludables de consumo de alimentos. La validación para esta 
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 categoría de análisis  indica que a partir de lo trabajado desde la gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química y de la indagación para desarrollar 
competencias en química, los estudiantes tomaron decisiones para presentar 
propuestas sobre alimentación saludable. Esto se ratifica con los indicadores de 
eficacia y eficiencia de los resultados, obteniendo el 30% para la presentación de 
propuestas y en la validación con una eficacia y eficiencia del 100% para la 
proposición. Estos resultados muestran que a partir del ambiente de aprendizaje 
teórico-práctico diseñado desde la gestión de aula utilizando el ciclo PHVA, los 
estudiantes utilizan lo trabajado en las diferentes categorías de análisis y sus 
respectivos dominios, con el fin de escoger alternativas más saludables para su 
alimentación, lo cual demuestra desarrollo en el nivel de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en química. 
Como parte del proceso de validación de la presente propuesta, se realizó  la 
cualificación docente del ambiente de aprendizaje diseñado. Esta cualificación se 
trabajo durante las clases de biología de los grados séptimos presentando lo 
siguiente: en cuanto al trabajo del docente: en primer lugar se evidencia que la 
intencionalidad del docente fue tomar solo algunos de los componentes de la 
unidad didáctica facilitada para el trabajo a realizar, al no trabajar la práctica 
demostrativa y cambiar la estrategia teórico-práctica por la tradicional de trabajar 
en sesiones diferentes la parte teórica y la parte práctica de cada temática. En 
segundo lugar la falta de planeación del docente influyó directamente en el 
desarrollo del trabajo en el aula con los estudiantes ya que se vio en la necesidad 
de aplazar sesiones de trabajo porque los estudiantes no consultaron información 
o no llevaron los materiales necesarios para el trabajo. Tercero, todo lo anterior 
influyó para que la organización de la dinámica de la clase se prestara para 
fomentar la dispersión de la atención de los grupos de trabajo y no dinamizar su 
trabajo. En cuanto al trabajo de los estudiantes: en primer lugar la estrategia de 
trabajo fue llamativa en la parte de la práctica de laboratorio, ya que se utilizaron 
materiales de fácil adquisición, sumado a que utilizaron el instrumental con el que 
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 cuenta el colegio, además la estrategia de trabajo en grupo fue agradable para 
los estudiantes ya que tuvieron la oportunidad de socializar las situaciones 
trabajadas. Sin embargo esta misma situación se presto para la dispersión de la 
atención del grupo, lo cual requirió del acompañamiento permanente del docente 
para evitar esta situación. En segundo lugar, fue notoria la falta de planeación en 
la consulta de los temas a trabajar lo cual repercutió en participación durante las 
clases a nivel de interpretación de las situaciones planteadas y demostraciones de 
los temas aprendidos; la argumentación se basó en suposiciones utilizando 
conocimientos previos para plantear posibles soluciones a los temas trabajados y 
con respecto a la proposición no hay elaboración de posibles respuestas, ni 
alternativas para demostrar situaciones. Por consiguiente al desligar la parte 
teórica de la parte práctica, el estudio de las ciencias naturales se convierte en dos 
tipos de trabajo de aula diferentes para los estudiantes: uno teórico que los 
estudiantes encuentran poco motivante y por consiguiente el desarrollo de las 
competencias en este tipo de estrategia es prácticamente nulo; el otro es el 
práctico el cual los estudiantes encuentran mucho más motivante y por ende 
presentan un mejor nivel de desarrollo en las competencias aunque desligadas de 
la parte teórica.  Estos resultados confirman la necesidad en los docentes de 
incluir en sus ambientes de aprendizaje procesos de gestión en los que a partir de 
la implementación del ciclo PHVA, puedan trabajar con mayor detenimiento la 
planificación del trabajo a realizar con los estudiantes, incluyendo en el proceso la 
manera en que se llevará el seguimiento de la planeación e indagación escrita que 
realicen los estudiantes, con el fin de lograr un mayor desarrollo en el nivel de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. 
Viendo la necesidad de un instrumento de seguimiento del desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva para el área de ciencias 
naturales en el colegio, se diseñó una rúbrica evaluativa desde las tres categorías 
de análisis de la presente investigación, la cual fue avalada por el Consejo 
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 Académico del mes de mayo de 2016 como parte de la estrategia de 
mejoramiento  de esta área del conocimiento. 
Con la implementación del ambiente de aprendizaje teórico-práctico diseñado 
como estrategia de gestión de aula para las clases de química, se creó un proceso 
mediante el cual se garantizó el trabajo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva desde la gestión teórico-práctica de la enseñanza, la 
indagación para desarrollar las competencias mencionadas y la química aplicada a 
la vida diaria, fomentando de esta manera en los estudiantes, el proceso de 
desarrollo en estas competencias de acuerdo a lo planteado en la propuesta. 
CONCLUSIONES FINALES 
 
A partir del diagnóstico realizado se identifico que en el colegio Unión Europea 
I.E.D. no existe un proceso de gestión de aula que fomente en los docentes el 
diseño de un ambiente de aprendizaje teórico-práctico con los elementos 
necesarios para el desarrollo en los estudiantes, de las competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva en las asignaturas del área de ciencias 
naturales.  
Los elementos seleccionados para diseñar el ambiente de aprendizaje teórico-
práctico que desarrolló las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en química en los estudiantes de ciclo 5, parten con la metodología 
aplicada desde la gestión de aula con la implementación del ciclo PHVA para 
establecer la organización de la estrategia de trabajo pedagógico de la docente el 
cual fue medido utilizando indicadores de gestión de eficacia y eficiencia; 
continuando con la elaboración de la estrategia pedagógica implementada, 
unidades didácticas, por medio de las cuales el medio pedagógico trabajado con 
los estudiantes consistió en la gestión teórico-práctica de la enseñanza de la 
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 química, la indagación para desarrollar competencias en química y la química 
aplicada en la vida diaria, las cuales constituyen las categorías de análisis de la 
presente investigación; teniendo en cuenta la relación docente estudiantes lo cual 
creó el clima de clase que mejoro el proceso de enseñanza aprendizaje; contando 
además con los criterios de evaluación para cada proceso trabajado en las clases, 
presentados en una rúbrica de evaluación consignada en cada unidad didáctica, 
las cuales fueron socializadas a los estudiantes; y además utilizando los medios 
didácticos y técnicos (computador, vídeo beam, equipos de audio, páginas en 
internet, instrumental y reactivos de laboratorio) con los que cuenta el colegio en el 
aula de química, los cuales permitieron el trabajo en el desarrollo de las 
competencias requeridas en los estudiantes. 
Los resultados obtenidos durante la implementación del ambiente de aprendizaje 
diseñado desde la gestión de aula, muestran para la gestión teórico-práctica de la 
enseñanza de la química, que es necesario que los docentes trabajen en mayor 
medida el proceso de planeación escrita y detallada de las clases, con el fin de 
prever las diferentes situaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de 
la labor en el aula; de igual manera se enfatiza que esta categoría de análisis 
establece la necesidad de trabajar de manera simultánea la teoría y la práctica, 
para optimizar el proceso de desarrollo de las diferentes competencias en los 
estudiantes. Con respecto a los estudiantes, también es necesario crear en ellos el 
hábito de la escritura de la planeación del trabajo que se requiere realizar, ya que 
en la manera tradicional del trabajo en el aula para las clases de química, las 
prácticas de laboratorio se trabajan en tiempos diferentes a los de las clases 
teóricas, los estudiantes llegan a realizar una práctica en la cual repiten una receta 
que puede o no salir al final del proceso, mientras que el trabajo simultáneo de la 
teoría y la práctica requiere que los estudiantes realicen la consulta previa de los 
temas a trabajar, con el fin de realizar la interpretación y argumentación de lo 
realizado para establecer las propuestas necesarias para la solución de los 
problemas planteados. Los resultados obtenidos en la indagación para desarrollar 
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 competencias en química, nuevamente indican que es necesario trabajar de 
manera más eficiente el proceso de la planeación pedagógica a implementar por 
parte de los docentes, incluyendo dentro de esa planeación el seguimiento del 
proceso de indagación de los estudiantes, esto teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, los cuales indican que la escritura en los portafolios digitales de lo 
indagado sobre el tema trabajado, permitió un proceso de interiorización de la 
información necesaria para el trabajo a realizar, lo que llevó a incrementar el nivel 
de desarrollo en la interpretación de la información consultada y la argumentación 
utilizando dicha interpretación, las cuales llevan al estudiante a tener los 
elementos necesarios para formular propuestas para solucionar los problemas 
planteados. Los resultados obtenidos en la química aplicada en la vida diaria, 
muestran que las decisiones que toman los estudiantes aplicando sus 
conocimientos en química dependen del trabajo realizado desde su proceso de 
planificación de lo que se va a realizar, de la indagación preparada para el tema, 
del trabajo simultáneo de la teoría y la práctica, todo lo cual permite el desarrollo 
de la interpretación y la argumentación, lo que a su vez permitió que realizaran la 
formulación de propuestas que llevaron a soluciones para la problemática 
planteada. Los resultados muestran que a partir del ambiente de aprendizaje 
diseñado desde la gestión de aula utilizando el ciclo PHVA, los estudiantes utilizan 
lo trabajado en las diferentes categorías de análisis para interpretar la información, 
argumentar situaciones de su cotidianidad a partir del proceso de interpretación y 
con ello proponer soluciones a las problemáticas planteadas. 
Durante la validación de la estrategia implementada para la primera y la segunda 
categorías de análisis, gestión teórico práctica de la enseñanza de la química y la 
indagación para desarrollar competencias en química, se confirma la importancia 
de diseñar una planeación eficiente por parte del docente, con respecto a la 
estrategia pedagógica a implementar en el aula y la necesidad de replicar el 
proceso de la planeación escrita del trabajo a realizar en los estudiantes, con el fin 
continuar en ellos el proceso de desarrollo en la interpretación y en la 
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 argumentación. En la tercera categoría de análisis, la química aplicada en la vida 
diaria, se puede observar que a partir del desarrollo de la primera y segunda 
categorías de análisis, los estudiantes presentan propuestas argumentadas para 
resolver la problemática planteada con respecto al tema trabajado. Los resultados 
de la validación reiteran que al diseñar un ambiente de aprendizaje teórico-
práctico desde la gestión de aula utilizando el ciclo PHVA, los estudiantes 
desarrollan las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva en 
química. 
El desarrollo del presente trabajo permitió a la investigadora, contar con las 
herramientas pedagógicas y de gestión de aula, necesarias para aportar a la 
comunidad del colegio en el cual labora y por ende a su quehacer diario,  el 
instrumento de seguimiento del desarrollo del nivel de las competencias 
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 ANEXO A: INSTRUMENTO EXPLORATORIO 
El siguiente instrumento exploratorio, se aplico en físico a 50 estudiantes de grado 
noveno y décimo  del colegio Unión Europea I.E.D. jornada tarde, el día 22 de 
septiembre de 2014:   
COLEGIO UNIÓN EUROPEA I.E.D. 
Formadores de Líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
PRIMERA ENCUESTA PROYECTO 
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ENSEÑANZA EN LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA: ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE QUE INCENTIVE LA CURIOSIDAD 
(Titulo opcional) 
 
CURSO: ____________ JORNADA: _____________   FECHA: _______________________ 
 
Apreciado estudiante, el presente formulario de preguntas busca conocer los principales aspectos que caracterizan las 
clases de química que se trabajan en el colegio, agradezco sus respuestas libres y ajustadas a la realidad para el 
mejoramiento de las clases. 
Marque con una  X  en el espacio indicado la opción de respuesta 
PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA MARQUE 
CON X 
1. ¿Cuáles de las 
siguientes estrategias se 
utilizan actualmente en la 
clase de química? (Puede 
marcar varias opciones de 
respuesta)       
a. Clase magistral                                                 
b. Desarrollo de guías de trabajo       
c. Desarrollo de laboratorios              
d. Desarrollo de talleres                      
e. Otra                                               
Cuál?  ______________________________ 
 
2. ¿Cuáles de las 
siguientes estrategias de clase 
le gustaría que se trabajaran 
en química? (Puede marcar 
varias opciones) 
a. Resolver retos y acertijos                                
b. Utilizar herramientas de la web  
c. Hacer consultas de temas específicos para montar ferias  
d. Realizar presentaciones en medios electrónicos  
3. ¿Usted estudia 
química porque? 
 
a. Le gusta  
b. Necesita aprender sobre química para ingresar a la educación 
superior               
 
c. Considera  necesario aprender química porque se aplica a 
diferentes aspectos de la vida 
 
d. Es una de las asignaturas planteadas en el plan de estudios del 
colegio                    
 
4. ¿Con cuáles de las 
siguientes prácticas 
considera puede 
a. Prácticas de laboratorio                        
b. Desarrollando ejercicios                          






c. Utilizando herramientas de la Web         
d. Explicando situaciones de la cotidianidad  






a. Identificar situaciones en la cuales se apliquen conocimientos 
de química. 
 
b. Utilizar conocimientos de química para resolver situaciones 
cotidianas. 
 
c. Analizar información para establecer procesos.  
d. Argumentar con el fin de dar explicaciones de diferentes 
situaciones planteadas.  
 
6. ¿Cuáles de las 
siguientes 
habilidades siente 




a. Aplicar conceptos de química para solucionar problemas  
b. Aplicar conocimientos en matemáticas para solucionar 
problemas de química.  
 
c. Relacionar los conocimientos teóricos en la realización de 
laboratorios 
 
d. Relacionar los conocimientos en química con diferentes 
aspectos de su vida cotidiana 
 
7. ¿Cómo le gustaría 
incrementar las 
habilidades que le 
falta desarrollar en 
química? 
a. Por medio del desarrollo  de actividades en los que se aplique la 
teoría y la práctica 
 
b. Utilizando material interactivo que invite a investigar sobre 
temas interesantes 
 
c. A través del estudio de casos en los cuales se planteen 
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 ANEXO B: TABULACIÓN DEL INSTRUMENTO EXPLORATORIO  
A continuación se presentan detallados por pregunta, los resultados obtenidos en 
la aplicación de la encuesta de diagnóstico aplicada a los 50 estudiantes de 
grados noveno y décimo  del colegio Unión Europea I.E.D. jornada tarde, el día 22 
de septiembre de 2014.  
Tabla 20: Tabulación de la pregunta número 1 del instrumento exploratorio 
1. ¿Cuáles de las siguientes estrategias se utilizan actualmente 
en la clase de química? (Puede marcar varias opciones de 
respuesta) 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Clase magistral 21 19,44% 
b. Desarrollo de guías de trabajo 30 27,78% 
c. Desarrollo de laboratorios 19 17,59% 
d. Desarrollo de talleres 38 35,19% 
e. Otra                                               
Cuál?  __ 
0 0,00% 
TOTAL 108 100,00% 
Gráfico 15: Resultados de la frecuencia pregunta 1 del instrumento exploratorio 
 
Los resultados de esta pregunta muestran que 21 estudiantes, el 19,4% 
opinan que la clase de química se realiza de forma magistral; 30 estudiantes, 
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 el 27,7% dicen que se desarrollan guías de trabajo, 19 estudiantes, el 17,5% 
manifiesta que se trabajan prácticas de laboratorio y 38 estudiantes, el 31,1% 
expresan que en las clases de química se desarrollan talleres. Estos 
resultados indican que la estrategia de trabajo para las clases de química 
que presenta el menor porcentaje la conforma las prácticas de laboratorio. 
Tabla 21: Tabulación de la pregunta número 2 del instrumento exploratorio 
2. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de clase le gustaría que 
se trabajaran en química? (Puede marcar varias opciones)  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Resolver retos y acertijos 30 33,33% 
b. Utilizar herramientas de la web 33 36,67% 
c. Hacer consultas de temas 
específicos para montar ferias 
10 11,11% 
d. Realizar presentaciones en 
medios electrónicos 
17 18,89% 
TOTAL 90 100,00% 
Gráfico 16: Resultados de la frecuencia pregunta 2 del instrumento exploratorio 
 
Los resultados de esta pregunta muestran que a 30 estudiantes, el 33,3% les 
gustaría trabajar en las clases de química la solución de retos y acertijos; a 33 
estudiantes, el 36,6% les gustaría utilizar herramientas de la web; a 10 
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 estudiantes, el 11,1% les gustaría consultar sobre temas específicos para montar 
ferias y a 17 estudiantes, el 18,8% les gustaría realizar presentaciones en medios 
electrónicos. Estos resultados indican que al mayor porcentaje de los estudiantes 
les gustaría en las clases de química utilizar herramientas de la web y resolver 
retos y acertijos. 
Tabla 22: Tabulación de la pregunta número 3 del instrumento exploratorio 
3. ¿Usted estudia química porque? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Le gusta 0 0,00% 
 
b. Necesita aprender sobre química 
para ingresar a la educación 





c. Considera  necesario aprender 
química porque se aplica a 
diferentes aspectos de la vida 
14 33,33% 
d. Es una de las asignaturas 
planteadas en el plan de 
estudios del colegio                    
20 47,62% 
TOTAL 42 100,00% 
Gráfico 17: Resultados de la frecuencia pregunta 3 del instrumento exploratorio 
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 Los resultados de esta pregunta muestran que  0 estudiantes, el 0% no les 
gusta estudiar química; 8 estudiantes, el 19% estudian química porque la 
necesitan para ingresar a la educación superior; 14 estudiantes, el 33,3%, 
considera necesario aprender química porque se aplica a diferentes 
aspectos de la vida y 20 estudiantes, el 47,6% estudian química porque es 
una de las asignaturas del plan de estudios del colegio. Estos resultados 
indican que al mayor porcentaje de los estudiantes, no les gusta las clases 
de química y si bien la consideran necesaria para aplicar en diferentes 
aspectos de la vida, solo la estudian porque hace parte del plan curricular 
del colegio. 
Tabla 23: Tabulación de la pregunta número 4 del instrumento exploratorio 
4.¿Con cuáles de las siguientes prácticas considera puede aprender 
más fácilmente química? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Prácticas de laboratorio                      36 72,00% 
b. Desarrollando ejercicios                         5 10,00% 
c. Utilizando herramientas de la Web        7 14,00% 
d. Explicando situaciones de la 
cotidianidad 
2 4,00% 
TOTAL 50 100,00% 
Gráfico 18: Resultados de la frecuencia pregunta 4 del instrumento exploratorio 
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 Los resultados de esta pregunta muestran que para 36 estudiantes, el 72% sería 
más fácil aprender química a partir de las prácticas de laboratorio; para 5 
estudiantes, el 10% se facilitaría aprender química a partir del desarrollo de 
ejercicios; para 7 estudiantes, el 14% se facilitaría aprender química utilizando 
herramientas de la web y para 2 estudiantes, el 4% sería más fácil aprender a 
partir de la explicación de situaciones cotidianas. Estos resultados indican que el 
mayor porcentaje de los estudiantes, opina que pueden aprender con mayor 
facilidad esta ciencia a partir de la aplicación de prácticas de laboratorio. 
Tabla 24 Tabulación de la pregunta número 5 del instrumento exploratorio 
5. ¿Cuáles de las siguientes habilidades desarrolla fácilmente 
en química? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Identificar situaciones en la cuales 
se apliquen conocimientos de 
química 
10 20,00% 
b. Utilizar conocimientos de química 
para resolver situaciones 
cotidianas. 
9 18,00% 
c. Analizar información para 
establecer procesos 
22 44,00% 
d. Argumentar con el fin de dar 
explicaciones de diferentes 
situaciones planteadas.  
9 18,00% 
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 Gráfico 19: Resultados de la frecuencia pregunta 5 del instrumento exploratorio 
 
Los resultados de esta pregunta muestran que 10 estudiantes, el 20% desarrolla 
más fácilmente la identificación de situaciones en las que se aplican 
conocimientos de química; 9 estudiantes, el 18% presenta habilidad para utilizar 
sus conocimientos en química para la solución de situaciones cotidianas; 22 
estudiantes, el 44% presenta facilidad en el análisis de información para 
establecer procesos y 9 estudiantes, el 18% presenta habilidad para argumentar 
para dar explicaciones a diferentes situaciones. Estos resultados indican que el 
mayor porcentaje de los estudiantes, dicen tener habilidad en la identificación de 
situaciones problemicas en las que se requieren conocimientos de química y en el 
análisis de esta información. 
Tabla 25: Tabulación de la pregunta número 6 del instrumento exploratorio 
6. ¿Cuáles de las siguientes habilidades siente que le falta 
desarrollar en química? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Aplicar conceptos de química para 
solucionar problemas 
13 26,00% 
b. Aplicar conocimientos en 
matemáticas para solucionar 
problemas de química 
14 28,00% 
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 c. Relacionar los conocimientos 
teóricos en la realización de 
laboratorios 
13 26,00% 
d. Relacionar los conocimientos en 
química con diferentes aspectos 
de su vida cotidiana 
10 20,00% 
TOTAL 50 100,00% 
Gráfico 20: Resultados de la frecuencia pregunta 6 del instrumento exploratorio 
 
Los resultados de esta pregunta muestran que 13 estudiantes, el 26% siente que 
le falta desarrollar habilidades para aplicar conceptos de química para solucionar 
problemas; a 14 estudiantes, el 28% les falta habilidad para aplicar conocimientos 
en matemáticas para solucionar problemas de química; a 13 estudiantes, el 26% 
les falta habilidad para relacionar conocimientos teóricos para la realización de 
laboratorios y a 10 estudiantes, el 20% les falta habilidad para relacionar 
conocimientos de química con diferentes aspectos de su vida cotidiana. Estos 
resultados indican que el mayor porcentaje de los estudiantes, expresan una falta 
de desarrollo de habilidades en la aplicación de conocimientos matemáticos para 
solucionar problemas de química, para relacionar la teoría con la práctica en esta 
asignatura y para relacionar sus conocimientos de química con situaciones 
cotidianas. 
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 Tabla 26: Tabulación de la pregunta número 7 del instrumento exploratorio 
7. ¿Cómo le gustaría incrementar las habilidades que le falta 
desarrollar en química? 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
a. Por medio del desarrollo  de 
actividades en los que se aplique la 
teoría y la práctica 
11 22,00% 
b. Utilizando material interactivo que 
invite a investigar sobre temas 
interesantes 
27 54,00% 
c. A través del estudio de casos en los 
cuales se planteen soluciones 
aplicando los diferentes 
conocimientos adquiridos 
12 24,00% 
TOTAL 50 100,00% 
Gráfico 21: Resultados de la frecuencia pregunta 7 del instrumento exploratorio 
 
Los resultados de esta pregunta muestran que a 11 estudiantes, el 22% les 
gustaría incrementar sus habilidades en química por medio de actividades en las 
que se alterne la teoría y la práctica; a 27 estudiantes, el 54% les gustaría 
incrementar sus habilidades utilizando material interactivo que los invite a 
investigar sobre temas interezantes; y a 12 estudiantes, el 24% les gustaría a 
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 través del estudio de casos en los cuales se planteen soluciones aplicando los 
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 ANEXO C: UNIDADES DIDÁCTICAS  
A continuación se presentan las tres unidades didácticas diseñadas para el 
ambiente de aprendizaje teórico práctico que desarrolle las competencias en 
química. Estas unidades didácticas se implementaron durante las clases de 
química del último periodo académico de 2015, con los estudiantes de 
grados décimos y once de la jornada tarde del colegio Unión Europea I.E.D. 
La implementación de las unidades didácticas fue simultánea con una 
duración de siete semanas.  
                           UNIDAD DIDACTICA N
o
 1                      
 
ÁREA ASIGNATURA UNIDAD 
DIDÁCTICA No 

















Los Biocompuestos, la 
gestión teórico práctica de la 
enseñanza de la química 
 
Temporalización: 2 semanas                                      N
o
 de sesiones programadas: 3 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad didáctica se trabajará el tema Bioquímica, implementando un ambiente de 
aprendizaje en el cual se trabajan tres aspectos fundamentales:  
1. El desarrollo de las competencias básicas (interpretar, argumentar, proponer) en los 
estudiantes. 
2. A través  del trabajo teórico – práctico sin llegar exclusivamente a la práctica de 
laboratorio. 
3. Con el fin de llevar a los estudiantes a la toma de decisiones adecuadas en las que 
apliquen sus conocimientos en química en situaciones reales de su cotidianidad.  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Detallados en la rúbrica de evaluación) 
O1. Gestión teórico practica del aprendizaje 
de la química:  
Mejorar el nivel de las competencias 
 
PLANEACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO 
 
IDENTIFICACION DE LA PRACTICA DE 




interpretativa, argumentativa y propositiva en 
los estudiantes de ciclo 5 desarrollando el tema 
los biocompuestos, a partir de pequeñas 
experiencias de laboratorio simultáneas a la 
teoría trabajada. 
 
Desarrollar un portafolio digital en el cual los 
estudiantes registren las diferentes consultas,  
informes, reflexiones y propuestas realizadas, 
además de los resultados obtenidos durante 
cada una de las sesiones realizadas. 
LABORATORIO 
 
ARGUMENTACION DE LA PRACTICA DE 
LABORATORIO 
 
PROPUESTAS PARA LA REALIZACION DE 
PRACTICAS DE LABORATORIO 
 
CONTENIDOS 
Introducción al tema los biocompuestos. Los carbohidratos. Estructura química de los 
carbohidratos. Importancia de los carbohidratos. Los lípidos. Clasificación de los lípidos. 




Sesión 1 Indicaciones de la docente para la realización del Portafolio Digital. Todos los temas 
tratados en las diferentes unidades didácticas, consultas, propuestas, reflexiones e 
informes son registrados por los estudiantes en el portafolio y realizan las entregas de 
acuerdo al cronograma establecido para ello. 
Introducción al tema Los Biocompuestos: aspectos generales de los carbohidratos, los 
lípidos y las proteínas a cargo de la docente.  
Tópico generativo: 
¿Cuáles son los ingredientes que contiene un paquete de papas fritas? 
 
Observación en el empaque de unas papas fritas de producción industrial, los 
ingredientes utilizados y la tabla nutricional. 
Sesión 2 Laboratorio demostrativo por parte de la docente sobre métodos de identificación de 
biocompuestos en diferentes tipos de alimentos. 
Trabajo para los estudiantes: diseño de una propuesta para identificar cualitativamente 
biocompuestos en papas fritas de paquete y diferentes variedades de papas crudas. 
Entregar la propuesta en el portafolio digital. Sitios sugeridos para consultar el tema:  
http://farmaciaulat.blogspot.com.co/p/identificacion-de-biomoleculas.html     
http://es.scribd.com/doc/118997262/Identificacion-de-Biomoleculas-en-
Alimentos#scribd   
http://equipo02bio.blogspot.com.co/2012/08/identificacion-de-biomoleculas.html  
http://medicosbiologicos.blogspot.com.co/2008/07/un-veneno-en-la-comida-de-tu-
hijo.html    
Sesión 3 Desarrollo del laboratorio propuesto por los estudiantes para la identificación 
cualitativa de biocompuestos en papas fritas de paquete y diferentes variedades de 








Para la presente unidad didáctica se tendrá en cuenta la gestión educativa, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos con el fin de alcanzar altos niveles en la calidad de la 
educación, para permitir la mejora permanente de los aprendizajes de los estudiantes, esto ayuda 
a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Los aspectos significativos de la gestión pedagógica corresponden a las modalidades de 
enseñanza y del aprendizaje que se realizan en las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Para el Ministerio 
de Educación Nacional la gestión educativa por medio de la gestión de aula y su componente 
estilo pedagógico permite que el trabajo de clase privilegie lo disciplinar como fuente exclusiva de 
estructuración de contenidos de enseñanza y la exposición magistral del conocimiento. Es 
pertinente ya que en la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias 
alternativas a la clase magistral.  La gestión de aula también tiene en cuenta ideas, intereses y 
experiencias de los estudiantes, ya que es para ellos a quien van dirigidas las actividades 
pedagógicas creadas por los docentes. (Ministerio de Educación Nacional, Guía 34) 
 
Uno de los componentes de la gestión de aula es la estrategia pedagógica. Partiendo del objeto 
de estudio de la pedagogía, la estrategia pedagógica  se ocupa de la educación conscientemente 
organizada y orientada a un fin, la que se ofrece en la escuela-institución y en otras formas de 
organización con carácter extra escolar y extra docente. 
Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva 
que implica aprendizaje. Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 
destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 
función   de   las   tareas   a   desarrollar. 
Las estrategias se clasifica en asociativas, elaborativas y de organización.  Estas últimas  
consisten en establecer, relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de 
aprendizaje y  con los conocimientos previos que posea el sujeto. (Esteban y Zapata (2008)  
citados por Quintero (2012)) 
 
Además de los conocimientos previos de los estudiantes y las relaciones entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje, se hace necesario contar con una acertada 
comunicación y un liderazgo activo por parte del  docente-investigador, para que ocurra el logro de 
aprendizajes  significativos,  es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 
académicas o de la realidad cambiante. Su acción debe ser planificada para que genere los 
efectos transformadores deseados. (Quintero, 2012) 
 
ESPACIOS Y RECURSOS 
Recurso humano: estudiantes y docente; aula de química y casas de los estudiantes; tiempo de las 
clases de química de acuerdo al horario institucional; computador y video beam para la 
presentación de la guía de trabajo y de los trabajos realizados por los estudiantes; Guía de trabajo 
diseñada para el ambiente de aprendizaje; materiales necesarios para la realización de las 
actividades propuestas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Descritos en la rúbrica de evaluación. 
 
Desarrollo y entrega del portafolio digital. 
Desarrollo de la propuesta de laboratorio sobre 
identificación de biocompuestos en papas fritas 
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 RUBRICA DE EVALUACIÓN 
DOMINIOS DESCRIPTORES 






las prácticas de 
laboratorio   
No escriben la 
















las prácticas de 
laboratorio  
IDENTIFICACIÓN DE LA 
PRACTICA DE 
LABORATORIO 
No identifican  el 
trabajo a realizar 
en las prácticas 
de laboratorio  
No presentan 
destreza en la 
identificación de 
la información 
del trabajo a 
realizar en las 
prácticas de 
laboratorio   
Identifican el 
trabajo a 





realizar en las 
prácticas de 
laboratorio y la 
sintetizan 
ARGUMENTACION DE 
LA PRACTICA DE 
LABORATORIO 
No argumentan  
el trabajo 




destreza en la 
argumentación   
del trabajo 
realizado en las 
prácticas de 
laboratorio  
Argumentan  el 
trabajo 




dominio en la 
argumentación 
del trabajo 
realizado en las 
prácticas de 
laboratorio  




No  presentan 
propuestas  para 
la realización de 




las propuestas  
para la 
realización de 




la realización de 







de las prácticas 
de laboratorio  
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Los Biocompuestos, la 
indagación para desarrollar 
competencias en química 
 
Temporalización: 6 semanas                                      N
o
 de sesiones programadas: 6 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad didáctica se trabajará el tema Bioquímica, implementando un ambiente de 
aprendizaje en el cual se trabajan tres aspectos fundamentales:  
1. El desarrollo de las competencias básicas (interpretar, argumentar, proponer) en los 
estudiantes. 
2. A través  del trabajo teórico – práctico sin llegar exclusivamente a la práctica de 
laboratorio. 
3. Con el fin de llevar a los estudiantes a la toma de decisiones adecuadas en las que 
apliquen sus conocimientos en química en situaciones reales de su cotidianidad. 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Detallados en la rúbrica de evaluación) 
O2. Indagación para desarrollar 
competencias en química: 
Mejorar el nivel de desarrollo en las 
competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los estudiantes de ciclo 5 
desarrollando el tema  los Biocompuestos a 
partir del trabajo de un portafolio digital, en cual 
los estudiantes investiguen sobre diferentes 
aspectos del tema. 
Desarrollar un portafolio digital en el cual los 
estudiantes registren las diferentes consultas,  
informes, reflexiones y propuestas realizadas, 
además de los resultados obtenidos durante 
cada una de las sesiones realizadas. 
 
PLANEACIÓN DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ARGUMENTACION DE LA INFORMACIÓN 
 




El cultivo de la papa: características generales de suelos, clima, uso de sustancias químicas para 
abonos y control de plagas, consecuencias para la salud el uso inadecuado de estas sustancias. 
Aporte nutricional de las papas. 
Proceso industrial para la preparación de papas fritas. 






Sesión 1 Los estudiantes consultan en internet para el desarrollo de las siguientes preguntas las 
cuales se registran en el portafolio digital: 
1. ¿Que son los carbohidratos? 
2. ¿Cuál es la clasificación química de los carbohidratos? 
3. ¿Porque es importante consumir carbohidratos? 
4. ¿Cuáles son los carbohidratos que contiene la papa? 
5. ¿Cuáles son los componentes naturales que contienen las papas fritas de paquete? 
6. ¿Cuáles son los componentes artificiales que contienen las papas fritas de 
paquete? 
7.  ¿Cuáles son las diferentes grasas que contiene un paquete de papas? 
 
8. ¿Cuáles son los efectos para el organismo que puede tener el consumo excesivo de 
cada una de estas grasas? Justifique su respuesta. 
 
Sesión 2 ¿COMO SE CULTIVA LA PAPA? 
Exploremos  en los siguientes sitios: 
http://www.fao.org/potato-2008/es/lapapa/cultivo.html   
https://www.youtube.com/watch?v=VuXywGDE7Fg 
Los estudiantes consultan aspectos generales sobre el cultivo de la papa: clima, tipo 
de suelo, variedades a cultivar, aporte nutricional de las papas, sustancias utilizadas 
para abono y para el control de plagas. Registrar la información en el portafolio digital. 
 
Sesión 3 Efectos nocivos para la salud de los aditivos químicos que se agregan a los alimentos. 
Los estudiantes desarrollan las siguientes preguntas en el portafolio digital: 
10. ¿Los diferentes químicos que se adicionan al cultivo de la papa tienen algún tipo 
de consecuencias para el medio ambiente? Justifique su respuesta. 
11. ¿Los diferentes químicos que se adicionan al cultivo de papa tienen algún tipo de 
consecuencias para la salud de las personas? Justifique su respuesta.  
 
Sesión 4 Proceso industrial para la preparación de las papas fritas. Los estudiantes desarrollan  
las siguientes preguntas en el portafolio digital: 
12. ¿Cuál es el proceso para preparar las papas fritas de paquete? 
13. ¿Las sustancias químicas artificiales que se adicionan a las papas fritas de 




paquete, tienen consecuencias para la salud de quienes las consumen? Justifique su 
respuesta.  
 
Sesión 5 Propuesta de los estudiantes sobre la preparación de papas fritas más saludables. Los 
estudiantes registran la siguiente propuesta en el portafolio digital: 
14. Realice una propuesta de como preparar unas papas fritas, que disminuyan los 
efectos nocivos para la salud. Escriba cada uno de los pasos de esta preparación. 
Elabora tus papas fritas en la clase de química. 
 
Sesión 6 Los estudiantes realizan el informe del laboratorio sobre la preparación de las papas 
fritas más saludables en el portafolio digital. 
 
METODOLOGÍA 
Para la presente unidad didáctica se tendrá en cuenta la gestión educativa, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos con el fin de alcanzar altos niveles en la calidad de la 
educación, para permitir la mejora permanente de los aprendizajes de los estudiantes, esto ayuda 
a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Los aspectos significativos de la gestión pedagógica corresponden a las modalidades de 
enseñanza y del aprendizaje que se realizan en las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Para el Ministerio 
de Educación Nacional la gestión educativa por medio de la gestión de aula y su componente 
estilo pedagógico permite que el trabajo de clase privilegie lo disciplinar como fuente exclusiva de 
estructuración de contenidos de enseñanza y la exposición magistral del conocimiento. Es 
pertinente ya que en la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias 
alternativas a la clase magistral.  La gestión de aula también tiene en cuenta ideas, intereses y 
experiencias de los estudiantes, ya que es para ellos a quien van dirigidas las actividades 
pedagógicas creadas por los docentes. (Ministerio de Educación Nacional, Guía 34) 
 
Uno de los componentes de la gestión de aula es la estrategia pedagógica. Partiendo del objeto 
de estudio de la pedagogía, la estrategia pedagógica  se ocupa de la educación conscientemente 
organizada y orientada a un fin, la que se ofrece en la escuela-institución y en otras formas de 
organización con carácter extra escolar y extra docente. 
Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva 
que implica aprendizaje. Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 
destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 
función   de   las   tareas   a   desarrollar. 
Las estrategias se clasifica en asociativas, elaborativas y de organización.  Estas últimas  
consisten en establecer, relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de 
aprendizaje y  con los conocimientos previos que posea el sujeto. (Esteban y Zapata (2008)  
citados por Quintero (2012)) 
 
Además de los conocimientos previos de los estudiantes y las relaciones entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje, se hace necesario contar con una acertada 
comunicación y un liderazgo activo por parte del  docente-investigador, para que ocurra el logro de 
aprendizajes  significativos,  es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 
académicas o de la realidad cambiante. Su acción debe ser planificada para que genere los 
efectos transformadores deseados. (Quintero, 2012) 
 




ESPACIOS Y RECURSOS 
Recurso humano: estudiantes y docente; aula de química y casas de los estudiantes; tiempo de las 
clases de química de acuerdo al horario institucional; computador y video beam para la 
presentación de la guía de trabajo y de los trabajos realizados por los estudiantes; Guía de trabajo 
diseñada para el ambiente de aprendizaje; materiales necesarios para la realización de las 
actividades propuestas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Descritos en la rúbrica de evaluación. 
 
Desarrollo y entrega del portafolio digital con las 
preguntas, sus respectivas respuestas, 
reflexiones, propuestas e informes. 
Participación en clase y aportes realizados 
durante el desarrollo de los temas. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
DOMINIOS DESCRIPTORES 




No planean  y 
busca 
información por 
ensayo y error 
No escriben la 
planeación pero 
la comentan y 
buscan por 













INDENTIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
No identifican  la 
información  
No presentan 




dominio en la 
identificación de 
la información  
Presentan 
dominio en la 
identificación de 
la  información 
y la sintetizan 
ARGUMENTACION DE 
LA INFORMACIÓN  












dominio en la 
argumentación 




LA  INFORMACIÓN  
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Los Biocompuestos, la 
química aplicada en la vida 
diaria 
 
Temporalización: 4 semanas                                      N
o
 de sesiones programadas: 4 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad didáctica se trabajará el tema Bioquímica, implementando un ambiente de 
aprendizaje en el cual se trabajan tres aspectos fundamentales:  
1. El desarrollo de las competencias básicas (interpretar, argumentar, proponer) en los 
estudiantes. 
2. A través  del trabajo teórico – práctico sin llegar exclusivamente a la práctica de 
laboratorio. 
3. Con el fin de llevar a los estudiantes a la toma de decisiones adecuadas en las que 
apliquen sus conocimientos en química en situaciones reales de su cotidianidad. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Detallados en la rúbrica de evaluación) 
O3. La química aplicada en la vida diaria: 
Mejorar el nivel de desarrollo en las 
competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los estudiantes de ciclo 5 
desarrollando el tema  los Biocompuestos, a 
partir de la preparación de unas papas fritas 
más saludables. 
 
Desarrollar un portafolio digital en el cual los 
estudiantes registren las diferentes consultas,  
informes, reflexiones y propuestas realizadas, 
además de los resultados obtenidos durante 
cada una de las sesiones realizadas. 
 
TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS ALIMENTOS 
SALUDABLES 
 
INGREDIENTES Y APORTE NUTRICIONAL 
 
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD 
  





Características nutricionales generales de las diferentes variedades de papas. 
Proceso industrial para la preparación de papas fritas. 
Propuesta de los estudiantes para la preparación de papas fritas más saludables. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Sesión 1 De acuerdo a lo consultado sobre el cultivo de la papa, el laboratorio realizado sobre la 
identificación cualitativa de la presencia de biocompuestos en diferentes variedades de 
papas, las clases de lípidos  más saludables  y la preparación industrial de papas 
fritas, los estudiantes definen la variedad de papa, el lípido, el tipo de colorante y/o 
saborizante (opcional) a utilizar para la propuesta de la preparación de papas fritas 
más saludables. Registrar la información en el portafolio digital. 
 
Sesión 2 Los estudiantes definen de los ingredientes e implementos necesarios para la 
preparación de las papas fritas más saludables. 
Diseño de la receta para la preparación de las papas fritas más saludables. 
Registro de la información en el portafolio digital. 
Sesión 3 Los estudiantes elaboran la receta propuesta en las instalaciones del colegio. 
Se realiza una degustación con los estudiantes de otros cursos. 
 
Sesión 4 Los estudiantes realizan el informe sobre la elaboración de la receta propuesta. 
Entrega del portafolio terminado. 
 
METODOLOGÍA 
Para la presente unidad didáctica se tendrá en cuenta la gestión educativa, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos con el fin de alcanzar altos niveles en la calidad de la 
educación, para permitir la mejora permanente de los aprendizajes de los estudiantes, esto ayuda 
a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Los aspectos significativos de la gestión pedagógica corresponden a las modalidades de 
enseñanza y del aprendizaje que se realizan en las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Para el Ministerio 
de Educación Nacional la gestión educativa por medio de la gestión de aula y su componente 
estilo pedagógico permite que el trabajo de clase privilegie lo disciplinar como fuente exclusiva de 
estructuración de contenidos de enseñanza y la exposición magistral del conocimiento. Es 
pertinente ya que en la institución se presentan esfuerzos colectivos por trabajar con estrategias 
alternativas a la clase magistral.  La gestión de aula también tiene en cuenta ideas, intereses y 
experiencias de los estudiantes, ya que es para ellos a quien van dirigidas las actividades 
pedagógicas creadas por los docentes. (Ministerio de Educación Nacional, Guía 34) 
 
Uno de los componentes de la gestión de aula es la estrategia pedagógica. Partiendo del objeto 




de estudio de la pedagogía, la estrategia pedagógica  se ocupa de la educación conscientemente 
organizada y orientada a un fin, la que se ofrece en la escuela-institución y en otras formas de 
organización con carácter extra escolar y extra docente. 
Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva 
que implica aprendizaje. Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 
destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 
función   de   las   tareas   a   desarrollar. 
Las estrategias se clasifica en asociativas, elaborativas y de organización.  Estas últimas  
consisten en establecer, relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de 
aprendizaje y  con los conocimientos previos que posea el sujeto. (Esteban y Zapata (2008)  
citados por Quintero (2012)) 
 
Además de los conocimientos previos de los estudiantes y las relaciones entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje, se hace necesario contar con una acertada 
comunicación y un liderazgo activo por parte del  docente-investigador, para que ocurra el logro de 
aprendizajes  significativos,  es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 
académicas o de la realidad cambiante. Su acción debe ser planificada para que genere los 
efectos transformadores deseados. (Quintero, 2012) 
 
ESPACIOS Y RECURSOS 
Recurso humano: estudiantes y docente; aula de química y casas de los estudiantes; tiempo de las 
clases de química de acuerdo al horario institucional; computador y video beam para la 
presentación de la guía de trabajo y de los trabajos realizados por los estudiantes; Guía de trabajo 
diseñada para el ambiente de aprendizaje; materiales necesarios para la realización de las 
actividades propuestas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Descritos en la rúbrica de evaluación. 
 
Desarrollo y entrega del portafolio digital con las 
preguntas, sus respectivas respuestas, 
reflexiones, propuestas e informes. 
Participación en clase y aportes realizados 
durante el desarrollo de los temas. 
Desarrollo de  la propuesta de la receta sobre 
preparación de papas fritas más saludables. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
DOMINIOS DESCRIPTORES 
1 2 3 4 
TOMA DE DECISIONES No toman Toman Toman Toman 
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 ANEXO D: RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta utilizando 
como estrategia pedagógica la aplicación de las unidades didácticas presentadas 
en el anexo 3, se presentan detallados a continuación: 
RESULTADOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre las prácticas de 
laboratorio, desde el análisis de los datos recolectados durante el estudio de los 
dominios diseñados para  la primera categoría de análisis: gestión teórico práctica 
de la enseñanza de la química. En esta sección se encuentra la rúbrica diseñada 
para evaluar los dominios de esta categoría, la  tabulación de la información 
recolectada en cada dominio  durante la aplicación de las unidades didácticas, los 
gráficos de la información de cada dominio y el respectivo análisis de la 
información: 
Tabla 27: Rúbrica evaluativa de prácticas de laboratorio 
 
DOMINIOS DESCRIPTORES 






las prácticas de 
laboratorio   
No escriben la 
















las prácticas de 
laboratorio  
IDENTIFICACIÓN DE LA 
PRACTICA DE 
LABORATORIO 
No identifican  el 
trabajo a realizar 
en las prácticas 
de laboratorio  
No presentan 
destreza en la 
identificación de 
la información 
del trabajo a 
Identifican el 
trabajo a 





realizar en las 
prácticas de 
laboratorio y la 
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 realizar en las 
prácticas de 
laboratorio   
sintetizan 
ARGUMENTACION DE 
LA PRACTICA DE 
LABORATORIO 
No argumentan  
el trabajo 




destreza en la 
argumentación   
del trabajo 
realizado en las 
prácticas de 
laboratorio  
Argumentan  el 
trabajo 




dominio en la 
argumentación 
del trabajo 
realizado en las 
prácticas de 
laboratorio  




No  presentan 
propuestas  para 
la realización de 




las propuestas  
para la 
realización de 




la realización de 







de las prácticas 
de laboratorio  
 
Tabla 28: Tabulación de los resultados obtenidos por los estudiantes en la categoría de 




























1     2 3 4 1   2 3 4 1   2 3 4 1   2 3 4 
1  X     X      X      X  
2  X      X   X        X  
3  X       X    X       X  
4  X      X    X      X   
5  X    X    X    X   
6  X    X    X    X   
7    X  X   X     X   
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 8 X    X    X    X    
9  X      X    X       X 
10  X       X    X       X 
11  X   X     X        X   
12  X       X   X      X   
13  X     X    X    X  
14 X    X    X    X    
15  X      X      X      X  
16  X        X   X      X  
17  X    X      X      X   
18  X        X    X      X 
19  X     X      X     X   
20  X     X    X   X   
 
 
Tabla 29: Tabulación de la información recolectada dominio: planeación de las prácticas de 
laboratorio 
 










Gráfico 22: Resultados en porcentaje del dominio: planeación de prácticas de laboratorio 
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 Los resultados de este dominio muestran que 2 grupos de estudiantes, el 10% no 
hacen planeación de las prácticas de laboratorio, trabajan las prácticas pero 
desconocen para qué lo hacen; 17 grupos, el 85% no escriben la planeación pero 
realizan las prácticas de laboratorio; 0 grupos, el 0% formulan planeación y 
realizan las prácticas de laboratorio y 1 grupo, el 5% formula la planeación y busca 
diferentes alternativas para la realización de las prácticas de laboratorio. Estos 
resultados indican  que el 95% de los estudiantes no han desarrollado un nivel de 
planeación de las prácticas de laboratorio, mientras que un 5% de los estudiantes 
han desarrollado un nivel de formulación y planeación de alternativas para realizar 
las prácticas de laboratorio.  
Tabla 30: Tabulación de la información recolectada dominio: identificación de la práctica de 
laboratorio 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
IDENTIFICACIÓN DE 












Los resultados de este dominio muestran que 3 grupos de estudiantes, el 15% no 
identifican  el trabajo a realizar en las prácticas de laboratorio;  8 grupos, el 40% 
no presentan destreza en la identificación del trabajo a realizar en las prácticas de 
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 laboratorio; 4 grupos, el 20% identifican el trabajo a realizar en las prácticas de 
laboratorio  y 5 grupos, el 25% identifican el trabajo a realizar en las prácticas de 
laboratorio y lo sintetizan. Estos resultados indican  que el 55% de los estudiantes 
no han desarrollado un nivel de identificación del trabajo a realizar durante las 
prácticas de laboratorio, mientras que un 45% de los estudiantes han desarrollado 
su nivel de identificación del trabajo a realizar durante las prácticas de laboratorio.  
Tabla 31: Tabulación de la información recolectada dominio: argumentación de las prácticas 
de laboratorio 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
ARGUMENTACION DE 












Los resultados de este dominio muestran que 5 grupos de estudiantes, el 25% no 
argumentan  el trabajo realizado en las prácticas de laboratorio; 8 grupos, el 40% 
no presentan destreza en la argumentación del trabajo realizado en las prácticas 
de laboratorio; 6 grupos, el 30% argumentan  el trabajo realizado en las prácticas 
de laboratorio y 1 grupo, el 5% presentan dominio en la argumentación  del trabajo 
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 realizado en las prácticas de laboratorio. Estos resultados indican que el 65% de 
los estudiantes no han desarrollado un nivel de argumentación del trabajo a 
realizar durante las prácticas de laboratorio, mientras que un 35% de los 
estudiantes han desarrollado un nivel de argumentación del trabajo a realizar 
durante las prácticas de laboratorio.  
Tabla 32: Tabulación de la información recolectada dominio: propuestas para la realización 
de prácticas de laboratorio 
 












Gráfico 25: Resultados en porcentaje del dominio: propuestas para la realización de 
prácticas de laboratorio 
 
 
  Los resultados de este dominio indican que 2 grupos de estudiantes, el 10% no 
presenta propuestas para la realización de las prácticas de laboratorio; 9 grupos, 
el 45% no presenta dominio sobre las propuestas  para la realización de las 
prácticas de laboratorio; mientras que 6 grupos, el 30%, realiza propuestas para la 
realización de las prácticas de laboratorio y 3 grupos, el 15% presenta propuestas 
claras y concretas para la realización de las prácticas de laboratorio. Estos 
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 resultados indican que el 55% de los estudiantes no han desarrollado un nivel de 
proposición para la realización de prácticas de laboratorio, mientras que el 45% de 
los estudiantes ha desarrollado un nivel de proposición para realizar prácticas de 
laboratorio. 
RESULTADOS DE BUSQUEDA DE INFORMACION 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre la búsqueda de 
información, desde el análisis de los datos recolectados durante el estudio de los 
dominios diseñados para la segunda categoría de análisis: indagación para 
desarrollar competencias en química. En esta sección se encuentra la rúbrica 
diseñada para evaluar los dominios de esta categoría, la  tabulación de la 
información recolectada en cada dominio durante la aplicación de las unidades 
didácticas, los gráficos de la información de cada dominio y el respectivo análisis 
de la información: 
Tabla 33: Rúbrica evaluativa para busqueda de información 
 
DOMINIOS DESCRIPTORES 




No planean  y 
busca 
información por 
ensayo y error 
No escriben la 
planeación pero 
la comentan y 
buscan por 













INDENTIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
No identifican  la 
información  
No presentan 




dominio en la 
identificación de 
la información  
Presentan 
dominio en la 
identificación de 
la  información 
y la sintetizan 
ARGUMENTACION DE 
LA INFORMACIÓN  
No argumentan  
la información 
No presentan 




dominio en la 
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LA  INFORMACIÓN  























Tabla 34: Tabulación de los resultados obtenidos por los estudiantes en la categoría de 
























1     2 3 4 1   2 3 4 1   2 3 4 1   2 3 4 
1  X      X     X      X  
2  X        X   X     X   
3  X       X     X       X 
4  X       X    X      X  
5  X    X    X    X   
6  X     X    X    X  
7  X    X    X    X   
8  X     X    X   X   
9  X    X       X      X 
10  X       X     X     X  
11 X     X    X     X    
12  X      X    X      X   
13  X      X   X    X  
14  X     X     X   X  
15  X     X      X      X   
16  X        X    X     X  
17  X      X     X      X  
18  X        X   X      X  
19  X     X      X      X  
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 20  X     X    X    X  
 
Tabla 35: Tabulación de la información recolectada dominio: planeación de búsqueda de 
información 
 




CÓDIGO PBI  
PBI1 5 
PBI 2 95 
PBI 3 0 
PBI 4 0 
 




Los resultados de este dominio indican que  1 grupo de estudiantes, el 5% no 
planean y buscan información por ensayo y error; 19 grupos, el 95% no escriben la 
planeación pero la comentan y buscan por ensayo y error; ninguno de los grupos, 
el 0% formulan la planeación y buscan por términos de lípidos, carbohidratos y 
proteínas. Estos resultados indican que el 100% de los estudiantes no ha 
desarrollado un nivel de planeación de búsqueda de información y el 0% de los 
estudiantes no ha desarrollado un nivel de planeación de búsqueda de 
información. 
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 Tabla 36: Tabulación de la información recolectada dominio: identificación de la 
información 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
IDENTIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN  
CÓDIGO IDI 
IDI1 0 
IDI 2 35 
IDI 3 30 
IDI 4 35 
 




Los resultados de este dominio indican que 7 grupos de estudiantes, el 35% no 
presenta destreza en la identificación de la información; 6 grupos, el 30% presenta 
dominio en la identificación de la información  y 7 grupos, el 35% presenta dominio 
en la identificación de la información y la sintetizan. Estos resultados indican  que 
el 35% de los estudiantes no ha desarrollado un nivel de identificación de la 
información necesaria para trabajar, mientras que un 65% de los estudiantes ha 
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 Tabla 37: Tabulación de la información recolectada dominio: argumentación de la 
información 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
ARGUMENTACION DE 
LA INFORMACIÓN  
CÓDIGO ADI  
ADI1 5 
ADI 2 30 
ADI 3 45 
ADI 4 20 
 




Los resultados de este dominio indican que 1 grupo de estudiantes, el 5% no 
argumenta la información consultada;  6 grupos,el 30% no presenta destreza en la 
argumentación de la información consultada; 9 grupos, el 45% argumenta la 
información consultada y 4 grupos, el 20% presenta dominio en la argumentación 
de la información consultada. Estos resultados indican  que el 35% de los 
estudiantes no ha desarrollado un nivel de argumentación de la información 
necesaria para trabajar, mientras que un 65% de los estudiantes ha desarrollado 
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 Tabla 38: Tabulación de la información recolectada dominio: propuestas sobre la 
información 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
PROPUESTAS 
SOBRE LA  
INFORMACIÓN  
CÓDIGO PSI  
PSI1 5 
PSI 2 30 
PSI 3 55 
PSI 4 10 
 




 Los resultados de este dominio indican que 1 grupo de estudiantes, el 5% no  
presenta propuestas sobre la información consultada; 6 grupos,el 30% no 
presenta destreza sobre las propuestas de la información consultada; 11 grupos, 
el 55% realiza propuestas sobre la información consultada y 2 grupos, el 10% 
presenta dominio sobre propuestas  concretas de la información consultada. Estos 
resultados indican  que el 35% de los estudiantes no ha desarrollado un nivel de 
proposición sobre la información necesaria para trabajar, mientras que un 65% de 
los estudiantes ha desarrollado un nivel de proposición sobre la información 
necesaria para trabajar.  
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 RESULTADOS DE LA TOMA DE DECISIONES: 
A continuación se presenta la información recolectada sobre la toma de 
desiciones, desde el análisis de la información suministrada por los dominios 
diseñados para  estudiar la tercera categoría de análisis: La química aplicada en la 
vida diaria.   En esta sección se encuentra la rúbrica diseñada para evaluar los 
dominios de esta categoría, la  tabulación de la información recolectada en cada 
dominio  durante la aplicación de las unidades didácticas, los gráficos de la 
información de cada dominio y el respectivo análisis de la información:  
Tabla 39: Rúbrica evaluativa de toma de decisiones 
 
DOMINIOS DESCRIPTORES 
1 2 3 4 
TOMA DE DECISIONES SOBRE 
LOS ALIMENTOS 










































































para la salud 







para la salud 
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 Tabla 40: Tabulación de los resultados obtenidos por los estudiantes en la categoría de 
















PARA LA SALUD 
(CPS) 
DESCRIPTORES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1   X    X   X   
2   X    X   X   
3    X    X   X  
4   X    X     X 
5   X   X    X   
6    X   X    X  
7 X      X   X   
8 X    X     X   
9   X     X   X  
10   X    X     X 
11 X    X    X    
12  X    X    X   
13   X    X    X  
14   X    X    X  
15   X    X   X   
16   X    X    X  
17   X    X     X 
18   X    X     X 
19   X    X    X  
20   X    X    X  
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CÓDIGO TDDSAS  
TDDSAS 1 15 
TDDSAS 2 5 
TDDSAS 3 70 
TDDSAS 4 10 
 





 Los resultados de este dominio indican que 3 grupos de estudiantes, el 15% no 
toma ninguna decisión sobre los alimentos saludables; 1 grupo, el 5% toma 
decisiones equivocadas sobre el consumo de alimentos saludables; 14 grupos, el 
70% toma decisiones acertadas sobre el consumo  de alimentos saludables y 2 
grupos, el 10% toma decisiones acertadas sobre diferentes alternativas de 
consumo de alimentos saludables. Estos resultados indican  que el 20% de los 
estudiantes no ha desarrollado un nivel de toma de desiciones sobre los alimentos 
saludables, mientras que un 80% de los estudiantes ha desarrollado un nivel toma 
de desiciones sobre los alimentos saludables. 
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 Tabla 42: Tabulación de la información recolectada dominio: ingredientes y aporte 
nutricional 
 





IAN 1 10 
IAN 2 10 
IAN 3 70 
IAN 4 10 
 




Los resultados de este dominio indican que 2 grupos de estudiantes, el 10% no 
interpreta la relación que existe entre los ingredientes y su correspondiente aporte 
nutricional; 2 grupos, el 10% identifica ingredientes en los alimentos pero no 
comprende el aporte nutricional; 14 grupos, el 70% argumenta el uso de diferentes 
ingredientes por su aporte nutricional y 2 grupos, el 10% propone el consumo de 
diferentes ingredientes por el aporte nutricional que presentan. Estos resultados 
indican  que el 20% de los estudiantes no ha desarrollado un nivel de 
interpretación entre ingredientes y aporte nutricional, mientras que un 80% de los 
estudiantes ha desarrollado un nivel argumentación y proposición de ingredientes 
por su aporte nutricional. 
 




Tabla 43: Tabulación de la información recolectada dominio consecuencias para la salud 
 
DOMINIO DESCRIPTORES f % 
CONSECUENCIAS 
PARA LA SALUD 
CÓDIGO CPS 
CPS 1 5 
CPS 2 35 
CPS 3 40 
CPS 4 20 
 




Los resultados de este dominio indican que 1 grupo de estudiantes, el 5% no 
reconoce las consecuencias para la salud que puede tener el consumo de 
determinados alimentos; 7 grupos, el 35% interpreta las consecuencias para la 
salud que produce el consumo de determinados alimentos; 8 grupos, el 40% 
argumenta las consecuencias para la salud que produce el consumo de 
determinados alimentos y 4 grupos, el 20% propone alternativas saludables de 
consumo de alimentos. Estos resultados indican  que el 5% de los estudiantes no 
ha desarrollado un nivel de interpretación de las consecuencias para la salud que 
puede tener el consumo de determinados, mientras que el 35% si hacen esta 
interpretación; además el 40% ha desarrollado un nivel argumentación sobre las 
consecuencias para la salud el consumo de determinados alimentos  y el 20% de 
los estudiantes propone altenativas saludables para la alimentación. 
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 ANEXO E: RESULTADOS DE LA PRIMERA VALIDACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
El proceso de validación de la presente investigación se realizó en tres etapas. La 
primera de ellas, consistió en la aplicación de una encuesta, la cual se trabajó en 
un formulario compartido en DRIVE a 58 estudiantes de grado once de la jornada 
tarde del colegio, durante los mese de febrero y marzo de 2016. Las siguientes 
imágenes muestran las pantallas del archivo de esta encuesta de validación: 
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A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos con la validación, 
la graficas de estos datos y el análisis respectivo: 
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 Tabla 44: Tabulación de la pregunta 1 de la validación, categoría de análisis: Gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
1. La clase de laboratorio del 
tema biocompuestos fue 
suficientemente explicativa para 
comprender los métodos de 
identificación de biomoléculas? 
C1 
Completamente en desacuerdo 3,44 
En desacuerdo 1,72 
De acuerdo 53,44 
Completamente de acuerdo 41,37 
 
Gráfico 35: Resultados de la pregunta 1 de la validación, categoría de análisis: Gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
 
Los resultados obtenidos en la primera pregunta indican que 2 estudiantes, el 
3,4% se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que la clase de 
laboratorio del tema biocompuestos fue suficientemente explicativa para 
comprender los métodos de identificación de biomoléculas; 1 estudiante, el 1,7% 
está en desacuerdo con que la clase de laboratorio del tema biocompuestos fue 
suficientemente explicativa para comprender los métodos de identificación de 
biomoléculas; 31 estudiantes, el 53,4% se encuentra de acuerdo con que la clase 
de laboratorio del tema biocompuestos fue suficientemente explicativa para 
comprender los métodos de identificación de biomoléculas y 24 estudiantes, el 
41,3% está completamente de acuerdo con que la clase de laboratorio del tema 
biocompuestos fue suficientemente explicativa para comprender los métodos de 
identificación de biomoléculas. Estos resultados indican que el 5,1% de los 
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 estudiantes no comprendieron suficientemente los métodos para identificar 
biomoléculas durante la clase de laboratorio explicativo, mientras que un 94,7% de 
los estudiantes si comprendieron suficientemente los métodos para identificar 
biomoléculas durante la clase de laboratorio explicativo. 
Tabla 45: Tabulación de la pregunta 2 de la validación, categoría de análisis: Gestión teórico 
práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
2. Para identificar carbohidratos 
en un alimento se utiliza: C1 
Esbach 13,79 
Lugol 58,62 
Alcohol butílico 24,13 
Ácido sulfúrico 3,44 
 
Gráfico 36: Resultados de la pregunta 2 de la validación, categoría de análisis: Gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
 
Los resultados obtenidos en la segunda pregunta indican que 34  estudiantes, el 
41,36% presenta dificultad para identificar carbohidratos a partir del uso de un 
reactivo; mientras que 34 estudiantes, el 58,62%, recuerda el uso de lugol como 
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 Tabla 46: Tabulación de la pregunta 3 de la validación, categoría de análisis: Gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
3. El empleo de reactivos para 
identificar biocompuestos en 
papas fritas de paquete y papas 
crudas fue efectivo? C1 
Completamente en desacuerdo 3,44 
En desacuerdo 1,72 
De acuerdo 67,24 
Completamente de acuerdo 27,58 
 
Gráfico 37: Resultados de la pregunta 3 de la validación, categoría de análisis: Gestión 
teórico práctica de la enseñanza de la química (C1) 
 
Los resultados obtenidos en la tercera pregunta indican que 2 estudiantes, el 3,4% 
se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que el empleo de reactivos 
para identificar biocompuestos en papas fritas de paquete y papas crudas fue 
efectivo; 1 estudiante, el 1,7% está en desacuerdo con que el empleo de reactivos 
para identificar biocompuestos en papas fritas de paquete y papas crudas fue 
efectivo; 39 estudiantes, el 67,2% se encuentra de acuerdo con que el empleo de 
reactivos para identificar biocompuestos en papas fritas de paquete y papas 
crudas fue efectivo y 16 estudiantes, el 27,5% está completamente de acuerdo 
con que el empleo de reactivos para identificar biocompuestos en papas fritas de 
paquete y papas crudas fue efectivo. Estos resultados indican  que el 5,1% de los 
estudiantes no esta de acuerdo con que el uso de reactivos para la identificación 
de biomoléculas en diferentes variedades de papas fue efectivo, mientras que un 
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 94,7% de los estudiantes si están de acuerdo con que el uso de reactivos para la 
identificación de biomoléculas en diferentes variedades de papas fue efectivo. 
Tabla 47: Tabulación de la pregunta 4 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
4. De acuerdo a la consulta 
realizada por su grupo, la 
aplicación de diferentes 
sustancias químicas como 
abono o para el control de 
plagas en los cultivos de papa 
puede tener consecuencias 
adversas para la salud de las 
personas? C2 
Completamente en desacuerdo 3,44 
En desacuerdo 6,89 
De acuerdo 48,27 
Completamente de acuerdo 41,37 
 
Gráfico 38: Resultados de la pregunta 4 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
 
           Los resultados obtenidos en la cuarta pregunta indican que 2 estudiantes, 
el 3,4% se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que la aplicación de 
diferentes sustancias químicas como abono o para el control de plagas en los 
cultivos de papa puede tener consecuencias adversas para la salud de las 
personas; 4 estudiantes, el 6,8% está en desacuerdo con respecto a que la 
aplicación de diferentes sustancias químicas como abono o para el control de 
plagas en los cultivos de papa puede tener consecuencias adversas para la salud 
de las personas; 28 estudiantes, el 48,2% se encuentra de acuerdo con respecto a 
que la aplicación de diferentes sustancias químicas como abono o para el control 
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 de plagas en los cultivos de papa puede tener consecuencias adversas para la 
salud de las personas y 24 estudiantes, el 41,3% está completamente de acuerdo 
con respecto a que la aplicación de diferentes sustancias químicas como abono o 
para el control de plagas en los cultivos de papa puede tener consecuencias 
adversas para la salud de las personas. Estos resultados indican  que el 10,2% de 
los estudiantes no esta de acuerdo con respecto a que la aplicación de diferentes 
sustancias químicas como abono o para el control de plagas en los cultivos de 
papa puede tener consecuencias adversas para la salud de las personas, mientras 
que un 89,5% de los estudiantes si están de acuerdo con respecto a que la 
aplicación de diferentes sustancias químicas como abono o para el control de 
plagas en los cultivos de papa puede tener consecuencias adversas para la salud 
de las personas. 
Tabla 48: Tabulación de la pregunta 5 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
5. El uso de ingredientes 
artificiales para la preparación 
de “alimentos de paquete” 
puede causar diversas 
alteraciones a la salud en las 
personas que los consumen? 
C2 
Completamente en desacuerdo 5,17 
En desacuerdo 1,72 
De acuerdo 39,65 
Completamente de acuerdo 53,44 
 
 
Gráfico 39: Resultados de la pregunta 5 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 





Los resultados obtenidos en la quinta pregunta indican que 3 estudiantes, el 5,1% 
se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que el uso de ingredientes 
artificiales para la preparación de “alimentos de paquete” puede causar diversas 
alteraciones a la salud en las personas que los consumen; 1 estudiante, el 1,7% 
está en desacuerdo con respecto a que el uso de ingredientes artificiales para la 
preparación de “alimentos de paquete” puede causar diversas alteraciones a la 
salud en las personas que los consumen; 23 estudiantes, el 39,6% se encuentra 
de acuerdo con respecto a que el uso de ingredientes artificiales para la 
preparación de “alimentos de paquete” puede causar diversas alteraciones a la 
salud en las personas que los consumen y 31 estudiantes, el 53,4% está 
completamente de acuerdo con respecto a que el uso de ingredientes artificiales 
para la preparación de “alimentos de paquete” puede causar diversas alteraciones 
a la salud en las personas que los consumen. Estos resultados indican que el 
6,8% de los estudiantes no estan de acuerdo con respecto a que el uso de 
ingredientes artificiales para la preparación de “alimentos de paquete” puede 
causar diversas alteraciones a la salud en las personas que los consumen, 
mientras que un 93% de los estudiantes si están de acuerdo con respecto a que el 
uso de ingredientes artificiales para la preparación de “alimentos de paquete” 
puede causar diversas alteraciones a la salud en las personas que los consumen. 
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 Tabla 49: Tabulación de la pregunta 6 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
6. Usted considera que el 
ministerio de salud debe exigir 
a los productores, brindar al 
consumidor la información 
nutricional de los alimentos 
tanto industriales como 
naturales? C2 
Completamente en desacuerdo 3,44 
En desacuerdo 0 
De acuerdo 37,93 
Completamente de acuerdo 58,62 
 
Gráfico 40: Resultados de la pregunta 6 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
Los resultados obtenidos en la sexta pregunta indican que 2 estudiantes, el 3,4% 
se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que el ministerio de salud 
debe exigir a los productores, brindar al consumidor la información nutricional de 
los alimentos tanto industriales como naturales; 22 estudiantes, el 37,9% se 
encuentra de acuerdo con respecto a que el ministerio de salud debe exigir a los 
productores, brindar al consumidor la información nutricional de los alimentos tanto 
industriales como naturales y 34 estudiantes, el 58,6% está completamente de 
acuerdo con respecto a que el ministerio de salud debe exigir a los productores, 
brindar al consumidor la información nutricional de los alimentos tanto industriales 
como naturales. Estos resultados indican  que el 3,4% de los estudiantes no están 
de acuerdo con respecto a que el ministerio de salud debe exigir a los 
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 productores, brindar al consumidor la información nutricional de los alimentos 
tanto industriales como naturales, mientras que un 96,5% de los estudiantes si 
están de acuerdo con respecto a que el ministerio de salud debe exigir a los 
productores, brindar al consumidor la información nutricional de los alimentos tanto 
industriales como naturales. 
Tabla 50: Tabulación de la pregunta 7 de la validación, categoría de análisis: Indagación 
para desarrollar competencias en química (C2) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
7. Si usted tuviera que saborizar o 
adobar una porción de carne para 
la comida para su familia, cuál de 
las siguientes opciones utilizaría? 
C2 
Saborizante en sobre 1,72 
Sabor ahumado similar al natural 22,41 
Cebollín y ajo 74,13 
Salsa de tomate de frasco 1,72 
 
Gráfico 41: Resultados de la pregunta 7 de la validación, categoría de análisis: Indagación 




Los resultados obtenidos en la septima pregunta indican que 15 estudiantes, el 
25,85% elige una opción procesada industrialmente para dar sabor a una comida, 
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 Tabla 51: Tabulación de la pregunta 8 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
8. Usted acostumbra comprar 
alimentos procesados tipo snacs 
(paquetes) para sustituir o 
complementar sus comidas? C3 
Completamente en desacuerdo 13,79 
En desacuerdo 51,72 
De acuerdo 31,03 
Completamente de acuerdo 3,44 
 
Gráfico 42: Resultados de la pregunta 8 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
 
 Los resultados obtenidos en la octava pregunta indican que 8 estudiantes, el 
13,7% se encuentra en completo desacuerdo con respecto a comprar alimentos 
procesados tipo snacs (paquetes) para sustituir o complementar sus comidas; 30 
estudiantes, el 51,7% está en desacuerdo con respecto a comprar alimentos 
procesados tipo snacs (paquetes) para sustituir o complementar sus comidas; 18 
estudiantes, el 31% se encuentra de acuerdo con respecto a comprar alimentos 
procesados tipo snacs (paquetes) para sustituir o complementar sus comidas y 2 
estudiantes, el 3,4% está completamente de acuerdo con comprar alimentos 
procesados tipo snacs (paquetes) para sustituir o complementar sus comidas. 
Estos resultados indican  que el 65,4% de los estudiantes no están de acuerdo 
con respecto a comprar alimentos procesados tipo snacs (paquetes) para sustituir 
o complementar sus comidas, mientras que un 34,4% de los estudiantes si están 
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 de acuerdo con comprar alimentos procesados tipo snacs (paquetes) para 
sustituir o complementar sus comidas. 
Tabla 52: Tabulación de la pregunta 9 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
9. Cuando usted compra 
alimentos procesados mira en el 
empaque los ingredientes para 
informarse de cuáles son los 
aditivos que contiene, con el fin 
de saber las posibles 
consecuencias que puede tener 
para su salud y la de su familia? 
C3 
Completamente en desacuerdo 13,79 
En desacuerdo 48,27 
De acuerdo 31,03 
Completamente de acuerdo 6,89 
 
Gráfico 43: Resultados de la pregunta 9 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
 
Los resultados obtenidos en la novena pregunta indican que 8 estudiantes, el 
13,7% se encuentra en completo desacuerdo con respecto a que acostumbran a 
mirar en el empaque de los alimentos procesados, los ingredientes para 
informarse de cuáles son los aditivos que contiene, con el fin de saber las posibles 
consecuencias que puede tener para su salud y la de su familia; 28 estudiantes, el 
48,2% está en desacuerdo con respecto a que acostumbran a mirar en el 
empaque de los alimentos procesados, los ingredientes para informarse de cuáles 
son los aditivos que contiene, con el fin de saber las posibles consecuencias que 
puede tener para su salud y la de su familia; 18 estudiantes, el 31% se encuentra 
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 de acuerdo con respecto a que acostumbran a mirar en el empaque de los 
alimentos procesados, los ingredientes para informarse de cuáles son los aditivos 
que contiene, con el fin de saber las posibles consecuencias que puede tener para 
su salud y la de su familia y 4 estudiantes, el 6,8% está completamente de 
acuerdo con que acostumbran a mirar en el empaque de los alimentos 
procesados, los ingredientes para informarse de cuáles son los aditivos que 
contiene, con el fin de saber las posibles consecuencias que puede tener para su 
salud y la de su familia. Estos resultados indican  que el 61,9% de los estudiantes 
no están de acuerdo con que acostumbran a mirar en el empaque de los alimentos 
procesados, los ingredientes para informarse de cuáles son los aditivos que 
contiene, con el fin de saber las posibles consecuencias que puede tener para su 
salud y la de su familia, mientras que un 37,8% de los estudiantes si están de 
acuerdo con que acostumbran a mirar en el empaque de los alimentos 
procesados, los ingredientes para informarse de cuáles son los aditivos que 
contiene, con el fin de saber las posibles consecuencias que puede tener para su 
salud y la de su familia. 
Tabla 53: Tabulación de la pregunta 10 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
10. Sabe usted que existen 
diferentes alternativas para dar 
sabor y conservar los alimentos 
utilizando ingredientes 
naturales? C3 
Completamente en desacuerdo 3,44 
En desacuerdo 5,17 
De acuerdo 51,72 
Completamente de acuerdo 39,65 
 
 
Gráfico 44: Resultados de la pregunta 10 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 






Los resultados obtenidos en la décima pregunta indican que 2 estudiantes, el 3,4% 
se encuentra en completo desacuerdo con respecto a saber que existen diferentes 
alternativas para dar sabor y conservar los alimentos utilizando ingredientes 
naturales; 3 estudiantes, el 5,1% está en desacuerdo con respecto a saber que 
existen diferentes alternativas para dar sabor y conservar los alimentos utilizando 
ingredientes naturales; 30 estudiantes, el 51,7% se encuentra de acuerdo con 
respecto a saber que existen diferentes alternativas para dar sabor y conservar los 
alimentos utilizando ingredientes naturales y 23 estudiantes, el 39,6% está 
completamente de acuerdo con saber que existen diferentes alternativas para dar 
sabor y conservar los alimentos utilizando ingredientes naturales. Estos resultados 
muestran que el 8,5% de los estudiantes no estan de acuerdo con saber que 
existen diferentes alternativas para dar sabor y conservar los alimentos utilizando 
ingredientes naturales, mientras que un 91,3% de los estudiantes si están de 
acuerdo con saber que existen diferentes alternativas para dar sabor y conservar 
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 Tabla 54: Tabulación de la pregunta 11 de la validación, categoría de análisis: La química 
aplicada en la vida diaria (C3) 
 
PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA f % 
11. Para preparar una comida 
para su familia y amigos usted 
prefiere: C3 
Ingredientes frescos y naturales 100 




Gráfico 45: Resultados de la pregunta 11 de la validación, categoría de análisis: La química 




 Los resultados obtenidos en la undécima pregunta indican que 58 estudiantes, el 
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 ANEXO F: SEGUNDA ENCUESTA DE VALIDACIÓN 
 
   A continuación se presenta el formulario de encuesta aplicado para trabajar la 
segunda validación de la investigación. Esta encuesta se aplicó entre los días 18 y 
22 del mes de abril de 2016, a los estudiantes de grado once y sus familiares. Esta 
segunda encuesta de validación se aplico en físico a  57 personas distribuidas de 
la siguiente manera: 19 personas mayores de 70 años, 19 personas mayores de 
35 años y 19 personas mayores de 15 años, estos últimos corresponden a los 
estudiantes de grado once. 
COLEGIO UNIÓN EUROPEA I.E.D. 
Formadores de Líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
 Apreciado estudiante la presente encuesta tiene por objeto “evidenciar una postura crítica con 
respecto a los procesos químicos utilizados en la elaboración de alimentos procesados”. 
Aplique esta encuesta a tres personas: una mayor de 70 años, otra mayor de 35 años y otra mayor 
de 15 años. 
 Agradezco sean contestadas todas las preguntas. 
 
Persona mayor de 70 años Persona mayor de 35 años Persona mayor de 15 años 
¿Cuántos años tiene usted? 
_________ 
¿Cuántos años tiene usted? 
_________ 




1. Cuando usted era niño en su casa se consumía de manera habitual alimentos procesados 
(sopas instantáneas, enlatados, salsas empacadas, comida preparada industrialmente y 
empacada, jugos embotellados, etc.)? 
 








2. Hace cuanto tiempo calcula usted se comenzó a consumir este tipo de alimentos? 
  
Persona mayor de 70 años Persona mayor de 35 años Persona mayor de 15 años 




Más de 5 años   ____ 
Más de 10 años ____ 
Más de 20 años ____ 
Más de 30 años ____ 
Más de 50 años ____ 
Siempre se ha consumido este 
tipo de alimentos ____ 
Más de 5 años   ____ 
Más de 10 años ____ 
Más de 20 años ____ 
Más de 30 años ____ 
Más de 50 años ____ 
Siempre se ha consumido este 
tipo de alimentos ____ 
Más de 5 años   ____ 
Más de 10 años ____ 
Más de 20 años ____ 
Más de 30 años ____ 
Más de 50 años ____ 
Siempre se ha consumido este 
tipo de alimentos ____ 
        
3. Usted piensa que los alimentos procesados son buenos para la salud de las personas que 
los consumen? 
 
Persona mayor de 70 años Persona mayor de 35 
años 









4. Cómo cree usted que se prepara este tipo de alimentos procesados?  
 
Persona mayor de 70 años Persona mayor de 35 
años 
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 ANEXO G: UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA EN BIOLOGÍA 
 
La unidad didáctica que se presenta a continuación fue implementada por el 
profesor titular de biología de los grados sextos y séptimos de la jornada tarde. La 
implementación se realizó durante el mes de abril de 2016 con los estudiantes de 
los tres grados séptimos de la jornada tarde del colegio. 
                                COLEGIO UNIÓN EUROPEA I.E.D.                  
Formadores de Líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  
 
ÁREA ASIGNATURA UNIDAD 
DIDÁCTICA No 















Los biocompuestos en los 
alimentos 
 
Temporalización: 2 semanas                                      N
o
 de sesiones programadas: 4 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad didáctica se trabajará el tema Los biocompuestos en los alimentos, implementando 
un ambiente de aprendizaje en el cual se trabajan tres aspectos fundamentales:  
4. El desarrollo de las competencias básicas (interpretar, argumentar, proponer) en los 
estudiantes. 
5. A través  del trabajo teórico – práctico sin llegar exclusivamente a la práctica de 
laboratorio. 
6. Con el fin de llevar a los estudiantes a la toma de decisiones adecuadas en las que 
apliquen sus conocimientos en química en situaciones reales de su cotidianidad. 
 
 




Mejorar el nivel de las competencias 
Lleva los materiales de trabajo. 
Presenta facilidad de trabajo en grupo. 
Realiza investigación previa del tema. 
Participa en clase con comentarios sobre el tema 
desarrollado.  (Competencias  interpretativa y 




interpretativa, argumentativa y propositiva en 
los estudiantes de ciclo 3 desarrollando el tema 
los biocompuestos en los alimentos, a partir de 
pequeñas experiencias de laboratorio 




Describe las diferentes situaciones planteadas en las 
clases.  (Competencia interpretativa) 
 Hace demostraciones de lo aprendido. 
(Competencias argumentativa)  
Presenta propuestas argumentadas sobre el tema. 
(Competencias  interpretativa, argumentativa y 
propositiva) 
Encuentra soluciones a los problemas planteados. 
(Competencias propositiva) 
Presenta alternativas de demostración diferentes a 
las trabajadas en clase. (Competencias 
propositiva) 
Desarrolla adecuadamente la práctica de laboratorio. 
(Competencias  interpretativa, argumentativa y 
propositiva) 
Presenta adecuadamente los resultados obtenidos. 
(Competencias  interpretativa, argumentativa y 
propositiva) 
Entrega adecuadamente el informe de laboratorio.  
(Competencias  interpretativa, argumentativa y 
propositiva) 
Entrega de la propuesta sobre como identificar la 
presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas 
en un solo alimento. (Competencias  
interpretativa, argumentativa y propositiva) 
 
CONTENIDOS 
Introducción al tema los biocompuestos. 
 Los carbohidratos: que son, importancia de los carbohidratos en la alimentación, alimentos que 
contienen carbohidratos, laboratorio sobre identificación de carbohidratos 
 Los lípidos: que son, importancia de los lípidos en la alimentación, alimentos que contienen 
lípidos, laboratorio sobre identificación de lípidos. 
 Las proteínas: que son, importancia de las proteínas en la alimentación, alimentos que contienen 
proteínas, laboratorio sobre identificación de proteínas. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Sesión 1 Introducción al tema los biocompuestos en los alimentos, aspectos generales. 
Explicación de la metodología a trabajar. 
Organización de los grupos de trabajo. 
Pedir a los estudiantes los materiales para el trabajo de las diferentes sesiones. 
Laboratorio demostrativo por parte del docente. 
Sesión 2 1. Los carbohidratos:    explicación de que son, importancia de los 
carbohidratos en la alimentación, alimentos que contienen carbohidratos, 
identificación química de carbohidratos (Reactivo Lugol: coloración azul en 
presencia de carbohidratos). 
2. Laboratorio sobre identificación de carbohidratos: 




Materiales: Tres clases de alimentos tipo carbohidrato (solicitarlo a los estudiantes). 
Por grupo: una gradilla, 3 tubos de ensayo, un gotero, reactivo Lugol (suministrado por 
el colegio) 
Desarrollo de la práctica: Se entrega a cada grupo el material. Escribir en el informe 
las propiedades físicas de cada muestra del alimento (color, forma, tamaño, tipo de 
alimento, etc.).  En cada tubo de ensayo los estudiantes colocaran una pequeña 
muestra del alimento carbohidrato llevado a la clase (un alimento por tubo de ensayo). 
Tomar nota del color original del reactivo de Lugol. A cada tubo de ensayo con la 
muestra de alimento, adicionar una gota de reactivo Lugol. Observar lo que ocurre con 
el alimento. Tomar nota de lo ocurrido y hacer los dibujos respectivos.  Escribir el 
nombre de otros alimentos que contengan carbohidratos. Escribir las conclusiones. 
Entregar al profesor el informe realizado. 
 
Sesión 3 1. Los lípidos: explicación de que son, importancia de los lípidos en la 
alimentación, alimentos que contienen lípidos, identificación química de lípidos 
(Butanol: doble fase en presencia de lípidos) 
2. Laboratorio sobre identificación de lípidos: 
Materiales: Tres clases de alimentos tipo lípido (solicitarlo a los estudiantes). 
Por grupo: una gradilla, 3 tubos de ensayo, un gotero, butanol  y agua (suministrados 
por el colegio) 
Desarrollo de la práctica: Se entrega a cada grupo el material. Escribir en el informe 
las propiedades físicas de cada muestra del alimento (color, forma, tamaño, tipo de 
alimento, etc.).  En cada tubo de ensayo los estudiantes colocaran una pequeña 
muestra del alimento lípido llevado a la clase (un alimento por tubo de ensayo). Tomar 
nota del color original y las características del butanol. Adicionar agua en cada tubo de 
ensayo con la muestra de alimento hasta cubrirlo y adicionar dos gotas de butanol. 
Observar lo que ocurre en el tubo de ensayo. Tomar nota de lo ocurrido y hacer los 
dibujos respectivos.  Escribir el nombre de otros alimentos que contengan lípidos. 
Escribir las conclusiones. 
Entregar al profesor el informe realizado. 
 
Sesión 4 1. Las proteínas: explicación de que son, importancia de las proteínas en la 
alimentación, alimentos que contienen proteínas, identificación química de 
proteínas (Reactivo Esbach: coloración amarilla en las fibras de proteína). 
2. Laboratorio sobre identificación de proteína: 
Materiales: Tres clases de alimentos tipo proteína (solicitarlo a los estudiantes). 
Por grupo: una gradilla, 3 tubos de ensayo, un gotero, reactivo Esbach  y agua 
(suministrados por el colegio) 
Desarrollo de la práctica: Se entrega a cada grupo el material. Escribir en el informe 
las propiedades físicas de cada muestra del alimento (color, forma, tamaño, tipo de 
alimento, etc.).  En cada tubo de ensayo los estudiantes colocaran una pequeña 
muestra del alimento proteína llevado a la clase (un alimento por tubo de ensayo). 
Tomar nota del color original y las características del reactivo Esbach. A cada tubo de 
ensayo con la muestra de alimento, adicionar dos gotas de agua y dos gotas de 
reactivo Esbach. Observar lo que ocurre con la proteína en el tubo de ensayo. Tomar 
nota de lo ocurrido y hacer los dibujos respectivos.  Escribir el nombre de otros 
alimentos que contengan proteínas. Escribir las conclusiones. 




Realizar una propuesta sobre como identificar la presencia de carbohidratos, lípidos y 
proteínas en un solo alimento. 




Para la presente unidad didáctica se tendrá en cuenta la gestión educativa, con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos con el fin de alcanzar altos niveles en la calidad de la 
educación, para permitir la mejora permanente de los aprendizajes de los estudiantes, esto ayuda 
a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Los aspectos significativos de la gestión pedagógica corresponden a las modalidades de 
enseñanza y del aprendizaje que se realizan en las prácticas docentes, el valor y significado 
otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. (Ministerio de 
Educación Nacional, Guía 34) 
 
Dentro de la gestión educativa se encuentra la gestión de aula, uno de los componentes de la 
gestión de aula es la estrategia pedagógica. Partiendo del objeto de estudio de la pedagogía, la 
estrategia pedagógica  se ocupa de la educación conscientemente organizada y orientada a un 
fin, la que se ofrece en la escuela-institución y en otras formas de organización con carácter extra 
escolar y extra docente. 
Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva 
que implica aprendizaje. Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y 
destrezas que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 
función   de   las   tareas   a   desarrollar. (Esteban y Zapata (2008)  citados por Quintero (2012)) 
 
Además de los conocimientos previos de los estudiantes y las relaciones entre los elementos que 
componen los materiales de aprendizaje, se hace necesario contar con una acertada 
comunicación y un liderazgo activo por parte del  docente, para que ocurra el logro de 
aprendizajes  significativos,  es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 
académicas o de la realidad cambiante. Su acción debe ser planificada para que genere los 
efectos transformadores deseados. (Quintero, 2012) 
 
ESPACIOS Y RECURSOS 
Recurso humano: estudiantes y docente; aula de clase y casas de los estudiantes; tiempo de las 
clases de biología de acuerdo al horario institucional;  unidad didáctica  diseñada para el ambiente 
de aprendizaje; materiales necesarios para la realización de las actividades propuestas. 
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 ANEXO H: RÚBRICA EVALUATIVA PARA EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos de la propuesta, la presente 
rúbrica de evaluación constituye el instrumento que se creó para llevar el registro 
de seguimiento del desarrollo de las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva en los estudiantes del colegio Unión Europea I.E.D. Esta rúbrica se 
trabajó en un DRIVE con los docentes del área de la jornada tarde, presentándose 
ante el consejo académico del colegio el día 2 de mayo, este consejo avalo la 
propuesta presentada como estrategia de mejoramiento.  
Tabla 55: Instrumento de seguimiento del desarrollo de las competencias en el colegio 
Unión Europea I.E.D.: Rúbrica de evaluación para el área de ciencias naturales y educación 
ambiental 
COMPETENCIAS ASPECTO A 
EVALUAR 
NIVEL VALORATIVO DEL S.I.E. 
  BAJO 
(1.0 – 3.5) 
BASICO  
(3.6 – 4.1) 
ALTO 
(4.2 – 4.7) 
SUPERIOR 
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 ANEXO I: VIDEOS DE EVIDENCIAS 
 
Como parte del proceso de observación se realizaron grabaciones video-gráficas 
del seguimiento del trabajo desarrollado durante las clases de química, dichos 
videos hacen parte de las evidencias de la investigación. También se puede 














DEGUSTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
https://www.youtube.com/watch?v=lc6ZwqGKUOA&feature=youtu.be  
 
